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M e d i d a s c o n t r a c i e r t a 
e s p e c u l a c i ó n 
o 
L a B o l s a de m e r c a n c í a s de P a r í s h a 
estado c e r r a d a d u r a n t e v a r i o s d í a s por 
mandato del prefecto de P o l i c í a , qu ien 
a s u vez o b e d e c í a , a u n a orden del m i -
nistro del I n t e r i o r ; y a c a b a de r e a b r i r -
se, pero s ó l o p a r a de terminados pro-
ductos y con c i e r t a s re s t r i cc iones , que 
pr inc ipa lmente a fec tan a los c o n c u r r e n -
tes ex tranjeros . T a m b i é n se h a decreta-
do, como p r i m e r a m e d i d a prevent iva 
respecto a l a B o l s a de va lores , que los 
ex tranjeras no t e n d r á n acceso a e l la , 
si no e s t á n prov i s tos de u n a t a r j e t a es-
pecial de a u t o r i z a c i ó n , expedida por e l 
comisario de V i g i l a n c i a del m i s m o esta-
blecimiento. Y en l a C á m a r a de D i p u -
tados h a presentado el Gobierno u n pro-
yecto de ley, que m o d i f i c a el C ó d i g o 
P e n a l , c o n s i d e r a n d o como u n delito es-
pecial l a c o a l i c i ó n p a r a r e a l i z a r espe-
culaciones c l a n d e s t i n a s que t i e n d a n a 
deprec iar los v a l a r e s y m o n e d a del E s -
tado. 
R e v e l a n estas d ispos ic iones l a preo-
c u p a c i ó n de los P o d e r e s p ú b l i c o s por 
los p r o b l e m a s de l a c a r e s t í a y de l a 
d e p r e c i a c i ó n m o n e t a r i a , y e l recelo de 
que los e x t r a n j e r o s son parte , con s u s 
manejos especulat ivos , a que esos dos 
problemas se a g r a v e n . L a sospecha so-
bre e s t a a c t i t u d de los e x t r a n j e r o s es, 
s e ñ a l a d a m e n t e , lo que desasos iega e 
i r r i t a a l a o p i n i ó n p ú b l i c a de F r a n c i a ; 
y ello c o n f i r m a lo que en nuestro ante-
r ior a r t í c u l o ( « L a F e d e r a c i ó n de indus-
tr ias n a c i o n a l e s » ) d e c í a m o s sobre los 
inconvenientes y pel igros de l a inge-
renc ia de los capi ta les ex tranjeros en 
u n a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
O t r a s m e d i d a s de v i g i l a n c i a y s a n -
ciones pena les se h a n propuesto c o n t r a 
Las especulac iones que se co ns idera n no-
civas a l ibien p ú b l i c o o a l i n t e r é s del 
E s t a d o ; / " a l m i s m o t iempo se hace m á s 
riguroso e l control sobre l a i n s t i t u c i ó n 
l l a m a d a « r e p e r t o r i o de c a m b i o s » y el 
cumplimiento de l a ley que prohibe l a 
e x p o r t a c i ó n de capi ta les y l a in troduc-
c ión do va lore s e x t r a n j e r o s en F r a n c i a 
(ley de 3 de a b r i l de 1918). 
É n F r a n c i a , como en E s p a ñ a , e l con-
trol de los cambios f u é har to descuida-
do: m á s , s in duda , en E s p a ñ a que en 
F r a n c i a , y a s í h a n podido ser t a n enor-
mes los estragos que en el pa tr imonio 
español h a n ocas ionado l a s c o m p r a s de 
marcos, y a u n q u e no t a n importantes , 
ciertamente cons iderables l a s p é r d i d a s 
sufridas por los especuladores e s p a ñ o -
les con l a c o m p r a de francos'; pero t a m -
bién en F r a n c i a l a s Comis iones encar-
gadas de v i g i l a r los cambios y el mov i -
miento de los va lore s en r e l a c i ó n con 
el extranjero se d i s t r a í a n con frecuen-
cia. 
• Un caso o r i g i n a l se h a visto a h o r a 
en el proceso abierlr» en P a r í s contra, 
var ias casas de B a n c a a l l í establecidas, 
:nnr i n t r o d u c c i ó n c l a n d e s t i n a de accio-
nes de l a s Soc iedades p e t r o l í f e r a s « B o -
yal D u t c h » , « S h e l l T r a n s p o r t » , « M e x i -
can E a g l e » y otras . 
Repasando el l ibro « L e P e t r o l e » , de 
F r a n c i s D e l a i s i , y del c u a l h i c imos a l -
guna re ferenc ia en estas c o l u m n a s 
cuando s u a p a r i c i ó n en 1920, nos encon-
tramos con los detalles concernientes a 
l a e n t r a d a de d ichos v a l o r e s en F r a n -
cia (por medio de av iones y de « v a l i -
j a s d i p l o m á t i c a s » ) , y q. l a e s p e c u l a c i ó n 
desenfrenada que g i r ó é n torno de ellos 
(hay en el l ibro u n c a p í t u l o , que se ti-
tu la « L a B o y a l D u t c h en los « d a n -
c i n g s » ) , y que a c a b ó en u n tremendo 
desastre "para los compradores france-
ses ( cada a c c i ó n de l a « B o y a l D u t c h » 
de 1.000 f lor ines (2.10D francos) l l e g ó a 
venderse a 72.0t!0 francos) p a r a vo lver , 
d e s p u é s de agotadas l a s d i sponib i l ida-
des de c o m p r a del m e r c a d o especia l 
creado a r t i f i c i a l m e n t e en ciertos medios 
m u n d a n o s de P a r í s , a s u precio n o r m a l , 
que p e r m i t í a a los e x t r a n j e r o s r e s c a t a r 
los m i s m o s v a l o r r s con c u a n t i o s a ga-
n a n c i a . S e g ú n Delaisi:, c o n t r i b u y e no 
poco e s ta d e s d i c h a d a e s p e c u l a c i ó n '<to 
los franceses a l a c a í d a que s u f r i ó en-
tonces s u d i v i s a n a c i o n a l . Y, s i n embar-
go, n a d a se hizo por e l Gobierno y l a s 
Comis iones p a r a d e p u r a r responsab i l i -
dades en u n asunto t a n ¡públ i co y t a n 
grave, l ega l y m a t e r i a l m e n t e . H a s ido 
menester que se d i e r a a l f ranco l a s a c u -
dida fuerte de estos d í a s , p a r a que se 
in ic ie el proceso depurat ivo , como p a r -
te de u n p l a n genera l q^ie t iende a de-
fender l a moneda , el c r é d i t o y l a eco-
n o m í a de F r a n c i a , mediante u n a seve-
r a y a s i d u a v i g i l a n c i a y u n a v i g o r o s a 
r e p r e s i ó n c o n t r a todo fraude fiscaJ y 
c o n t r a toda m a n i o b r a o t en ta t iva de es-
peculac iones noc ivas , c u i d a n d o espec ia l -
mente l a s fronteras e c o n ó m i c a s p a r a no 
a d m i t i r i n c u r s i o n e s into lerables de los 
f inanc ieros - ' ex tranjeros . 
F r a n c i a so apres ta a es ta d e f e n s a — e s t á 
y a d e s e n v o l v i é n d o l a — c o n todo el í m p e -
t u de s u fuerte t emperamento n a c i o n a -
l i s t a y estat i s ta . Y no obstante su libe-
r a l i s m o , to lera s i n m a y o r e s protestas 
que sus Gobiernos c i e r r e n , cuando les 
p l a z c a , l a s B o l s a s y n ieguen i a l iber tad 
de c o n t r a t a c i ó n , S o g m a de l l ibera l i smo 
e c o n ó m i c o . Con todo, l a l u c h a de los 
Gobiernos c o n t r a los a b u s o s de los es-
peculadores es a r d u a y e x t r e m a d a m e n -
te c o m p l i c a d a : d i s c e r n i r lo l í c i t o de lo 
i l í c i t o en m a t e r i a de e s p e c u l a c i ó n y con-
t r a r r e s t a r l a s i n f l u e n c i a s y e l poder de 
los altos especuladores , sobre todo, de 
l a f i n a n z a i n t e r n a c i n n a l , ¡ t a r e a de u n 
Gobierno sabio y fuerte! 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
B i l b a o , 20 de febrero. 
Las oficinas de AdmínI?tracion, Redac-
ción y Gerencia y 103 Talleres de E L 
D E B A T E se han'tras ladadJ a la callo 
do la C O L E G I A T A , 7. 
Los teléfonos continúan siendo los nú-
meros 365 Id y 308 M. Apartado 568. 
E ! C o n s e j o F e r r o v i a r i o 
d i s c u t e l a b a s e s e g u n d a 
S i g u i ó ayer sus tareas e l Consejo Supe-
rior de Ferrocarr i l e s , bajo la presidencia 
del s e ñ o r Machimbarrena. 
E n pr imer lugar, el presidente recabí-
cte los representantes obreros y a g r í c o l a 
que apresuraran la r e d a c c i ó n de sus votos 
particulares, con el fin de oue pudierar. 
figurar en acta. 
R e s a l t ó entonces la desigualdad que re-
sultaba de que los razonamientos de una 
Memoria, como son siempre los firmante^ 
de un voto part icular , canst&ran totegros, 
y. en cambio, s ó l o quedara en el acta un 
somero resumen de los de sus centradk:-
tores. Para ev i tar esto, se acordó que se 
organizara un servicio completo de taquí-
grafos. 
Se pone a d i scus ión la base segunda 
del proyecto, c o m e n z á n d o s e por la lectur. 
de las cuatro enmiendas presentadas por 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Estado, de les dbte 
ros. de tas C o m p a ñ í a s y de los usuaricí: 
mercantiles, indxistriales y mineros. Acoi -
dado dar la preferencia a la que m á s se 
separa cel proyecto, corresponde esta prk>-
n d a d a la enmienda de las Corapiañías. par 
haber retirado el señor S á n c h e z F e r r e r Ifl 
presentada por los obreros. 
E l punto mús esencial discutido n 
C o m p a ñ í a s f u é Ja inc lus ión en el nuevo ré-
gimen ferroviario, ú n i c a m e n t e en r e a ü d n d 
de las Empresas que a p a r t i r de Ja fecha 
c e l decreto fueran autorizadas por ol E s -
tado para apl icar en el conjunto de su 
red, tar i fas que excediesen de los tipos 
m á x i m o s señalado.s en su? pliegos de con-
cesiones. 
H a l l a r o n en apoyo de esta enmienda ios 
s e ñ o r e s Boix. Maristany y Coderch. fun-
dándose en que eJ sspír i ív i y casi Ja letra 
de la ley de 1814 y loa decretos de] 56 
autorizaban el aumento de Jas tarifas por 
encima de Jas m á x i m a s legales. 
Se opusieren, por Ja. r e p r e s e n t a c i ó n del 
Estado, Jos s e ñ o r e s G i l Clemente y Suata 
María, y sometida la enmienda a v o t a c i ó n , 
fué rechazada por 11 votos contra seb. 
Se discute la enmienda presentada por 
Jos usuarios comerciales, industriales y 
mineros, que es una ad ic ión al párra fo se-
gundo, excluyendo del real decreto a l í n e a s 
que cumplan determinados requisitas. 
F u é apoyada la enmienda por les s e ñ o -
res Prado Urquijo y González , y combatida 
por eJ señor Gi l Clemente. 
E n torjw de esta emprenda se p l a n t e ó un 
i n t e r e s a n t í s i m o debate, y el presidente, a 
p e t i c i ó n de algunos usuarios, s u s p e n d i á la 
d i s cus ión para c o n t i n u a r í a hoy, a Jas cua-
tro. 
L O D E L D I A 
-CB-
E l R e y d e H e d j a z s e 
p r o c l a m a C a l i f a 
LÜIs 'Dl íKS, 7.—Comunican de Jerusalen 
que la Mesopotamia, la Transjordania y el 
Hedjaz han ofrecido eJ Califato al rey Hus-
sein, el cual ha aceptado. 
A. de la Ji .—Con cs(u procluinaciúii vuel-
ve el Califato a la ciudad santa, ya que ki 
capital de Hedjaz es L a Meca. E l Hedjaz 
comprende la mayor parte de la faja de tie-
rra situada entre el desierto arábigo y el 
Mar Rojo. Por el Korte toca con Palestina 
y Transjordania, y por el Sur con el prin-
cipado independiente de Assir. Su extensión 
es de 250.000 hilómetros cuadrados, y su 
población no ¡lega al mil lón de habitantes. 
Hussein se proclamó independiente de Tur-
quía el ¡i de junio de 1916; en noviembre 
tomó el titulo de Rey del 'Hedjaz, convir-
tiendo en estado soberano pl antifjuo rilnyrfo 
turco. Poco después amplió sus estados a 
costa del actual principado independiente de 
Assir. E n todcu estas empresas tuvo siempre 
el apoyo infjlrs. 
P R O T E S T A S E N T U R Q U I \ 
OONSTANTINOPJLA, 7..—Lias (decisiones 
tomadas por la Asamblea nacional han pro-
vocado en Turquía un general estupor, e 
impresión muy desfavorable al Gobierno de 
Angora. No es posible conocer la opinión 
' exacta que impera en los círculos oficiales. 
! dada la reserva que se guarda a este pro-
pósito. Corre el rumor de que se han pro-
ducido manifestaciones de protesta contra 
las expulsiones en Trebisonda. 
Homenaje de los marinos alemanes 
a los héroes de Cavile y Santiago 
C A R T A G E N A , 7 .—Los m a r i n o s a lema-
nos del buqfue ( (Ber l ín» depos i taron es-
t a tarde a l pie del monumento a los h é -
roes de C a v i l e y S a n t i a g o u n a m o n u -
m e n t a l c o r o n a de flores na tura los . 
A l acto, que r e s u l t ó de g r a n solemni-
d a d en medio de su senci l lez, as i s t i eron , 
a m á s d é l a t r i i p u l a c i ó n del barco ci-
tado, las . fuerzas de M a r i n a do este A r -
sena l , representac iones del E j é r c i t o , ca -
p i t á n genera l del Apostadero , goberna-
dor m i l i t a r , a lca lde y C o m i s i o n e s de l a s 
ent idades y c o r p o m c r o n e s of iciales ly 
p a r t i c u l a r e s . 
Antes de depos i tar l a corona , el co-
m a n d a n t e del ( (Ber l ín» p r o n u n c i ó u n dis-
c u r s o en caste l lano, e logiando los glo-
r iosos hechos de l a M a r i n a e s p a ñ o l a . E l 
p ú b l i c o v i t o r e ó con e n t u s i a s m o a E s p a -
ñ a v a A l e m a n i a . D e s p u é s h a b l a r o n 
t a m b i é n el c a r i t á n genera l , gobernador 
m i l i t a r y a lca lde . 
P o r ú l t i m o , desf i laron l a s t ropas a n -
te l a t r i p u l a c i ó n del barco a l e m á n , que 
f u é a c o m p a ñ a d a h a s t a el embarcadero 
por numej-oso p ú b l i c o entre v í t o r e s y 
a c l a m a c i o n e s . 
E l Arzobispo de Nueva Y o r k 
será nombrado Cardenal 
o 
E l Consistorio se c e l e b r a r á en abri l 
—o— 
(De nuestro s e r r i n o especia!) 
R O M A . 7 . — L a A g e n c i a C o r r i s p o n d e n -
za a n u n c i a que el p r ó x i m o Cons is tor io 
se c e l e b r a r á en' l a p r i m e r a decena de 
a b r i l . Se c r e a r á n m u y pocos C a r d e n a -
les. E n t r e ¿ s t o s f i g u r a r á c ier tamente el 
Arzobispo de N u e v a Y o r k , pero no s e r á 
n o m b r a d o C a r d e n a l n i n g i i n N u n c i o . — 
DaffinQ, 
S a n i o T o m á s 
E n l a m a y o r par te de l a s cap i ta l e s de 
E s p a f i a en que tiene a l g u n a i m p e r t a n -
c i a l a p o b l a c i ó n e sco lar se f ia ce lebra-
do so lemnemente l a F i e s t a del A n g e l de 
las E s c u e l a s . P e r o es en M a d r i d don-
de este a ñ o l a s o l e m n i d a d se h a re-
vertido de e sp lendor s i n g u l a r , que c u l -
m i n ó a y e r e n el acto re l ig ioso de l a C a -
t edra l y en l a f u n c i ó n a c a d é m i c a del 
teatro E s p a ñ o l . 
H a c í a t iempo que no se o frendaban a 
Santo ' T o m á s de A q u i n o en M a d r i d cal-
tos tun m a g n í f i c o s . A y e r se c o n g r e g ó e n 
bi C a t e d r a l p a r a t r i b u t á r s e l o s u n a re -
p r e s e n t a c i ó n t a n n u m e r o s a como selec-
ta. O f i c i ó do pont i f ica l el P a t r i a r c a de 
las I n d i a s ; a s i s t i eron el N u n c i o de S u 
S a n t i d a d , el C a r d e n a l P r i m a d o , el A r z -
ui ibpo p a d r e Noza leda, m u c h o s e i lus-
tres c a t e d r á t i c o s , m u c h o s escolares , m u -
cho pue íb lo , . . Y a esto audi tor io h a b l ó 
el s e ñ o r Obispo do M a d r i d - A l c a l á con 
p a l a b r a s e l o c u e n t í s i m a s , l l enas de sen-
c i l l a e m o c i ó n , en u n p a n e g í r i c o mode-
lo, de robustez de pensamiento e n el 
fondo, de s e v e r a bel leza en l a forma y 
de e l e g a n c i a noble y d i g n a en el decir . 
E n s u g é n e r o , no f u ó menos br i l lante 
la f u n c i ó n do l a tarde. M a r í a C r i s t i n a 
de AiNieaga s o r p r e n d i ó , o mejor , caut i -
v ó a l aud i tor io r o n u n d i scurso pr imo-
roso, s ó l i d o y erudi to a l a v e z ; h a b l a -
ron t a m b i c n con e l o c u e n c i a el c a t e d r á -
l ico s e ñ o r B e r m e j o y e l a l u m n o s e ñ o r 
M a r í n ; e l jefe del Gobierno, no s ó i o con 
s u » p a l a b r a s , s ino p r i n c i p a l m e n t e c o n 
los conceptos, c o n m o v i ó a los oyentes, 
e s cuchando una, c l a m o r o s a o v a c i ó n , y.-
cn fin, l a presenc ia de los R e y e s en el 
neto f u é a u n t iempo c a u s a p r i n c i p a l 
y exac ta m e d i d a do s u m a g n i f i c e n c i a . 
E n d í a s suces ivos habremos , s in du-
da, de c o m e n t a r m á s l a r g a m e n t e la F i c ^ 
t a de los es tudiantes e s p o l i ó l e s . B a s t e 
por hoy l a i m p r e s i ó n de que h a co lma-
do sus e speranzas , de qtie oohstituyo 
u n a b u e n a p r u e b a de sus n o b i l í s i m o s 
entus iasmos , y es p r e n d a c i e r t a dei por-
v e n i r que estos j ó v e n e s p r e p a r a n a su 
P a t r i a . 
E s c á n d a l o f a r i s a i c o 
E l , d i s curso de Benavento h a e s c a n d a -
liza.do en los corros que m o n o p a l i z a n y 
m a l e a n el ca l i f icat ivo de inte lectual . 
« ¿ P a r a q u é q u e r r á n m á s l ibertad esos 
i n t e l e c t u a l e s ? » , h a dicho. 
«Porque bieu sabe Dios que, aparte co-
inineo.^ per.-onalísimos, yo no he descubierto 
en sus escritos grandes novedades ni ^ran(le»s 
osadías de pensamiento, ui s é que u ingüpo 
de ellos Jiayu. aport?xlo iuiciutiva íüpuna sal-
vadora para la «jobemación del Estado .» 
Y a se, ent iende que n o h a c e n referen-
c i a l a s a n t e r i o r e s p a l a b r a s a la Jalbor 
que p u d i é r a m o s l l a m a r profes ional de 
dichos ( ( i n t e l e c t u a l e s » en el campo di» l a 
c i e n c i a , de l a l i t e r a t u r a o de Jas artes . 
L a s p a l a b r a s de Benavente j u z g a n l a 
a c t i v i d a d soc ia l y p o l í t i c a de los •;ue, 
p r e v a l i é n d o s e del t í t u l o de inte lectua-
les, se d e d i c a n a l contrabando de Jas 
m e r c a n c í a s m á s a v e r i a d a s y d a ñ i n a s 
por lo que" a fec ta a l orden p ú b a l 
prest igio del E s t a d o y a l a c o m ú n pros-
per idad . Y en este' sentido, ú n i c o a l que 
t a m b i é n nosotros queremos r e f e r i m o s , 
los j u i c i o s de l i lus tre c o m e d i ó g r a f o son 
l a e x p r e s i ó n de u n hecho t a n cierto co-
mo compart ido por l a o p i n i ó n sensa ta . 
Nues tros l l a m a d o s inte lectuales s o n 
en p o l í t i c a e s p í r i t u s m á s bien r e t a r d a -
tarios , e n a m o r a d o s t o d a v í a de l a s fór -
m u l a s l ibera l e scas y progres i s tas . . . de 
hace u n siglo. V i v e n , en genera l , l e jo s 
de l a s corr ientes r e n o v a d o r a s de l a po-
l í t i c a c o n t e m p o r á n e a ; y todas sus a u -
d a c i a s se c o n c e n t r a n en el desenfado 
del estilo, que se reviste a veces de u n 
l enguaje v e r d a d e r a m e n t e intolerable por 
lo procaz . 
L a s ideas , el fondo, se n u t r e n , o me-
j o r dicho, son u n a e m a n a c i ó n d e l e t é -
r e a , de aquel lo que con frase g r á f i c a 
l l a m a b a M a u r a en s u d i s c u r s o de C a -
r r a n z a caos es tuar ios de l a oc ios idad 
i r r e s p o n s a b l e » . N i v i g o r de r a z o n a m i e n -
to, n i a u n t r a b a z ó n l ó g i c a en los erro-
res , n i en tus ia smo p a t r i ó t i c o , n i opti-
m i s m o ; n a d a fecundo, en f in , entre el 
follaje seco de u n a p r o s a pedantesca , di-
v u l g a d a en tono doctora l , con u n a f ir-
m a m u y s o n o r a p a r a s u g e s t i ó n del p ú -
blico m á s c r é d u l o y menos discreto. 
A s í entendidos los « i n t e l e c t u a l e s ) , e n 
el orden p o l í t i c o , no s o n o tra cosa que 
demagogos d i s f razados , verdaderos co-
r r u p t o r e s del v u l g o : y el Gobierno h a r á 
m u y bien , y c u m p l i r á s u m i s i ó n tute-
l a r sobre el pueiblo, poniendo coto a l a s 
p l u m a s mald ic i en te s . 
P e l i g r o c o n t i n u o 
O t r a vez Ja R u s i a de los soviets reanuda 
su propaganda revolucionaria en todo el 
mundo. No se trata , en l a o c a s i ó n presente, 
de vagas afirmaciones doctrinaJes o planes 
g e n é r i c o s de a c c i ó n proselit ista. sino de 
proyectos perfectamente especificados, a 
basé de considerables esfuerzos escalonados. 
A l conmemorar hace tres d í a s el quinto 
aniversario de la c r e a c i ó n de la T e r c e r a 
Intemacicnr-1 Comunista, precisaba con to-
do detalle su presidente. Zinovieff. e l or-
den de ios futuros trabajos de propaganda 
en el extranjero: primero, Alemania; des-
pués . Ing la terra; m i s tarde, A m é r i c a y el 
J a p ó n ; los p a í s e s t a l c á n i c o s , por ú l t i m o . . . 
De nuevo nos hallamos en presencia de 
la ex trrxrd inarra paradoja de un Estado 
que organiza s i s t e m á t i c a m e n t e l a propa 
panda revolucionaria en el exterior, al 
mismo tiempo que firma con las potencias 
c a p i t a l i s t a s ) Tratados y compromisos en 
<iue renuncia a la d i f u s i ó n de sus ideas 
disolventes. 
Y a conocen los lectores de E L D E B A T E 
el secreto d? la maniobra, que más de una 
vez desde estas mismas columnas ha de-
nunciado nuestro i lustre colaborador doc-
tor Fnoberger: mientras el Estado oficial 
de los soviets niega toda p a r t i c i p a c i ó n en 
las c a m p a ñ a s revolucionarias que sin cesar 
perturban la vida los puebles, la T e r c e r a 
Internacional , ó r g a n o suyo oficioso, soste-
nido por e l oro del centribuyente ruso, es-
parce « b u n d a n t e m e n t o la semil la de las I 
m á s radicales -ideas subversivas. 
No cesaremos, por tanto, de advert ir el 
g r a v í s i m o pel igro qo© p a r a la paz del mun-
do representa tm foco oficial de propagaji-
da comunista, qu« n o r e c a t e a Jos medico 
materiales n a c e s a r i o s a l cumpl imiento d« 
sus fines. 
E s c ierto que, por ahora, no ee ocupan de 
nuestra P a t r i a loe propagandistas rojos de 
Moscú. E n ese aspecto parece tranqui l i -
zador p a r a nosotros e l discurso de Zino-
vieff. Mas as í como resu l ta perfectamente 
v e r o s í m i l el designio de actui-r de un modo 
sucesivo en los pafsea mejor preparados 
p a r a . l a .siembra revolucionaria, todo hace 
sospechar que no por ello han de dejar 
abandonadas aquellas naciones, como E s p a -
ña, que, en frase del mismo Trotsky, es 
la m á s apta, d e s p u é s de R u s i a para hacer 
un ensayo comunista, cuyo é x i t o abona el 
¡•égimen jur íd ico de la t ier ra, partk-mi ár-
mente en el M e d i o d í a . 
No queremos que « e nos tache de alar-
mistas. Pero, no obstante, debemos hocer 
notar que se observa actualmente en E u -
ropa una c i e r t a r e a c c i ó n comunista. Nues-
tro corresponsal en Alemania nos dice que 
es casi cierto que Jos nacionalistas y ?os 
comunistas obtendrAn en las p r ó x i m a s elec-
ciones un é x i t o reeonanta. 
Ante estos hechos, c u y a elocuencia no 
precisa mayor encarecimiento, preguntamos 
al sector do o p i n i ó n que ha demostrado re-
petidas veces su honda p r e o c u p a c i ó n por 
estas t r a s c e n d í ó t a l e s cuestionas: ¿No ha-
brá JJeg-ado el momento de reanudar aque-
llas b e n e m é r i t a s c a m p a ñ a s que tan altos 
t imbres de gloria conquistaron para Ja ac-
ción social c a t ó l i c a en E s p a ñ a ? 
L a s n o t i c i a s d e E s p a ñ a 
Los asuntos de E s p a ñ a poseen el triste 
NihVJügio de excilar el seusaeionalismo en 
U Kgran Prensa» europea. Quienes han ator-
nilludo sobre su nariz las gafas dvs Meri-
m é e o Duinaw para no coutemplar otra E s -
paña que la elaborada por BU propia igno-
rancia, se re.-isten igualmente a aceptar los 
i acontecimientos de nuestro pa í s BÍII poner 
l en dios la nuiecara más grotesca, confor-
¡ me a los dictados de esa morbosidad iufor-
j n í a s iva. 
Con mot'ivo de las agresiones ocufrlf&á en 
Marruecos SK desata la fantas ía de unos 
j cuantos periódicos inglese», aíortunadaiupu-
• te no de los m á s autorizados, para describí)! 
I tremebundos a-coukvinúentos que allí suuo-
! neii ocurridos. I ja Prensa francesa recoge 
esas descabelladas informaciones, y aunque 
olio no no» Korprende en ciertos rotativos 
del Jiu'fvaid, cortados s e g ú n el patrón in-
formativo de sus colegas británicos , nos 
produce, eu cambi'o, lamentablo ímprattiáp 
ver que un periódico ponderado como el 
Journal des Debuts recoja aquellas patrañas 
l>ajo Ja firma de su redactor-jefe, de ordi-
nario bi^u infonuado, pero que en el caso 
i actual reveJa un total desconocimiento de lu 
s i tuación españoJa. 
J^norarrios cuáles son Jas ciudades espán 
I ñolas a que se refiera M. Gauvain donde, 
según el, han reaparecido los pistoleros, y 
nc menos gratuita es la afirmación do que 
1 "con pretextos diversos se destierra a Jas 
J personas más honorables». 
i Si « M . Gauvain Je i>arece acertado el 
gtie Cacliin v otros comunistas franceses 
sean perseguidos por halwr censurado fuera 
de Franc ia Ja polít ica de M. Po incaré , /.no 
estará m á s justificada Ja disposición deJ D i -
rectorio contra aquellos ciudadanos españo-
les que se dedican a la tarea de dodionrar 
a su país en eJ extranjero? 
Otras noikSfie de que ^1. /Gauvain se hace 
eco—los «presidios» españoles invadidos por 
los moros. Ja plaza de MeliJla atacada—reve-
lar, isrual desconocimiento de loe asuntos es-
pañoles . 
Bi un periódico serio y amisro de E s p a ñ a 
concede los honores del comentario sin de-
puración previa a cuantos embustes trans-
mite el te légrafo sobre nuestro pa í s , ¿pode-
mos e x t r a ñ a m o s de que peniódico-i menos 
ot u á n i m e s impriman los mayores absurdos? 
S í se quiero hacer durar e l equ ívoco entre 
lo i dos p a í s e s , ese es el camino; aunque nos 
resistimos a creer que ni Franc ia r i la a u -
toridad de su Prensa puedan beneficiarse con 
ello. 
Inglaterra refuerza su 
aviación militar 
E l p r ó x i m o ftfio se c o n s t n i f r í u j ocho 
escnndrlllas 
L E A F I E L D , 7 .—Lord Thomson, ministro 
de Av iac ión , ha redactado ya el programa 
para el año fiscal próx imo. Se crearán ocho 
nuevas escuadrillas, hasta llegar a 18 en 
abril de 192Ú. También KS establece la { 
mación de otras seis nuevas. escuadrillas 
aéreas más en Íd25-26. 
De este modo, Ja Gran Bre taña tendrá 
para abril de 1926 ÍM escuadrillas, que com-
prenderán 200 aparatos de primera clase para 
Ja defensa nacional. T a m b i é n f̂ > dispone la 
creación de fuerzas auxiliares de aviación y 
de reserva especial. 
E J m e m o r á n d u m da gran importancia a 
los trabajos de inves t igac ión , y seña la en el 
presupuesto una cantidad para sostener los 
transportes aéreos. 
L a p o l í t i c a I n t e r i o r 
d e P o i n c a r é 
o 
C o n t r a los monárquicos y 'os comu-
nistas. U n a mayoría libre de intluen-
cias revolucionarias e Internacio-
naistas 
P A K 1 S , 7. — L a Cámara de diputados ha 
proseguido esta tarde el debate sobre la po-
l í t ica interior. 
jPoincaré t o m ó la palabra, declarando los 
incidentes provocados hace ocho días . Con-
testando a Mandel. expuso la labor realizada 
por la 'presente Cámara, nue basta—dijo— 
pon salir al paso de «Jos detractores y para 
concretar mejor e l . programa de mañana , 
pjofa programa tiene que ser republicano y 
nacional, dos palabras que no pueden eepa-
MtBe una de otra. . L a repúbl ica se confunde 
con Franc ia en su integridad territoria' 
Tiene detrás de sí un i>esado de cincuenta 
aüoí . Estoj- dispuesto a cortar el camino, 
tanto a Jos realistas como a los comunistas, 
que llegan hasta a insultar al Ejérc i to y » 
preparar la revolución. Los que quieran aJ-
;'.ar^o contra Jas leyes conocerán sus rigores. 
A cont inuac ión el presidente traza u n di-
seño del programa de laicismo del Gobier-
no. « E s necesario que laicismo y neutrali-
dad no signifiquen, por contradioción. hosti-
lidad. E l laicismo, tal como el Goljiemo lo 
entienda, es la garanCa legal de la libertad. 
Tal separación no quiere d e i r interdicción 
para el culto. Por ello se ha elaborado un 
estatuto diocesano que se ajusta a la legis-
lac ión. 
« H o y — c o n t i n ú a Po incaré—que los partidos 
han reanudado sus luchaí». permanezco sien-
do el republicano de izquierdae que ha sido 
piempre. L o que hace falta es que se cons-
tituva una mayor ía estable para cout inúar 
la obra ini'-iada: que F r a u d a modifique sus 
métodos de trabajo, que se ponga fin a Jas 
discusiones interminaWrs. H a y que acostum-
brar a Jos Gobiernos a soportar la reepon-
fabilidad de sus o^tos. ])ero Jiay t a m b i é n 
que acostumbrar i* ,la« mavoriíu? a perma-
necer fieles a sus opiniones. Si se quiere 
, derribar a un Gobierno, que se le derribe, 
¡ pero el resto del tiempo que se le deje vivir .» 
Terminó diciendo: -Los nue s u e ñ a n con 
la revisión del Tratndo de Versalles no es-
peran m á s que un flaqueamiento en 1* poh-
tii a francesa : es indispensable, m i e s , que la 
m&yoría e s t é fortificada y a salvo de toda 
influencia revolucionaria o intemacionalista. 
T a m p o c o sabríamos apoviirnoR e n una ma-
yqría militarista. T a vieja fórmula, «ni reac-
c ión , ni revolución», respondo a la opinión 
do la mayoría del país.» 
A.l terminar Po incaró escucha una gran 
ovncióu de su mayoría. 
Se le \anta Ja sesión a IRA siete de la 
tarde. ^ ^ ^ ^ 
E l almirante Beatty asistirá a 
las maniobras de Mallorca 
o • 
L E A F I E L D , 7 . — E l almirante lord Beat-
ty. pr imer lord del Almirantazgo y jefe 
de! Estado Mayor Naval , as ist ir A a las ma-
riobrr-s navales de las. flotas combinadas del 
A t l á n t i c o y del M e d i t e r r á n e o , que t e n d r á n 
lucrar del 10 a l 15 del actual en e l M e d í -
terrí'-neo. 
O C H O N U E V O S C R U C E R O S Y A N Q U I S 
N U E V A Y O R K . 7 . — E l proigrama naval 
americano comprende la c o n s t r u c c i ó n de 
ocho nuevos cruceros ligeros, y seia caflo-
neros de r ío , pero no loe submarinos qne 
hiibi.in sido proyectados en e l programa 
primit ivo. 
Se piensa a d e m á s reforzar l a p r o t e c c i ó n 
contra JOA ataques submarinos y a é r e o s d é 
los acorazados «Texas» y « N u e v a York». 
esi como transformar sns m á q u i n a s p a r a 
que puedan quemar p e t r ó l e o . 
E s t e programa no ha sido bien recibidlo 
en les c í r c u l o s m a r í t i m o * qu« Jo encuen-
tran m u y limitado. 
U N A R T I C U L O P E «LE T E M P S » 
P A R I S . 7 .—«Le T e m p s » dedica hoy su ar-
t í c u l o de fondo, t itulado «La d ü e ñ a del Me-
d i t e r r á n e o » , a comentar las maniobras na-
vales inglesas en aguas de las islas Balea-
res (base de Jas mismas) , que se hallan 
situadas en l a ruta entre F r a n c i a y Jas pro-
vincias norteafricanas. 
E n eJ c i tado a r t í c u l o se hace referencia 
r.l p r o f í i a m a de construcciones navaJes br i -
t.lnicas y al aumento proyectado de den 
millones de Jibras esterl inas del presupues-
to de A v i a c i ó n inglesa. 
* » » 
P A L M A . 7.—Confirrn.mdo las noticias que 
fe tienen sobre las mnniobras que efectuará 
aquí l a escuadra inglesa, se dice q>>e se re-
unirán en la baFía de Alcudia 94 buques. 
E l Shah de Persia destronado 
o 
E I L V E S E . 7 . — C o m u n i c a n de P a r í s 
(pie ol joven S h a h do P e r s i a , que se en-
c u e n t r a e n l a R i v i e r a . h a recibido u n comunicado do T e h e r á n diciendo que h a 
sido des tronado y que se le prohibe re-
g r e s a r a P e r s i a . 
S e p r e p a r a u n a t a q u e 
a l o s m o r o s 
E l R e y d e H o l a n d a v i s i t a 
! a M a n c o m u n i d a d 
o 
Banquete a las aatorldadr.^ 
BARCELONA. 7 . — E s t a m a i u u i a leí 
P r i n c i p e conso iUi de H o l a n d a p a s e ó en 
a u t o m ó v i l p o r l a c i u d a d , recorr ieudo , 
entre otrus lugares , el puerto, el p a r -
que de B a r c e l o n a , V a l l v i d r e r a y S a n 
J o s é de l a M o n t a ñ a . 
L e a c o m p a f i a i i a n t i t - inhajador de s u 
p a í á y el teniente corone l s e ñ o r Obie -
g ó n . A l a s doce h a v i s i tado el P a l a c i o 
de l a G e n e r a l i d a d . A l enterarse el pre-
sidente de l a ' i a n c o i m m i d a d y el ba-
r ó n de V i v e r de i a p r e s e n c i a del R e y de 
H o l a n d a , se a p r e s u r a r o n a s a l i r a su. 
encuentro , a c o m p a ñ á n d o l e d u r a n t e to-
d a l a v i s i t a . 
Desde e.l PalaeTo de l a M a n c o m u n i 
d a d se t r a s l a d ó a l hotel, aÉnoizanda con 
el e m b a j a d o r do s u p a í s y el s e ñ o r Obre -
gon. D e s p u é s s a l i ó p a r a Si lgos , donde 
v i s i t ó l a f i n c a M a r i c o l , tomando el t é 
en el r e s t o r á n T e r r a m a r . L u e g o regre-
s ó a B a r c e l o n a p a r a r e c i b i r a l a colo-
n i a h o l a n d e s a . E s t a noche ofrec^"*^ u n 
banquete a l a ^ autor idades . 
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E X T R A N J E R O . — K l almirante Beaty j 
primer lord del Almirantazgo, as is t irá 
las maniobras de i as Ba leares .—El Arz-
o b l a p o de Nueva York va a ser nombra, 
do Cardenal en el próximo Consistorio, j 
que se celebrará en abril.—Discurso de ; 
Poincaré sobre pol í t ica exterior (pági-
nas 1 y 2 ) . 
E L T I E M P O ÍPron. '^iico.^ Sel Servicio 
Meteorológico Oficial i . — K n Andaluc ía , 
persisten los aguaceros. Resto de E s p a ñ a , 
buen tiempo, poco e^tabl*». Teniperatu-
ra m á x i m a eu Madrid. 11,0 g » < k s , y mí-
nima, .^,9. E n provincias la m á x i m a fué 
de 20 grados en Pontevedra y la míni-
ma de 0 grados en Teruel. 
*Esta reacción será menos san-
grienta y más pacificadora». 
o 
COIITOJ a T lzz l -Assa con pocas bajas 
A'oía o f i c iosa : « L a s not ic ias de M s l i 
Ua p a t e n t i z a n í a s e r e n i d a d y firmer.a 
con que aque l e j é r c i t o h a rea l i zado bri-
l lantemente l a o p e r a c i ó n d i spues ta p a r a 
hoy, y que con tanto acierto h a sido con. 
r e b i d a y p r e p a r a d a p o r el m a n d o . E l 
corto, aienque s i empre sensible, mime , 
ro de b a j a s y las que del enemigo h a n 
qaedacto en nues tro poder, a s i como la 
abso luta t r a n q u i l i d a d con que l a s tro-
pas h a n r e g r e s a í l o a sus bases, carac te -
r i z a n el é x i i o a l c a n z a d o . P a r a hacer lo 
r o m p i d o y recoger SILS frutos, el alto 
inaiuht se propone vo lver en s e g u i d a con-
t r a el enemigo, d á n d o l e a s i s e n s a c i ó n de 
nuestro poder y e l evada m o r a l ; opera-
ciones que s e r á n seguramente menos 
s a n g r i e n t a s y m á s p a c i f i c a d o r a s . 
E l Director io e s t á completamente s a -
lí sf echo de te f o r m a en que se h a pre-
p a r a d o y desenvuelto esta o p e r a c i ó n , y 
cree q w P< p a í s ¡o e s t i m a r á a s i , m á x i -
me c u a n d o compruebe q u e - u n a a c t u a c i ó n , 
c a d a d í a m á s i n t e n s a , puede aproxvmar 
el f in del grave p r o b l e m a que en M a -
r r u e c o s t i m e p lanteado E s p a ñ a . * 
Lo,? refuerzos enviados de l a P e n t n s u -
1 l a no h a n tenido que e n t r a r en comba-
te, pero seguramente h a n permit ido a l 
| mandto m á s a m p l i a d i s p o s i c i ó n de sus 
f u e r z a s y h a n contr ibuido a a b a t i r l a 
7nornl e n e m i g a . » 
((COMUNICADO DE ATER) 
Gttierúl tn jefe a presídante Directorio 
\milita.T, , 
(A las 13,30).—Me enctuntro en este cam-
pamento de D r í v s , eíesde el cual sigo la mar-
\cha de la operación en tanto ¿O sea preciso 
mi interveción directa. Comandante general 
I esde Buhafora me manifiesta qv¡e d ía em-
pezó bien, pero en seguida sobrevino una 
niebla espes ís ima que originó un largo rato 
\de de tenc ión , adíelantando a pesar de eüo 
\lo.i elementos cuanto fué dable, registrándo-
\se episodios bri l lant ís imos, entre/ eUos el Z.c-
¡ vado a cabo por una compañía de la tercera 
¡bandera del Tercio, que no pudiendo por el 
fuego desalojar al enemigo numeroso que 
ocupaba el barranco de Bcni-Medien, se lan-
\z6 decididamente al arma blanca, arrollan-
IÍ/O?O y apoderándose muertos con armamrnic 
\desp{iés de lo cual, los Regulares de Alhu 
| cemas y los de la mehaüa de Tafersit a, 
] ni ando del teniente coronel Llanos aran f a* 
i ron, y en el momento que me da esta no-
it/cfa el comandante general ocupan d / r / i a i 
•fuerzas el collado llamado el Señor i to y se 
disponen a avanzar por el camino de este 
| nonzbrfl a Tizzi-Assa. E l teniente coronrí 
| Franco con la fuerza del Tercio, tuvo que 
\dtteiterse para dejar paso a los carros asal-
¡ to y Artilleria. E l enemigo tiene concentra-
\c ión grande entre la L o m a del Arbol que 
I ocupan estax fuerzas y el camino que ha 
\dc seguir convoy. E l comandante general me. 
¡notif ica que todo marcha perfectamente, po 
\jfeidas todas las fuerza* del mayor entu-
siasmo. L a s bajas en este momento parecen 
laer un capitán de la Mehaüa, muerto, y 
¡ c i n c o heridos, i n d í g e n a s , todos che la Meha-
\l la y Regulares. También dicen que el capi-
\ t á r Ortiz de Zarate, ayudante del Tercio, 
¡ está herido en una pierna con contus ión en 
t m brazo, de espoleta de granada enemiga.— 
^Recibido telegrama de vuecencia, relativo al 
itargento Rancaño , a quien fel icitafé en 
nombre de vuecencia, agradeciéndole muy 
«ínceroment* la confianza que su majestad 
\el Rey , el país y el Gobierno tienen en el 
\exito de la operación qxte se está realizando, 
ev la cual puedo asegurar a vuecencia que 
i estas tropas se hacen dignas de la confianza 
'en ellas depos i tada.—Seguiré comunicando a 
vuecencia novedades que vayan ocurriendo^ 
do.—Le saludo con el mayor afecto. 
« * * 
j . l las 14).—Desde hace media hora ei 
convoy avanza paso del Señorito , precedién-
dole los Ingenieros que arreglan el tránsito . 
L a Aviac ión y la Artñsería gruesa no pueden 
intervenir a cansa de la niebla. H a habido 
momento en que era gtande la densidad del 
fuego de fusi lería enemigo interviniendo una 
compañía del Tercio que les ha desalojado, 
teniendo pocas bajas, entre ellas dos oficia-
les heridos cuyo nombre ignoro todavía. Uti-
lizando niebla referida, el enemigo varia 
condentración de un lado para otro para im-
pedir el paso. Considera el comandante gene-
ral que la s i tuac ión hasta el presente mo» 
viento es favorable. 
* * » 
(.1 las 14,15)—.Acaba de entrar 'en Tin*~ 
Assa convoy de agua, conducido por 300 ín-
d ir id ¡tos, con lo cual se dispone aüi de cua-
tro toneladas y media. Seguirá convoy car-
bón, qalleta y d e m á s v íveres . E l fuego enc-
miqo IM decrecido v bajas unas 70 escasas, 
casi todas del Tercio e indígenas • evacuadas 
Dr íns y Meliüa. U n Oficial carros asalto I n -
fanter ía , herido leve. Enemigo va siendo du. 
ramente castigado, causándole muchas bajas 
que aun no pueden precisarse. 
* T * 
{A las 19,30).—.Icabo üegar de campa* 
m e n t ó Dar Drius. Ultimas noticias recibidas 
son : repliegue columnas se inició a ías cua-
tro ta rde ; o í a s diez y siete se hallaba co-
lumna derecha altura Buhafora. A las diez 
y siete y cuarto cabeza columna izquierda, 
altura L o m a Roja . Todo se efectuó bien, 
vennalmente, terminando con el mayor or-
den y apoyo mutuo a las diez y nueve y 
treinta, sin ser Ziosfilizados por enemigo, lo 
cual demuestra que quebranto de éste ha 
sido fuerte. 
Estoy muy satisfecho espíritu y comduc-
tu ttm nuestras tropas, que elogia con el ma-
yor entusiasmo el comandante general, asi 
como de la forma en que han sido dirigidas 
por general Fernández Pérez , que tenia man-
do tropas. 
Numero bajas ha sido escaso, atendida 
CfatM e importancia operación, y en su ma-
yor parle heridos del Tercio y fuerzas indi ' 
gen as. 
A eauna intrtma titehlo rcrnanlr todavia 
et, campo arc ión, no ha podido intervenir 
apenan Ja av iac ión , nitr tenia establecida en 
aeródromo auxiliar de Drius. Al regresar es-
ios aparatos, el tripulado por el capitán Al -
fonso de Borbón aterrizó cerca montes, sin 
haber tenido novedad dicho capi tán , quedan-
do custodiado el av ión . 
Enemigo ha sido duramente cOAtigaido, de-
jando nuestro poder muertoe y heridos 
Sábtado 8 de marzo de 19?* f2) MAunn).—Año xiv.—Ntan, 4.57© 
Lo saludo con el mayor respeio y mis sin. 
cero afecto. 
* » » 
{A las 21).—Como cotitinuíiciún a mi* ic-
leqramag anteriores, tengu honor manifeiiar 
bajas operación acaba transinitirse coman' 
danta general f*tc territorio : 
Regulares Alhucemas : Teniente ('arlos 
Martin Vara l ic ij , grate; sargento Juan Sáv-
c h n L a x , muerto; tres indígena* wwr to f u 
ocho heridos. Tafcrsit, número '> : Capitán 
Gorgonio Diileiro, muerto; teniente Mauml 
López Iglesias, menos grave; do* itxdlgona* 
muertos y IT heridos. Tercio: Capitán Joa-
quín Ortin Zuratc, menos grarc ; teniente 
Felipe Camps, menos grarc; tcuicute Viren, 
ta Kyaralar, grave ; tres legionarios muerto* 
1. *9 heridos. Carros a*aiio Inlanteha ; Te-
niente Cipriano Hrix, l e v e s a r g e n t o s Jubo 
González y Sixto (¿úniez, frves. ¡ i eguhncs 
¡MéltUai Ún indígena muerto. Ürigcda 7)¡H-
cipünaria : Sargento Manuel Airare*, leve. 
BataUón Principe: Alfére: Luis Culiil'ti:<. 
me-nos grave. Isabel la CaipUta : Soldado 
Daniel G a r d a , muerto, y lü más europeos 
heridos leves. 
{A las 21,•iO).—Zona fii^nlal - Además de 
las novedades que he comunicado directa y 
sucesivamente al pfeiiidcnle Dirccfprf'pí hay 
en esta zona las niguh ll '• • : /."« /" tarde de 
ayr fué hostilizado ligfirahtvnto Ixen-Tjáaéft, 
efectuándose convoy, sin novedad. A las die-: 
y siete de ayer dnur.ibarcarav Í'W vapor 
cTintorr't, tropa, ganado ?/ material del lia-
tallón Vizcaya, eompañio Zanadores, ieoeión 
Telégrafos, ambulancia Sanidad tj compañía 
de Intendencia. E n rc,}inr '¡.Uom'eut Vagaron 
a las ve int idós don bateriax de nionfañn; 
todas estas fuerzas quedaron ahiladas en rx'a 
plaza. 
Zona orcidentah—- novedad. 
E l á c n e r a l Qaeipo de L lano 
T E T U A N , 7.—Procedente de ( c u t a llegó 
a esta plaza el general Q;:ei¡io del Llano . 
Ayer voló «obro T e t u á n mi monopluno, 
e c u s t r u í d o en los táfl >ro« de Aviac ión . 
E n c u é n t r a s e réítableeido de su enferme-
dad el e m i r Abd-el-Malek. 
Doscinbavcr'.n tropas 
M L L I L J J A , 6.—rrocedente del a e r ó d r o m o 
de- los A l c á z a r e s , aterrizó en M a r Chiea un 
h i d r o a v i ó n Dc imer , pilotado por el capitán 
&oñor Ganiis . 
A causa de la niebla no volaron los aero-
planos. 
— D e s e m b a r c ó el bata l lón do Vizcaya pro-
cedente de A l i c a n t e ; lo manda el teniente 
ocionel s e ñ o r Carreras. Ta¡ubi>¡i llegaron 
c o m p a ñ í a s de Ingenieros, Te légra fos y Za-
padores, otra de Sanidad y la sognrda ban-
dera del Tercio , que se hallaba en Ben 
Tieb. Esta m a r c h ó aa las primeras horas 
de la m a ñ a n a a Tu í c i ^ i t . 
— E n la e n f e r m e r ñ i de Dríus ha fallecido, 
d e s p u é s de sufr i r una operac ión iiuin\rgifla, 
el teniente del Tercio don J o s ó Uonct, he-
rido ayer en lo posición do l í e n ú c z . 
— L a g u a r n i c i ó n de Boiu'tcz e fec tuó una 
salida, l l evando un p e q u e ñ o convoy a la po-
BÍc ión de T i z z i A s s v . 
— M a r c h ó a M a d r i d , destinado n lü scc. 
ción do Marruecos, o! ingeniero c i v i l don 
Alvaro Bie!sa. 
— E l vapor « T i n t o r é í ha t r a í d o mater ia l 
de campaña. 
— A consecner.í.Mft de un disparo quo le 
hizo nu centinela do Drms, r e s u l t ó ¡¡crido el 
soldado de Regulares de M e l i l l a Salvador 
García. 
— M a ñ a n a s e r á n enviados convoyes a las 
plazas menores. 
—Grupos rebelde* que p r e t e n d í a n acer-
c a r s e a la pos ic ión de Afarun , fueron d j s p c r -
Bados por la Ar t i l l e r ía de esta pos ic ión . 
—Marchó a Dr ius c! general Marzo, 
— Í J a llegado la condesa do Catres. 
# « # 
F E R R O L , 7 . _ C o n ol ba ta l lón del regi-
miento do Ferrol qno se p r e p a r a para m a r -
char a Melilla, i rá nna c o m p a ñ í a de ame-
tralladoras. 
1—Hoy m a r c h a r á n Cádix el remolcador 
cFerrolano» conduciendo a la barcaza «K. I.» 
Desde allí se d i r i g i r á n! Cabo do Tres For-
jas para con t r ibu i r a los trabajos de sal-
vamonio del acorn/ado «F .spaña» . 
E l alto comisarlo, con sa cuartel ¿eneral, 
a las airsnzcdas 
M E L I L L A , 7 (a ias K . . ; » ) . - - K n las pv¡-
merar» hora» do la m a ñ a n a marcharon a 
Dar Drius lo« generales A i z p u m y Corren, 
con el cuartel general. 
— H a salido un convov con d i recc ión a 
la« posieionen d d se r d<> Tizzi Afsa, dr.n-
do ello origen a un encuentro con el enc-
m i c o . 
E l c o m b a t e c o n t i n ú a a/m en i u desarrollo. 
Estratagemas del ÑicmiiQ, fracr^adao 
M E L I L L A , 7.—Se ennneon nlgnnns episo-
dios del convoy a Ucn Lasen, en donde los 
rebclide* tuv ie ron bMtnakl b i i ¡ ) s . i . ,mo Vi 
demuestra el htoba '1° M i t r nlKimi nndo al-
gunos muertos y heridr.t;. vania- t nridiinas y 
unos ejemplares de la orden del jefe exci-
táodolee a la lucha, 
Al hacer e\ rocoiinciniiento del campo, un 
moro enemigo para evitar Wf co-ridn prisio-
nero, se fingió muer to , y ontonces los de la 
mehalla procedieron p dosnudnrle, n-pnr-
t ióndosa pus ropox y denv'i^ efectos; pero 
a] retirarse la« fuerKPA, el fíilap c a d á v e r f;e 
l evantó y e m p r e n d i ó In b n ' d í i . n»v>rríb'én-
dopei do olio aquél la* , p'.r lo que dispararon 
eohrfi é l . matilndole. 
También se labe nne di irunto la nasnda 
n o c h e , y con ooitfión de babor r s t n b W i d o 
el Teircio u n a •mfciofP^lM en IP'-, i i imorl ia- io-
n e s de Tir.zi Assa, un ^eplpQarh) m e se. hn. 
l iaba, de centinela observó con serpreea qu*» 
nn enonuo montón do espino avanzaba cau- | 
telosamcnto hacia el punto dondo »e halla-
ban las fuerzas; entonces se e c h ó e l fus i l a 
la cara y d i spa ró sobre la masa informe, 
A l acercarse para hacer un re conocí nü cu-
que vino a t ie r ra , 
to ro obse rvó que se trataba de un moro 
que para despistar *e h a b í a rodoudo todo ol 
cuerpo con matas de espino. 
E l dUparo del legionario fué tan certero 
.que el audaz rooeldc q u e d ó muer to en el 
acto. 
F l hecho fue m u y celebrado en e l cam-
pamento. 
L l e u d a tíc tropas a Alloautc 
A L I C A N T E , 7,—De Zaragoza ha llegado 
un ba ta l lón del reg imicn t ' j del Infan te , y 
de Valencia fnerzas de Ar t i l l e r í a l igera, que 
vienen o formar parto de la brigada de te-
Kcrva. • 
nescansaron en el cuar te l do la Princesa 
Mercedes, man liando seguidamente a ins-
talarse en ol campamente de Ilabasa. 
Esta noche l l ega rán fuerzas do Ar t i l l e r í a 
procedentes de V i t o r i a ron el mismo des-
t ino . 
Las tropas expedicionarias fueron a v i s t a -
das por el general Riquelme. 
Comentarlos franceses 
P A R I S , 7.—La-3 noticias do Marruecos t ie-
nen su comentario en la PreniKa francesa, 
y los n m i . á h - o s afectos al ( lob ic ino e spaño l 
reiteran con esto mot ivo su s i m p a t í a ha^da 
E - p a ñ a . 
/ ( ' . imiulo él Di rec tor io {xq^efiol—dice uno 
do estol diarios—ha ccnsontido recientemen-
te en ratificar el nuevo estatuto de réi i^er, 
a pesar de la oposic ión quo se m a n i f e s t ó 
en la Prensa do KU país, ha contado indu-
dabk'meuto con que Francia , reconociendo 
s u buena vo luntad , la a y u d a r í a , en la medi-
da de s-i alcance, a pacificar la zona espa-
ñola de Marruoeos. Es ta ctiperanza ha sido 
fomentada por ¡¡arto de Francia . N o se r ía 
lli $ noroso ni h á b i l proporcionar una de-
cepción ni ( lobierno m á s amigable quo segu-
ramente hemos visto en E s p a ñ a desde haco 
mucho t i e m p o . » 
«Por otra parte, los jefes m a r r o q u í e s que 
actualmente luchan contra E s p a ñ a . Abd-el-
K r i m en el Este del Ri f f y el Raisuni (?) 
en la reg ión de T e t n á n . si llegaran a des-
porazonar ¿1 esfuerzo espafiol, so m o s t r a r í a n 
dispuestos a volverse contra el S u l t á n . » 
* * « 
L I S P i O A , 7.—E.1 s e ñ o r Padil la , m i n i s t r o 
de E s p a ñ a en Lisboa , ha desmentido cate-
!jóri( amenbo las noticias que publica-n IIOK 
per iód icos de Port.ngal, y especialmente 
« 0 Seculo» y el « D i a r i o de N o t i c i a s » , refe-
rentes a l a s i t u a c i ó n do F.Rpaña. 
* # • 
P A H I S , 7 ,—La mayor parte de los pe-
j riódtoos han rectificado las alarmantes no-
ticias de procedencia inglesa sobre l a si-
t u a c i ó n de las tropas e spaño la s en Marrue-
cos. 
E l corresponsal de «Le J o u r n a l » en Ma-
d r id e n v í a a su per iód ico unas declaracio-
nes que le ha hecho una impor tante perso-
nalidad m i l i t a r e s p a ñ o l a , asegurando quo la 
s i t u a c i ó n m i l i t a r de E s p a ñ a en Afr ica no 
es grave porque el Di rec to r io , m á s previso'1 
que los Gobiernos ant-eriorefi, quiere evi tar 
mavores males y se dispone a castigar du-
ramente al enemij;o con un pl^Ti de opera-
ciones miz va a emprenderse y que l i a sido I 
estudiado en todas fine partes desde hace 
nmr-ho t iempo. 
T A seguridad de la nofdción de Tizzi-Assa 
necesita la ocupac ión de otras pesiciones quo 
permi tan abanzar hasta Sidi Dr i s . i a eje-
cución de este p lan , al que ha de llenrarso 
tarde o temprano, p e r m i t i r á dominar toda 
la zona cuva pr incipal t r i b u r i feñn . Beni -
ü r T i a g u é l , habré, do ser severamente easti-
frada, 
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Homenaje a Vives en Tenerife 
T F A ' F R I T E , 7.—Procedente de Conum 
llegó a l m c d u K l í a el <>:("ap P o l o n i o » , en el 
que v e n í a n Amadeo Vives y l a c o m p a ñ í a 
que di r ige . Saltaron a t ie r ra , siendo ob-
sequiado* en e l Sa lón F r é g o l i con un cham-
pán de honor. La banda munic ipa l t o c ó pie-
zas del compositor, y las partes principales 
cantnron trozos de « D o ñ a F r a n c i s q u i t a » , 
(jue f-.icmn m u y aplaudidos. F l s e ñ o r Vives 
Qxnre¿¿ W g w l t ' u a al alcalde por el home-
naje. 
E l « 
M r e i , 
L a F i e s t a d e l E s t u d i a n t e e n l a s U n i v e r s i d a d e s 
Polon io» prosigue para Buenos 
so l iqu idan todos los gabanes bechos, por ter-
minar las existencins, l luv en tedr.* colerei 
v formas. Trajes, gabardlnso c Impcrmeabics 
"más barato ([lio n in í tnna otra aaae, Sor.oflv Cl 
r e j do lr« capas. Cmdor d«l pvffo nMfiOlfl 
Coya. Cpnz . .S0; Eapoz y Mina, l i i 
L a F i e s t a chl Arbol en N o v e l e a 
A L I C A N T l í . 7.—Do N o v c l d a d icen qno 
ha c e ' o V a ó o r o ' e m n c m o n t e la F enta do! 
A r b o l , a = i 3 t i : i K o les n i ñ o s todas les eo-
euoldS p i ih l icas y numeroto p ú b J i c o . 
Prcsi.'.i.) el ecto oí A y u n l a m l c n t o . n ro -
nuncipnc' . i un r l c - u e n t e d iscurro don F ' c u -
t e r i o Abad , ('e'c vrd . de Fomento . 
Se dlstribuyorctt : ib :c tns do ahorro e n t r e ' 
va r í e : : n iños . 
r . . \ U ( ' r ^ r / ) N A , 7 .—La A g r u p a c i ó n escolar 
t radicional is ta ha abistidu u una misa do 
c o m u n i ó n en ia iglesia del F i n o , ooncurrien-
do numerosos escolares. 
Terminado el acto los j ó v e n e s se reunie-
ron en fraternal e lmuene . Per la tarde so 
ec lehró una velada cultural-artJst ica, bajo 
la presidencia del p r e s b í t e r o don Pedro I J ; -
lr;>!iu, quo ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Obispo. 
A«i«Meron t a m b i é n el c a t e d r á t i c o de la Fa-
cultad de Derecho, doctpr Boix , en repivsen-
to^-i!)!! did m i o r do la l 'n ivers idad ; el j e íe 
t radicional is ta , s e ñ o r J u n y e n t ; la Di rec t iva 
^e la Agr-.ipación escolar, lodos los c^tedrá-
licos do la L'niversidad, los prctesores do 
la-, escuela ; !-s¡>-cia!r' ,, las autoridades y pú-
blico m í m e n l o . 
VA secretario de la entidad don Juan J o s é 
Soler Janer, pronuncié) un discurso de salu-
l a c i ó n , diciendo que los estudiantes jaimistas 
'•eW)r«.ban desda hace ya muchos años U t a 
íiosta con <.'ran entusiasmo. 
Al^unCH les prt4)U8Íeron quo trasladasen la 
fiesta a la feche de San Jorge, pero siempre 
se negaron, aceptando la festividad de San-
to T o m á s como m á s apropiada. Alude lue-
go al d w r e t o del señor Sil ió para elogiarle. 
A (cont inuación se leyeron algunas poes ías 
y KO d ió nn concierto. 
F ina lmen te , el c a t e d r á t i c o de Dcro í J io 
mercan t i l , doctor B o i x , d i r ig ió la palabra a 
los a s i s t e n t e » , declarando su sa t i s facc ión por 
encontrarse entre los estudiantes. 
« N u n c a como en estos momentos —di jo— 
uiento en m i alma un sent imiento tan vhrif i -
codor. Debo deciros une h a b é i s s n p e í a d o mis 
esperanzas, y os felici to de todas veras poi-
que veo que sois j óvenes de ideal v esto ea 
boy un {jrau m é r i t o para yopotros en me-
dio del ambiente «le srnsuaiismo que so res-
pira en nuestra sociedad. 
V e ' con s a ü s f a c c i ó n inmensa, '"epUo, que 
RabéSe cp-ienfaros en vuestra j uven tud s i -
guiendo las ensefianzas del Doctr-r Anrrélico. 
De m í puedo deciros que he seutido siem-
pre por ellas un profundo amor que cada 
d í a se acrecienta ante las manifestaciones 
de algunos modernos i n t e l e c t u a l e s . » 
Explica lo que deben ser Ifie relacjones 
entre profesares y alumnos, rechazando IA 
palabra maestro, porque él quiero ser orai-
(ÍO de los alumnos per considerar quo, un i -
dos profesores y d i sc ípu los , consti tuyen la 
f-ociedad. "Sin vosotros —añade—no s e r í a m o s 
nadie n i nada p o d r í a m o s hacer. 
F u é m u y aplaudido. 
K « * 
G l . ' A X A D A , 7 .—Fu la "Universidad no se 
ce lebró n inynna clase. Solamente asistieron 
a llis c á t e d r a s tros o cuatro profesores, que 
hubieron de retirarse en vis ta do que no 
a c u d i ó n i n g ú n alumno. 
F n el Seminario se verificó una eolemiM-
sima velada en honor de Banto T o m á s . E l 
acto r e s u l t ó m u y bri l lante y asistieron rc-
presentaeiones de todos los centros docentes 
y numerosas personalidades. 
« » # 
O V I F D O , 7 . - F u la Univers idad so ha 
celebrado boy ú n i c a m e n t e la f iase do Dere-
cho c i v i l . Los profesores y a l u m i x s de las 
d e m á s asignaturas no asistieron a dase. 
E n el I n s t i t u t o tampoco hubo clases. Los 
Ulumnos de l Scn^nar io celebraron por la 
tarde una velada cu honor de Santo Tomas. 
* * * 
S V L A M A N l ' A . 7 .—En n i n g ú n centro do-
cente se dió hoy clase. Los estudiantes cele-
braron U Fies ta con los bigmentes actos: 
A les ocho de la m a ñ a n a , connmmn ge-
neral cu el convento do pttdrei D c u u i ü c o s . 
.\ hm diez y rnediu. so lonmís iu i a funclój] re-
í i -óosa a l á que asistieron las autoridades y 
los c a t e d r á t i c o s . VA templo ustaba lleno. 
A l M trow do la tarde so e f e c t ú a nn par-
t id ) de fñtbol entro los e q m i x » reserva del 
Deportivo v Estudiantes Cfttxflieoe. disputan-
doM una copa do plata que rega ló esta u l -
t ima Asociación, 
A las cinco do la tarde, en la Casa del L l -
tndiante . concierto por la Tuna escolar en 
honor de su madr ina do bandera, d o ñ a Wftíy 
BantiAgo M i r a t . , i t 
A las set's v media, on el s a ó n de actos 
d,, la Academia d« ^ - " t o Tomas, UPA ame-
, a velada' l i te rar ia musical , qne presi-
d í - ' n el gobernador v otras autoridades. 
l á í estiulliantes ca tó l icos celebraren l ioy 
en BU domic i l io nocial nna gran asamblea, 
icordtodo por a c l a m a e i ó n , y en medio dsl 
,,,„.. ,- entusiiumio, las (i<guionU«s comduKiO' 
' r , ic i tar al «subse-relar io do I n s t r u c c i ó n 
púMicai , „ , •, 
F n v i a r «u adl 'es ión a la fonfedoiac icn 
X i r i n r a l de Fslud.'antcs ' C a t ó l i c o s , 
Pe4ip pl niwtorfo ,Q implantaciÓM do la 
o ib' 'o n i . • • t í iny . . con arreglo n la 
poneneiri de la C o n f e d e r a n ó " . 
PefepM de U Un 'v - r .ddad de Salamanca, 
• » • 
S A X T I . U I O . 7,—No se celebraren clames 
en la Univers id i id ni en ninguno de les de-
11V'.; r entres d i . ntoí-. 
T/v; actos que M bailaban prípiridíV pn-
l-o Hóy han sido aplazados bsta el día que 
r e t a r á aqu í ya el n'̂ GVO Arzobispo, doctor 
bago. l m 
S F V M L A . 7. - L a c-dcbri ' ión de la Fies-
ta dnl t ' '• dianto. orKnni/ad'i por la Fede-
ración de Estudiantes Católicos, be roves-
Uuh ver. crAiDlenda la If tBípwn 
A K <í M T I J A 
• •• utrfi uitod ccnsninb'r- I iln 
t ido los caracteres de un acontecimiento es-
colar. 
S o g ú u estaba anunciado, y haciendo uso 
de l a facultad concedida por l a real orden 
j de! l ' d e marzo, la falta a las clases ha sido 
to ta l , a l punto de que no so ha dado n i n -
j guna clase n i en la Universidad u i en el 
Instituto. 
A las nueve de la m a ñ a n a tuvo lugar en 
! la ig|!e.sia de la Universidad una misa do 
c o m u n i ó n celebrada por el consiliario do la 
P e d e r a c i ó b y (Catedrático de Derecho canó -
n-co. doctor don Eloy Montero. A esta misa 
han asistido m á s do -100 estudiantes. 
A lae orr e el Arzobispo ofició de medio 
pontlfloal la solemne función religiosa, con 
a n'da del Claustro de profesores de lo 
1 U i "vcrs'd.id, en cuya iglasia tuvo t a m b i é n 
lugar la ceremonia, F l p a n e g í r i c o de San-
to T o m á s estuvo n yargo del reverendo pa-
dre Peinodor, O. P., que, d e s p u ó s de cantar 
; las glovias del Santo, t e r m i n ó p r e s e n t á n d o -
' lo a los escolares como ejemplo digno do 
i m i t a r . 
i Por la larde, a las tres y media, en el 
. tea t ro 'Llorens, mater ia lmento abarrotado de 
I p ú b l i c o , se ce l eb ró un solemne acto acadé-
j mico . F u é presidido por el gobernador c i v i l , 
! quo opl^ntaba la rep ' -esen tac ión de su alteza 
' real el i ' fante don Cario*;; ol Arzoliéspo. en 
la imposibi l idad do aaistir . por tener a igual 
hora la fiesta del centonarlo en el Semiua-
1 r io Pontif ic io, de legó en el s e ñ o r provisor. 
| l l a b ' a i o n el presidente do la F e d e r a c i ó n , 
Befiór l lamos H e r n á n d e z , (pie expIVó el sig-
nii icado y t macen den cí'a de la Fiesta del 
Es tudiante , cerno medio de despertar en los 
escolares el e s p í r i t u de clase, y con ello la 
: r f genera c ión nacional . E l reverendo padre 
| Tlaimnndo S n á r e z . O. P. , habló- riobre « l ' l 
i eoncej)to de la H i s t o r i a , s e g ú n Santo To-
I n. í;-,». L a seflorita E lo ína Ru iz , de la Es-
i cuela N o r m a l de j\Iaestrae, loyó do manera 
¡ a d m i r a b l e una hermosa poes í a , que fué ova-
j cionada. Y , ímaTrncn te , el c a t e d r á t i c o de 
, Medic ina s e ñ o r J i m é n e z D í a z hab ló sobro 
«EJ porvemr de la Fiesta del E s t u d i a n t e » , 
j defendiendo br i l lantemente su necesidad en 
i p á r r a fos Que fueron calurosamonte aplau-
didos. 
j Los bachilleres, por su parte, organiza-
¡roa nn Est iva! , que tuvo lugar en la Casa 
del E s t u d i a n t e » , en el que se r e p r e s e n t ó el 
juguete cómico «Seis retratos, tres pese t a s» 
¡ p o r elementos de bachillerato, v a'gnnos rao-
ntflpgoa y poes í a s . T a m b i é n t o m ó parte en 
£1 mismo el ro tab lo prest idigi tador señor 
K o n - a d i n i . Al final so p r o c l a m ó la Jun ta d i -
iroct. lva de la Asoc iac ión , y el presidente 
!<£ la Comis ión ejecutiva, s e ñ o r Velasen 
• jwarqnez, OPA bnbV, brevemente sobre ^San-
to J o m á s y la Conf.xlertu-ión». T a m b i é n hizo 
uso de la palabra el seflor Ch.iral 
VAJEEN C I A , 7 — C o n t i n ú a n con gran es-
plendor i» Fiesta del Estudiante . Esta ma-
ñ a n a , a las ocho, colebróse misa de comu-
nión en la capilla del ¿ a u t o Cál iz , de la Ca-
tedral , a c e r c á n d o s e a la sagrada mesa m u -
chos catedráticos y centenares da alumnos 
universitarios y de Ins t i tu tos y colegios par-
ticulares. 
F u la Casa del Estudiante ondearon des-
de ia« primeras horas de la m a ñ a n a la ban-
dera ospaflula y las do todas las Fculta-
de«. Duran te toda la m a ñ a n a la Univers i -
dad estuvo desierta. 
E n la Facul tad de Derecho solronente dió 
clase ol c a t o d n i t k n do Derecho pol í t ico don 
Mariano G ó m e z con asistencia de cinco alum-
nos. A la Facultad de Fi losof ía y Letras no 
acudieron ni cat<-dn!tices n i alumnos. E n ía 
dn Ciencias se d ió ú n i c a m e n t e una clase do 
p r á c t i c a do A n í m i c a . F n la de Medicina hu-
bo olaíso en la c á t e d r a del doctor Cogollo, 
pero no con asistencia de í s t e , sino del 
auxi l ia r y ante nnove alumnos. 
A l I n s t i t u t o no acudieron n i profesores n i 
alumnos; 
E n la biblioteca de la Univers idad, donde 
ii .abilimlmente concurren unos 200 estudian-
tes, fueron hoy servidos solamente seis l i -
bros. 
!'.-4a tarde, en el campo del Stadium j u -
garon un par t ido de «football» los equipos 
de las Fn/mltades de Derecho y Medic ina , 
ganando és tos por dos a uno. Antes de co-
menzar el encuentro y durante el descanso, 
dió un concierto la Panda do n iños do la 
IVneficoncia mun ic ipa l . 
!':;cron mvi todo« todos los afiliados. 
A las SCÍK de ia tamo se ce lebró en la 
Univers idi id jxMitificia la ralada organizada 
por los seminaristas. Presidieron el Arzobis-
po y las autoridades. L a «•(Schola C a n f o r u m » 
interpretó obraR clásica*! de m ú s i c a relipiosa, 
bnjíi lo d i r e c c i ó n del maestro de copilla, 
rioctor Hipólita 
Ln parte l i terar ia v cientffien fué aleo qno 
'v> I1P'> de los moldes corrientes ñor la in«-
p i r a - í ó n de las poesías y la profundid.ul j 
f 'o-nencia de los discursos dedicados a los 
dist ir i to^ asnectos d^ la nbra tomista. Mere-
cen evpecí ' i l mencit 'n Vvt b^earic-s pp^ores 
' ' r ' n v v ' . Iface^liar; V i d a l . Capil la , Carcfn 
Oran . San"h^ y Ferrcr . 
A la misma hora itnproytttaron los estu-
diant/'s en su casn ^ocial un P"to de afir-
ma' iém r^atólióc-sccial, quo resu l tó un éx i to 
eomuVto. 
E l nbim^n d? Filosofía y Letras , peñor 
R a m í r e z , babb') de los defectos de la ensc-
T n m b i é n hicieron uso dp la palabra otros 
oradores. F l nresidente, señor Costa, hizo 
o| ivsumcn. Todos fueron m u y aplaudidos, 
Ma,"inr,a se ce lebra rá la velada solemne or-
ganizada por la Con fede rac ión , y pasado ma-
ñ a n a t e r m i n a r á la Semana del Estudiante 
con la misa pontif ical y otro par t ido de 
« f o o t b a l b . 
« o « 
V A L L A D O L I D , 7 L a Fiesta del Estu-
diante so ha celebrado en esta pob lac ión con 
Oi t raord inar ia solemnidad. 
L a Asoc iac ión de Estudiantes Ca tó l i cos de 
Bachil lerato a s i s t i ó , a las ocho de la m a ñ a -
na, a una misa de c o m u n i ó n en la iglesia 
de San Pablo, d o l o s Padres Dominicos . Ofi-
c ió el Provisor del Arzobispado, doctor Ro-
d r í g u e z , y asistieron los alumnos de Bachi-
rato de todos los colegios privados. A las 
diez do la m a ñ a n a , en la capilla do la U n i -
ver-ódad, y siguiendo ya t radic ional costum-
bre, ge dijo una misa rezada, con asistencia 
del rector y de muchos c a t e d r á t i c o s . 
A las once, en la iglesia de San Pablo, el 
¿Lirrobispo ofició do pontifica!, interpretando 
la m i - a una masa coral de 200 voces. 
Asistienon todas las autoridades civi les , 
mi l i ta res y a r n d é m i c a s , como t a m b i é n re-
pre?entaciones de todos los centros oficiales. 
Con esta misa conmemoraron los padres do-
minicos e l sexto centenario de la canoniza-
ción de Santo T o m á s . 
Por la tarde, a las seis, se verif icó en el 
teatro I l i s p a n i a , de la Casa Social Ca tó l i ca , 
una velada, organizada por la F e d e r a c i ó n do 
Estudiantes Cató l icos . Se pusieron en esce-
na los jngnetes cómeios «E l t ío de Bnencs 
Ai res» y « L a r e p ú b l i c a de la b r o m a » , 
F n el Tnstifuto se explicaron las asignatu-
ras de F í s i c a . His tor ia Natural y Castellano; 
en la F a c e t a d de Ciencias la de H i s t o r i a 
N a t u r a l ; en la Norma l de Maestros las do 
A r i t m é t i c a y R e l i c i ó n . A estas clases asis-
t ieron e s c a s í s i m o s alumnos, 
F n las Facnltades de Derecho, Medicina 
y Fi lcscUa y Letras y en la Escuela de Co-
mercio no se ce lebró n inguna clase, 
• * » 
Z A R A G O Z A , 7.—Con mot ivo do la Fiesta 
del Es tudiante no ha habido clases en n i n -
g ú n centro docente de esta capi ta l , A la 
Univers idad acudieron solamente los cate-
d r á t i c o s don Juan Moueva, de Derecho Ca-
n ó n i c o , y e l señor Salarrallana, de H i s t o r i a ; 
pero hubieron de retirarse porque no acu-
d ió n i n g ú n alumno. 
E n la Facul tad de Medic ina d ió una clase 
p r á c t i c a el c a t e d r á t i c o de F i s io log ía , doctor 
P í y S n ñ e r , a requerimiento do cuatro o cin-
co alumnos de m á s de cien que componen 
la c á t e d r a . 
Es ta m a ñ a n a se ha celebrads en la igle-
sia de San Pedro Nolasco 'nna misa de co-
! m u n i ó n , oficiando ol Obispo de Tagora. Asis-
t ieron la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Catól i -
cos, Congregac ión de San L u i s , los propa-
gandistas ca tó l i cos y varios c a t e d r á t i c o s . 
E n el Seminario de San Carlos se ha ce-
lebrado l a fiesta que los profesores de la 
Univers idad y otros centros docentes dedi-
can a Santo T o m á s desde hace m á s de cua-
renta a ñ o s . E n pr imer lugar, e l c a t e d r á t i c o 
de Let ras , doctor don "Pascual Gal indo, di jo 
una misa, en la que p r e d i c ó el c a t e d r á t i c o 
do Derecho C a n ó n i c o doctor Pou v Foxa, 
quien hizo un br i l lan te p a n e g í r i c o de Santo 
T o m á s . 
Por la tarde se ce l eb ró una sesión acadé -
mica en la Univers idad, presidida por el v i -
cerrector, con asistencia de las autoridades, 
Fd c a t e d r á t i c o do L ó g i c a fundamental de 
la Facultad do F i losof ía y Tetras , don Fran-
cisco Alcaide, p r o n u n c i ó u n discurso acerca 
de la filosoSía de Santo T o m á s , disertando 
sobre la razón y el sent imiento , l a demostra. 
c ión y l a i n t u i c i ó n y la ciencia y la fe. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
Los estudiantes ca tó l i cos , en grupo nu-
meroso, han visi tado la fáb r i ca de chocola-
tes de O r ú s , siendo recibíclos por el gerente 
de ia misma , que les e n s e ñ ó detenidamente 
loo dis t intos departamentos de la fábr ica . 
E n ol Seminario pont if ic io se verificó por 
la <>arde una solemne velada, asistiendo el 
Claustro de profesores. F u é presidido el acto 
por el Vicar io capi tular . 
A y e r h u b o e s c a s e z d e 
c a r n e e n B a r c e l o n a 
o 
En el matadero no se sacrificó 
B A R C E L O N A , 7 . ^ uo ̂  s a c n í Í £ _ 
reses en e l matadero, permaneciendo cerr? 
de* ea los mercados los puestos de venta. H 
carnes de ganado bovino. 06 
Se v e n d i ó algo de ganado lanar ; pero mn 
caro. ^ muy 
L a v o l a t e r í a a l c a n z ó precios excesivos v 
el pescado ha encarecido bastante. 
Consejo de guerra 
B A R C E L O N A , 7 , — M a ñ a n a se celebrará 
en la dala do Consejos del cuartel de Ro 
ger do L a u r i a un Consejo de guerra contra 
dos paisanos, Salvador Balada y Enmeibcc 
Baseta, acusados de coace-ionos. 
E l pago del contingente prorinolal 
B A R C E L O N A , 7 , _ - E l subsecretario ¿ í 
G o b e r n a c i ó n ha comunicado telográficameQ 
te a los gobernadores civiles de CatelufiJ 
la parto disposit iva do la real orden 
rosada por el presidente de l a Mancommil! 
dad en su reciente viaje a M a d r i d , aclaran! 
í lo la que se d i c t ó relacionada con la resoln. 
c ión del expediente promovido por algmiCg 
Ayuntamientos con referencia al pago del 
contingente provinc ia l . 
Es ta real orden, como ya so ha dicho, 
recuerda a los Ayuntamientos la obligación 
de satisfacer el contingente previncia l , y ^ 
mismo t iempo, recuerda t a m b i é n que pue-
1 den hacerlo efectivo por loa medios que con. 
' cede la ley. 
E l moYlrnlento del puerto 
B A R C E L O N A , 7 , — D u r a n t e el meji de 
j f nb re ro p a s a d o e n t r a r o n o n n u e s t r o puer. 
j fo 347 b u q u e s m e r c a n t e s y diez de gue-
I r r a , de los cua les 270 sori v a p o r e s y 81 
de v e l a . 
C i e n t o n o v e n t a y siete de d ichos bu-
ques p r o c e d e n do p u n t o s de cabotaje y 
134 de a l t u r a y de g r a n cabo ta je . 
P r o c e d e n t e s de p u e r t a s de E u r o p a v i -
, n i e r o n 328, de A s i a c i n c o , de A f r i c a 
ocho y de O c c a n í a u n o . 
D u r a n t e e l r e f e r i d o mes desembarca-
r o n en el p u e r t o 5.4;>9 pasa je ros , h a b í a n , 
do p a s a d o de t r á n s i l t p a r a d i v e í sos ( l a -
t i n o s 3.098. 
Tras multas 
B A R C E L O N A . 7 .—El ^obea-nador ha i m -
puesto (ios m u l t a s de 500 pesetas a dbs 
d u e ñ e s de « b a r e s » p o r desobediencia en 
cuestiones de recreo, y o t r a de 500 a una 
muje r que se dedicaba a l a v e n t a de b i -
l le tes de l o t e r í a , a pesar d e i a prohibi-
c i ó n . 
v 
V E U V E 
C l C Q U O T 
1» O N S A B D 1 N 
R E I I M 3 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta casa sirve 
siempre los deliciosos vinos de sus a(niua< 
dos v i ñ e d o s de la Champagne 
C I A T I C A H L N A Garc ía Suárcz . Alivio 
inmedialo, c u r a c i ó n seí^ura. Farmacias y 
Miuitid. Laboratorio. C. Recoletos, 2. 
U N I C A F A F R I C A E S P A W O L A Q U E SÓLO 7 
E X C L U S I V A M E N T E E L A B O R A V E L A S DE 
C E R A P U R A D E A B E J A S , A P R U E B A DE 
A N A L I S I S Q U I M I C O - P I D A L A S A V I U D A D E 
F R A N C I S C O B E L L I D O . A N D O J A R ( J A É N ) . 
La anemia 
« s la p r e c u r s o r a de la tubercu-
losis. 
Gn la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en el or-
ganismo de la tovencita que v a a 
ser mujer. E n tal período peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule cl apetito, dé fuerzas, ayude 
al desarrollo e inicie una vida exhubcrante y 
plácida. 
Médicos de renombre prescriben como el mas 
eficaz de los reconstituyentes al 
Jarabe do 
., iporosrjjos SAUID 
i»* Más de 30 «ños de éxito creciente. Aproba- . „ , . « D p , h „ , . , A , . . . . i * ® m Kani A c a d e m i a de Medicina RIMU U « t t r l o f HÍPOFOSFITOS SALUD en rojo. , 
F o ü e t ó n de E L D E B A T E 64) 
£ 1 s e c r e t o d e i s s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
po, JEANNE DE C O U L O M B 
C A P I T U L O X X M X 
E p í l o g o : e l baut ismo 
E l cast i l lo Uc Castelfort se yergue a l t ivo y 
soberbio como antes . . . De nuevo m a y o h a vuel -
to e m b a l s a m a d o de flores. . . De nuevo s u e n a n 
l a s c a m p a n n « ; a todo Volteair 
d í ^ i o s , v t ' t ^ l r •.' do f t a s i á , 
p l a x a . . . 
E s u n nuevo l iaui izo qno 
e s t a vez no es u n a c a m p a n a , ainio un n i ñ o b lan-
co y rosado . . . , el heredero de l duque y de l a 
diuquasa de L i v e r s a c , quienes h a s t a entonces 
n o h a b í a n tenido m á s que u n a h i j a . . . 
D e nuevo los a l -
e> a p i ñ a n on l a 
!0l< ro 
.'.'i ; p u e r t A S t1"1 s«i)tuiUMo ^ ftltfen» y el su i -
zo u^a roce . . . X o Q9 el i n i s n i o de l ince ( l i e / y 
ocho af los , pe ro es el m i s i n o t n i j ' . ' dq t n c i o u e l n 
b o r d a d o do o r o , u n t a n t o d e s l u c i d o . D e t r á s de l 
su izo v i e n e e l hé i -oe de l a l i o s t a e n v u e l t o en i u-
cajes. . . M i o t t c lo l l e v a CP sus tyftsoá y al m a r -
c h a r se n o t a e n e l l a e l o r g u l l o que la j^OVad^ 
] i r a q u e l h o n o r . . . E l p a d r i n o y l a m a d r i n a si-
g u e n a s u a h i j a d o . . . E l t i e n e d i ez y ocho a ñ o s , 
CÓ r u b i o , de g r a n d e s o jo s a z u l e s ; v i e n e ve s t i do 
CQÁ l e v i t a a z u l c o n bo tones de o r o , p a n t a l ó n de 
c a c h e m i r a y c a l z a d o c o n a l t a s bo ta s de c h a r ó l . 
Es A m a u r y de B c r t h e m o n . 
E l l a t i e n e d i ez a ñ o s . . . S u l a r g o v e s t i d o de cor-
t o t a l l e do m u s o l i n a b o r d a d a e s t á su j e to p o r u n 
c i n t u r ó n a z u l . Es M a r i a de L i v e r s a c . 
V i c t o r i a h a querido d a r a s u h i j a c l n o m i n e 
de s u l a u d r ^ . L a n i ñ a se parece mucho a la 
m a r q u e s a , pero se a d i v i n a que p o s e e r á todas 
las g r a c i a s y v ir tudes de l a duquesa de L i v e r -
Bac. 
Como diez y ocho a ñ o s antes, los confites y 
c a r a m e l o s l lueven sobre l a mul t i tud . L a joven 
p a r e j a y Miettc ponen y a su p l a n t a en el pri-
m e r e s c a l ó n . U n a m u j e r surge entonces ante 
ellos. S u rostrj) de scarnado , s u « cabellos b lan-
cos, que c a e n sueltos en desorden sobre sus os-
j ir^da* , s u a^perto e x t r a ñ o y s u r a r o v e s t i r 
a s u s t a a l a joven madr ina . , que M re fug ia ron-
i r a A í h a ñ V y dfl iTerthemon. . . 
— N a d a t e m á i s , s a ñ a r i t a — o x e l a m o Miette—. 
E s l a P e t r i l l a . I h i e l a y a tkunpo que no se l a 
v e l a por a q u í . 
L a s e ñ o r i t a de L i v e r s a c , t r a n q u i l i z a d a , m i r ó 
con ard iente c u r i o s i d a d a a q u e l l a a n c i a n a a 
quien s u m a d r e desde s u regreso h a b í a m a n d a -
do biK-vcai- i m i t i l i n o n t o po r l a r e g i ó n y p o r l a 
f-'nlva i a l l i u - í u l a , y de q u i e n c o n o c í a l a abne-
g a c i ó n p o r l a p e q u e ñ a ' V i c t o r i a , 
L a loca l e v a n t ó e l v e l o quo c u b r í a i u c a r u d e l 
n i ñ o , quo d o r m í a t n u i q u i l a n i e n t e . 
—So lo p a r o e o r a — i m i r m u r ó — ; e l l a le cnse-
ñ i w . i a a m a r a los p e q u e ñ o s y a los d é b i l e s . . . 
p"rii no s u f r i r á c o m n el la ha s u f r i d o . 
V c o g i e n d o u n a m a n o d e l n i ñ o , l a ibosó c o n 
u n a d u l z u r a i n c o m p a t i l i l e c o n su o r d i n a r i a 
b r u r q u o ' l a d . 
V i c t o r i a h a a b a n d o n a d o el b r a z o ' de su es-
JKJSO y h a a v a n z a d o u n paso. L a v i e j a t i ene los 
o jos f i j o ^ o n o l l a . . . , o jos quo s ú b i t a m e n t e se 
m u e s t r a n e x t r a ñ a m e n t e l ú c i d o s y on los cua -
les b r i U a u n a t e r n u r a i n f i n i t a . . . 
— S a l u d t i t i , V i c t o r i a de Caste l for t—exc la-
m ó — . L ' I c o r a z ó n de P e t r i l l a se estremece "de 
a l e g r í a a l v e r r e g r e s a r a s u nido a l a a l o n d r a 
que el bui tre h a b í a expulsado. E l bosque h a 
l lorado l a a u s e n c i a de l a n i ñ a que e s c o n d i ó en 
su s e ñ o , y on s u recuerdo r e s e r v a p a r a aque-
l la que duermo a l l í s u s fWres m á s bel las y per-
fumadas . . . 
—¿na.3 sixlo t ú , q u e r i d a iPetr i l la , q u i e n h a 
pensado on l a t u m b a de m i m a d r e ? . . . BencTua 
seas por este dulce pensamiento . . . 
Y poniendo s u m a n o en el brazo de l a viden-
te, e x c l a m ó : 
— V e n a l csat i l lo con nosotros . Todo c l m u n -
do te h a l a g a r á . . . , t e n d r á s u n a h e r m o s a habi ta -
c i ó n y todo lo que puedas desear . . . 
L a v i e j a m o v i ó l a c a l a z a . 
— A l a P e t r i l l a le h a c e f a l t a el cielo de Dios 
e n c i m a de s u c a b e z a y l a l ibertad '3e los g r a n -
des bosques. . . AcHós, V i c t o r i a . 
Y d i c i e n d o esto, l a l o c a so p e r d i ó e n t r e l a 
i m i l t i t u d , y el c o r t e j o r e a n u d ó su m a r c h a . 
S i g u i e n d o a los ca s t e l l anos v u n c l m a r q u é s 
de C a s t e l f o r t y h t d v l l i l l b e r r y , l o r d l l i l l b e n - y 
y l a d u q u e s a de A i g u l l l o n , que h a g u a r d a d o 
a V i c t o r i a , c o m o lo p r o m e t i ó , c l m £ s p r o f u n d o 
afecto. 
D e s p u é s , e l m a e s t r o , s i e m p r e a l e g r e , fresco 
y á g ü , a pesar de sus o c h e n t a y ocho a ñ o s ; d a 
e¡ b r azo a Rosa , q u i e n le sos t iene p a r a des-
cender l a esca lera . T o d o s h a n g u a r d a d o l a cos-
t u m b r e de l l a m a r l e e l a b u e l o B a t i s t e , y n u n c a 
v i ó s c a b u e l o m á s c o m p l a c i e n t e c o n sus n i e t e -
c i tos . 
L a v a i s s i e r e y M e r i l h o u sa l en a s u vez de l a 
ig les ia . D e s e m p e ñ a n en el casti l lo l a s funciones 
üe intendente y sumi l l e r . C e r c a de ellos viene 
A d e l a i d a , qu ien no tiene o jos m á s que p a r a c l 
joven padr ino , orgu l lo de s u v i d a , y , en f i n , 
cerrando l a m a r c h a , u n a h e r m o s a p a r e j a : Jo-
sé Lavaiss ie 'rc y s u joven esposa, que n o es 
otra que l a p e q u e ñ a cad ichonne de S a i n t - A l -
bero. 
E l h i jo de R o s a h a r e n u n c i a d o a l a navega-
c i ó n . Se d e d i c a a explotar u n a de l a s g r a n j a s 
Se l cast i l lo , en donde s u m a d r e v ive t a m b i é n . 
V i c t o r i a h a querido que todos aquel los que 
fueron buenos p a r a l a n i ñ a a b a n d o n a d a v i v a n 
felices a s u lado. 
E n l a r e g i ó n , en m u c h a s leguas a l a redon-
da , s u nombre os bendecido y olbjcto de u n ver-
dadero culto. 
C u a n d o h a y u n a m i s e r i a que r e m e d i a r o u n a 
ipena que c o m p a r t i r , acude p r e s u r o s a , penetra. 
en l a s m á s h u m i l d e s chozas , no retrocedien-
do a n t e n i n g ú n t e m o r de c o n t a g i o p a r a c u i d a r 
a l o s e n f e r m o s . 
A / a r c c o c o m o u n r a y o de &ol, y a n t e e l la loa 
m o r i b u n d o s r e c o b r a n s u s o n r i s a . L o s m á s ( j H 
esperados a b r e n s u pecho a l a esperanza . 
V i c t o r i a h a r e a l i z a d o su s u e ñ o : g r a c i a s a 
e l l a y a n o h a y p o b r e s en l a r e g i ó n , y c u i d a de 
que es ta t r a d i c i ó n se p e r p e t ú e i n i c i a n d o a su 
p e q u e ñ a M a r í a en las deberes que i m p o n e una 
g r a n f o r t u n a . 
— ¿ C ó m o n o c o m p a r t i r los s u f r i m i e n t o s de lo» 
d e s g r a c i a d o s ? — r e s p o n d e a l o s que se m u e s t r a n 
so rprend i tTos do s u i n a g o t a b l e c a r i d a d — . ¿No 
he c o n o c i d o c o m o el los c l h a m b r e . . . , e l frfo...t 
l a m i s e r i a . . . ? 
L a mulCTtud se d i s u e l v e l e n t a m e n t e . . . , las ca-
r r o z a s h a n m a r c h a d o h a c i a C a s t e l f o r t , y en la 
i g l e s i a , a h o r a des i e r t a , e l c o m e n d a d o r de Lúa* 
t a n g e s reza , a r r o d i l l a d o a n t e el a l t a r . 
— i S o ñ o r — m u r m u r a — , v u e s t r o s d les ignios son 
a d m i r a b l e s . ; Sed Ibendi to p o r h a b e r protegido a 
l a n i ñ a que , l l e g a d a y a a muje j r , e n s e ñ a a 
pode rosos y a los h u m i l d e s que l a r o d e a n a que-
re r se m e j o r los u n o s a los o t r o s , a m á n d o s e mi 
V o s ! . . . 
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i o r u a d a de a y e r c o n s t i t u y ó u n 
o más, definit ivo por s u a m p l i -
^ la C o n f c c k r a c i o n N a c i o n a l de 
P J a n t e s c a t ó l i c o s , o r g a n i z a d o r a de 
f i e s t a del E s t u d i a n t e , extendida y 
V U d a en toda E&pafia con m á s so-
» ^ d a d y e f u s i ó n que en a ñ o s ante-
o p i n i ó n eacolart ba m o s t r ó a y e r 
jlemente en toda E s p a f i a f a v o r a -
j a F i e s t a del E s t u d i a n t e . L o ocu-
2n M a d r i d es m u e s t r a b ien c l a r a : 
^ t e d r á t i c o de P r e p a r a t o r i o , de l a 
T7sidad C e n t r a l , a n u n c i ó que d a r í a 
f L s e coiTCspondicnte a l d í a de a y e r , 
S r e u n í a n diez es tudiantes , pero h u -
fe suspen(:ler l a e x p l i c a c i ó n , pues s ó -
onciuTieron seis a lunmos , 
L , las E s c u e l a s especiales . F a c u l t a d e s 
p e n d a s y F i l o s o f í a y en l a s N o r m a -
J Institutos n o h u b o c l a s e s ; en l a 
nereebo s ó l o se a b r i e r o n la s a u l a s de 
y Pena l . C o n c u r r i e r o n a lgunos 
L n o s a M e d i c i n a y F a r m a c i a . 
A y e r n o h u b o c l a s e s . E l R e y , l a s R e i n a s y l a i n f a n t a I s a b e l p r e s i d e n i a v e l a d a 
e n e l E s p a ñ o l . B r i l l a n t e f i e s t a a S a n t o T o m á s e n l a C a t e d r a l 
U n d i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o a i o s e s t u d i a n t e s 
festa d e c a t e d r á t i c o s y 
doctores e n ! a C á t e d r a ! 
Jprelado hizo ei panegírico de 
Santo Tomás 
A las diez y media de la m a ü a u a se cele-
| en la Catedral uua solemne func ión ro-
;io5a, organizada por la A ioe i ac ión de ca-
fetiecs y doctore^. O í k - i ó de p o u t i ñ e a l el 
^riarca ae las i nd i a s , doctor D e Diego y 
Hĉ ea. Junto al presbi lcr io se s i tuaron, pre-
ciando el banto Sacriíic-io, el Card ina l 
•rimado, doctor l i e i g ; el Arzobispo, padi-o 
jozaleda; el Nuncio de Su Santidad, nion-
ior Tedeschini, y el Obispo do Madr id -
Itsla, doctor E i jo . 
Una compacta muchedumbre de fieles lie-
F i e s t a i m p o r t a n t e 
e n B i l b a o 
o 
U n discurso del presidente 
de los estudiantes cató l icos 
Asisten el gobernador, el presiden-
te de la Diputación y un represen-
tanta del comandante de Marina 
B I L B A O , 7.—Ni en la Universidad de 
Deusto ni en el Instituto, así como tam-. 
poco en las Escuelas de Comercio, Norma-
les, de Ingenieros y d e m á s centros docen-
tes, se han dado clases hoy. 
E n la velada celebrada esta tarde por Ies 
estudiantes en el teatro Arriaga pronunció 
una conferencia el presidente de la Cbní i -
deración de Estudiantes Católicos. 
Dice que la Confederación Nacional de E s -
tudiantes Católicos es una entidad coníe^io-
nal. Como confesional, se ocupa de la en-
señanza y de los estudiantes. E l preocupar-
se de la enseñanza es una cuest ión funda-
mental, porque forma las generaciones ve-
nideras y da o quita ideales a las clases cul-
tas, que son las directoras de la sociedad 
B r i l l a n t e v e l a d a e n e l E s p a ñ o l p C o l e g i o d e D o c t o r e s 
s e u n e a l a f i e s t a 
As i s t en los R e y e s , el Directorio, el Frimado, el Obispo 
de IViadrid-Alcalá y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o 
• EB 
Cuando la doctora señori ta Crist ina de U n a reiterada ovac ión , que obligó a la ee-
Arteaga se aproximó al borde del escenario j ñorita Arteaga a saludar repetidas veces, 
1 del Español a leteó clamorosa en los ámbi- acogió su primoroso discurso, 
tos una manifes tac ión de s i m p a t í a , iniciada] 
y alentada desde el palco regio. Previa una j 
reverencia a las personas reales, la señorita 
Arteaga e m p e z ó su discurso. 
Un discurio del señor Silió 
E n el restorán Molinero sa reunieron los i SiODO v o l ú m e n e s . 
L o s d e l B a c h i l i e r a t o 
L a A s o c i a c i ó n da Es tad iante s C a t ó l i c o s 
¿ e l Bachi l lerato a s i s t i ó a las ocho y üíedda 
de l a m a ñ a n a a la misa ám comuai ión que 
en la parroquia de la C o n c e p c i ó n c e l e b r ó 
el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r NUXOÍO dr S u San-
tidad, ¿ e acercaron a la Saírrada Mesa m á s 
de 2.000 alumnos de segunda e i i s eñauza . 
Poco d e s p u é s y en el campo c e la G i m -
n á s t i c a , se v e r i ü c ú e i partioo de f ú t b o l en-
tre les equipes ce San Is idro y Cardenal 
Cisnercs, quedund j t r i u n í a i o r este ú l t i m o , 
j E n t r e ol prizcero y secundo t iempo hubo 
| unes divertides n ú m e r o s die c irco. 
I A las cace y m e d i a las Juntas d irect iva 
y ejecutiva do l a A s o c i a c i ó n , a c o m p a ñ a d a s 
de numerosas í':ii:adbs, inauguraron en la 
Casa del Es tudiante la nueva biblioteca de 
aquella entidad, que cuenta coa m á s de 
•brum> del Seminario, d i r ig ida por el 
pbe Imarrizaga, i n t e r p r e t ó un escogido pro-
¡rair.?--
£1 Prelado do la d ióces i s , revestido de ca-
cl templo. Durante la misa, la «Scbola *Lln Pl,el}l0 pequeño—dijo—con ideales es 
' realmente grande; y un pueblo grande sin 
aquéllos no es sino un rebaño humano, cuyo 
campo es tá delimitado por la Geografía.» L a 
Confederación atiende a los estudiantes mo-
L magna, subió al pulpito y derramó sobre ra^ y materialmente. E n el primer aspecto, 
||s almas, ávidas de su palabra siempre gra-i 60 les da cultura religiosa y científ ica al ni-
l y elocuente, los tesoros de c iencia, un- ' vel de la moderna cultura profana. E n lo 
jin y santidad que guarda su privv/egiado' S(:K'ial' Re les ilustra mediante círculos de 
pritu. I estudios, que son muy necesarios y ú t i l e s . 
Me anedraba, vino a decir, tener que ha- porque los hombres necesitan para vivir en 
liar de él ante vosotros, profesores y alum- sociedad más conocimientos que los cxclusi-
KS de nuestra Universidad y .Seminario; a vos de su carrera. 
E n lo profesional, se facilitan a los estu-
¡omplutense formáis la tradición cultural de j diantes bibliotecas y tíases complementa-
aestro glorioso pasado. L a Summa es el | rias de las que reciben en los centros ofi-
an aditicio de la Edad Media, construido c ía les . E n lo económico , se es tán fundan-
hre los firmísimos fundamentos de los axio- do cooperativas de libros de texto y materia! 
as de la razón humana y los principios de I académico . 
revelación divina. Bajo sus amplias bóve- E n cuanto a la confesionalidad, el señor 
as se cobija ol tá lamo focundo en que la ¡ Martín-Sánchez dice que en un discurso no 
í y la razón se unen en misterioso • man-1 es posible explicarla todo lo ampliamente 
aje para engendrar la ciencia do las cosas I que requiere este tema, y se remite a las 
íisibles e invisibles. i publicaciones de la Confederación. 
Xo quiso Dios que presidiera Santo T o - , Con ser muy importante la labor de las 
Icás el Concilio de L y o n ; le destinaba a1 Asociaciones de Estudiantes Catól icos—hace 
presidir por medio de su pensamiento, ence-! notar el orador—, lo es mucho m á s el he-
lo en Ja Summa, los concilios futuros. E l cho de que todo lo dirigen, planean y reali-
el heredero do la ciencia de los Santos , zan los mismos estudiantes, con lo que re-
fadres^pues los resume a todos. Los hom- j su l tán unas escuelas prácticas para jóvenes , 
fes más eminentes se han asombrado ante j Termina excitando a éstos a ser liombres 
l grandeza de su obra; pero a él poco po-1 de carácter y a que tengan unidad (pie les 
Desde las primeras palabras el auditorio 
se sol idarizó con la oradora. L a s miradas 
convergían u n á n i m e s y expectantes en el es-
cenario. Los Reyes, la princesa de Salm 
Salm, la reina doña Crist ina, la infanta do-
ñ a Isabel, el s équ i to de las personas reales, 
Discursos de los s e ñ o r e s 
Mar ín , Bermejo y Sandoral . 
Precedieron en el uso de la palabra a la 
joven doctora los señores Marín , Bermejo 3 
Sandoval. 
E l primero, por la Directiva do la Ccnfe-
deración Nacional, luego de saludar al L e y . 
«quien , dijo, no sólo acepta la .presidencia 
el Cardenal Primado, el Nuncio de Su San- honoraria de nuestra organización y sigue 
tidad, el Obispo de Madrid-Alcalá y el P a - j pasc> a J-^Q \A marcha de és ta , sino que re 
triarca de les Indias, don Antonio Maura, | gresa triunfante de Roma, después de reali 
los generales del Directorio, los señores /ar UT)ti espléndida mani fes tac ión de espa 
marqués da Cavalcanti y Mi láns del Bosch, I ñ0iisirio y catolicidad.! 
los duques de F e r n á n - N ú ñ e z y del Arco, los 
marqueses de Laurencín y Bendana, los con-
des de E l d a y Casal , damas, estudiantes, 
cuantas personas, en fin, as is t ían a la fiesta, 
seguían con creciente embeleso la diserta-
ción de la hija del duque del Infantado. 
«Señor, señora: si existe en la diversidad 
de los grupos humanos—fueron, aproxima, 
damento, sus primeras palabras—uno que 
merezca todas las s i m p a t í a s , es el de los 
«A Dios pedimos, t erminó el orador, que 
las Universidades recobren su antiguo esplen-
dor y que premie a nuestros hermanos a« 
Africa, muchos de ellos compañeros Unes-
tros, su arrojo, denuedo y valent ía .» (Gran-
des Aplausos.) 
Seguidamente el catedrát ico de la Facul 
tad de Ciencias, señor Bermejo, pronuru-J' 
un hermoso discurso, modelo de erudición 
rioueza de léx ico y vigor doctrinal. 
•istudiantes a ia una y media en fraternal 
banquete. Presidieron el ex ministro señor 
S i l i ó , los catedrát icos señores Vega y Ber-
mejo, los doctores señores Zúñiga y Carrillo 
y los señores Martínez Agul ló , Fernández 
Cuevas, Marín y Espinosa, por la Confede-
ración Nacional. 
M U Y C E R C A D E L I D E A T 
Por l a \ tarde se c e l e b r ó , a las cinco y 
rr .e^a, l a velada, que d io comieczo con un 
elocuente d i scu r ro de don Fernando More-
no Or tega , de l C c m i t é asesor, qiie f u é muy 
cp-laudido p o r l a numerosa dist inguida 
concu r r enc i a que llen-Jba ei amplio coliseo 
do l a calle ce A t c c h a . 
Seguidamente f u é tí'ado a conocer e l fallo 
r e c a í d o en e l c e r t a m e n l itorario, por el que 
A los postres, el señor Martínez Agulló j l e u 11 an premiacos los s e ñ o r e s á o n Ja ime 
dedicó un saludo al señor S i l i ó , de quien I Mvchels, den A m e l i o Fetrnándaz, dan Angel 
dijo que cont inúa siendo la figura cumbre i Tcpete y ¿ e n Juan Baut i s ta M a t a 
do la organización, y a los catedrát icos y ^ s s^umnes del Inst i tuto de S a n Isiciro 
doctores que acompañaban a aquél en la pre- 1 tuvieron tres admirables asaltos de es-
sidencia. ¡ grima. 
Se fe l ic i tó luego de la brillantez de la jor- Po.r, " ^ l ^ 0 . <d cuadro a r t í s t i c o de la Aso-
nada, reputándola como el triunfo definitivo 
de la Confederación de Estudiantes Catóii-
c i a c i ó n i n t e r p r e t ó «La s e ñ o r i t a de T r e v é -
lez» de manera insuperable, nevelándt^e 
os. « C a m i n a m o s — d e c l a r ó — d e é x i t o en é x i . i ve jda -e ros a r t i s t a s todos sus i n t é r -
'ucron merecida y repetida-
03. 
to. v estamos va cerca, mnv cerca del ideal .» Prete!3' a-ue. iU^r< 
Br indó a cont inuac ión ' e l señor Murfa [mente W ? } * * * * ? : 
tiuien, en nombre de la Confederación, con-
estudiantc». Nombrarlo equivale a expresar} Recordardo palabras del ex presidente de 
una alegría, única entro todas; porque evo- • [os petados Unidos l í a r d i n g , mani fes tó e 
ca la adolescencia, la promesa del fruto, el j docto catedráteco que la Reliírión es faoto 
arca de donde brotan todos los idealismos. ¡ indispensable para el progreso do los puc 
Perdonad, empero, a los estudiantes que me | biOSi pa lucha fratricida que asoló recic i -
hayan elegido a modo de enlace entre la | t ó m e n t e al mundo se produjo porque fali •  
espiritualidad de esta fiesta y Santo T o m á s , | ron a ia socifedad los principios morales. L ; . 
ol cual, según dice un viejo códice castella-j ciencia en todas sus manifestaciones, non-
radamento practicada, no puede viv ir des!) 
ada de la Rel ig ión . Muchos materialista 
no. era, de niño, «manso e muy parlerox 
L a voz de la disertante, de cracloso tim-
bre; su ademán flúidq y apacible, su clara I o|vidant en el fondo de su laboratorio. 
'a desplegada bandera de la Confederación 
el presidente del Directorio, el subsecreta-
rio de Instrucción públ ica , el alcalde de Ma-
drid, el duque del Infantado y numerosos 
catedráticos y alumnos universitarios. 
«España as imi ló , prohijó el tomismo—con-
t ínuaba la señorita Arteaga—: lo rodeó de 
sol ícitos comentadores. Cuando Cisneros de-
claró la « S u m m a » texto oficial de l a U n i -
versidad c o m p l u t e n s e — d e c i s i ó n 'que secun-i 
daron las demás Univers idades—hac ía dos 
siglos que la influencia de la doctrina tomis-
tS socavaba el reino de Pedro Lombardo. 
F u é tal el fulgor de Santo T o m á s , que la 
muchedumbre universitaria se entregó con 
avidez y apasionamiento a ia exégeais de 
lía importarle la alabanza de los hombres, I guíe y voluntad para que les haga perseve-j sus obras; lonnárouso bandos, a cuyas dis-
mes la había oído del mismo Dios en aquella rar en el camino emprendido. Iva carencia cusiones as is t ía la juventud escolar; Ansias 
namorable visión: «Tiene scripsisti de m c , | d e capacidades directoras que se observa h o y j M a r c h , el poeta levantino, vibró bajo aque-
lomo.» Los heresiarcas que vinieron des-1 en la sociedad se debe a la falta do hom-1 lla d e v o c i ó n ; Barrientes, Torquemada. Deza, 
•lúes encontraron en la Summa el baluarte! bres, que, cumpliendo tal ideal, tengan vo-| p>ay L u i s , Mariana, Suárez , Soto, divulsra-
nexpugnable de la fe ; Lu te ro pudo decir en | ]untad para realizarlo. Exc i ta a los escola- i ban su doctrina, enseñando que, si bton 
(o despecho: «TnZ/c Tho ion r.t dissipahi*' res ^ no vacilar nunca en el cumplimiento existe un fin supremo al aue inevitablemen-
Kcc/esiam.» Algunos han querido ver en la de c;n vocación, diciendo que todos los gran, j te se encamina la naturaleza, el hombre es 
e.r̂ "a PersPicllidad de su razonamiento una ¿e s hechos de la Historia no se habrían rea- i agente libre. Sus aatos e s tán propuestos, no 
naídad defectuosa, sin caer en la cuenta ][7ia¿0 Kin nna voluntad férrea en quienes' impuestos. Conocedores también de las rea-
te que esa claridad modesta es «la púdica; ]os hicieron. Si Colón hubiera dudado ante ' í idades humanas, sabían que en las linie-
|ancia de la ciencia:». I ia marinería alborotada, que le pedía regre- i blas de la inmoralidad no brota la luz del 
i-n un tiempo en que la razón humana ! a ]p.s costas enropeas, no habría descu- ¡ conocimiento. «Dios—cons ignan palabras sa-
to sumergía en un caos de doctrinas f i losó-! bierto América . Encarece la necesidad de ser : gradas—se aleja de los entendimjentos co-
icas, ¿1 tomó ia defensa de la razón; y s i ; perseverantes, porque sólo al final de la c a - i rrompidos. No desconoc ían el reconocimiento 
luera que ia palabra racionalista tiene ; n e r a es donde es tá el triunfo y el aplauso, que se debe a la ciencia, tanto mayor cuan-
nosotros algo de execrable, pudiéramos; terminar sn conferencia el señor Mar- to m á s avanza la humanidad. Hablan con 
acento m á s entrañable la vibración de la 
luz y de las ondas transmisoras, el silbo de 
los barcos, la hondura de las minas y el 
canto de las hél ices en el azul de las aguas 
que las mutaciones de los elementos, r íos , 
y armoniosa dicción estimulaban agiidamen-; ^pfj-jtu que todo k) armoniza. Quienes pi-
te el interós de! público. U n sofrenado há-j ¿ i c ^ ]a libertad, la atropellan ; quienes > 
lito de expectac ión llegaba desde las altas j ̂ ^ ¡ 2 ^ ]3 fraternidad, sólo tienen pC* 
ralerías al escenario, donde se sentaban, bajo iema ia lucha por la existencia; quienes 
. jcas racionalista de los t e ó l o g O b . Las ver- t ín-Sánchez fué objeto de una cariñosa ova-
'wee naturales son los h i los do ero con que! f . ;^, 
?Jazóü .va.tejiendo el manto regio, in- L a ve ja ( ja ha constituido un éxi to com-
pleto. Asistieron el gobernador, general Echa-
g ü e , el presidente" de la Diputac ión , el se 
esplendorosa con que el hombre os-
ota su realeza sobro la creación. Pero 
¡liando el entendimiento humano las va es-
tocando hasta llegar a la verdad del sér 
K e s ^ n 1» cumbre de todas ellas, n o - ^ ^ b¡]baína. 
satisfecho todavía y tiende el vuelo; ^ úbU compuesto en su mayoría por 
^ a l ¿ t f t boTnzo°tr d3 ^ ? I estudiantes, llenó totalmente las naves de ¿l^fe•^sfulS0resde•!aJ^T^ « n P * » **Í0 la misa el superior 
oiuecan la vista, pero encienden ei de- , . 1 D , . . 1 » A 




:r de DÍCE. 
•fara comprender hasta dónde sa lvó 
["más la razón humana Tlel naufragio que 
amenazaba, basta considerar t í a verdad 
* su doctrina en la doctrina de la verdad». 
supo encontrar aquel término medio, que 
^ &s adquisición definitiva de la ciencia, 
Dtre el nominalismo que reducía las cosas 
" bres y el realismo que embrutec ía la 
20u. Realismo sano el suyo que, empezar.-
Por los sentidos, por los cuales pasa la 
^raleza a nuestro espír i tu , sube hasta las 
^as puras, creación maravillosa del enten-
diente; ideas en las cuales e s tá la verdad 
^ adaequatio r r i cum intellectu, según 
' famosa definición. 
. j doctor E i j o no es solamente el orador 
^ y profundo que ritma sus pensamien-
con frases cadenciosas y escogidas; es 
"fibién el Obispo, el pastor espiritual, y en 
WUante oración debía dedicar sus m á s 
Puosos párrafos a la edificación de su dis-
i d o auditorio. 
•ka humildad del sabio, la pureza del hom-
a piedad del religioso y la caridad san-
uieron comentadas por H ilustre Obispo 
anuelH efusión evangé l ica v la pereua-
Û avonlladora en que se funden la fuerza 
a antoridad. la ternura del amicro y la 
citud del celoso pastor. 
Banto Tomás rehusó toda clase de hono-
n i el mismo Papa. Clemente I V . pudo 
>,r su repugnancia a las dignidades. Su 
•,a angél ica ha sido siempre espejo de 
iantes c a t ó l i c o s ; su piedad sencilla y 
nda, de verdadero sabio, le hacía pa-
noras entertis con la cabeza reclinada 
•>s pies del Crucifijo, hasta decir que 
BUelIaF meditaciones había aprendido la 
. ciencia teológica que le ha hecho Macu-
le las Escuelas; Su caridad se puso de 
en mil o c a s ; o s de su v ida; sobro 
González Bieit ia, por la Comandancia do ; bosques y o'elos. Póro la ciencia no gobier 
Marina, v numerosas personas de la buena u a ; el mundo moral, las naciones civiliza-
das, pitdon a la ciencia rayos de luz y de 
muerte. {Grandes aplausos.) 
ntes, llenó totalmente las naves de Pues en esta espiritualidad se forjaron los 
universitarios de nuestro Siglo de Oro; 
aquellas generaciones a iq.ue pertenecieron 
Santo! beneficiosa influencia de los estudiantes ca-
: tóbeos . 
! « H a y necesidad—dijo—de vida nueva, y 
esta vida nueva la traen los estudiantes ca-
tó l icos , que han tenido un gran acierto OÍ 
ponerse bajo el patronato del Angel de las 
Escuelas, Santo T o m á s , y al celebrar en su 
día la Fiesta del Estudiantes-
Pinta a grandes ra-'goe los hechos m á s sa-
lientes da Ta vida del Santo, y termina glo-
sando el lema de los estudiantes c a t ó l i c o s : 
« F e , Ciencia y Libertad» , intercalando ad-
mir-iblemente los ejemplos que nos da la vi-
da de Santo Tomás . 
su picardía franca y abierta, su á n i m o gi-
gante, desde la bullanga a la gravedad? E l 
estudiante del Siglo de Oro, a quien la sor-
didez de la pupilera ponía en el trance de 
saquear las tahonas. (Risas.) ¿ P u e s y cuan-
do en una calleja arranca a la vihuela, jun-
to a la reja de F i l i s o Belisa, los líricos 
sones de una canción enamorada? (Aplau-
tcs.) No faltaban tampoco muestras de des-
amor a ¡os hbros, virtud que templa el ape- h& reducido a varios m[nuio¡i . E l l o lo debe-
reniegan el parentesco con Adán , lo acepta 
con un gorila o un ch impancé . (Tíísas.l 
Repugnan esos falsos sabios de falsa cier-
cia proctamar, en un momento de efusiór 
l írica, la grandeza de quien creó las mará 
villas que se contemplan, bifen a simple vis-
ta, bien tras la lente del microscopio. Befau-
yen aprender que la ciencia descansa sobre 
la fe y el estudio experimental. U n poco 
de filosofía nos aparta de la R e l i g i ó n ; uo 
mucho nos acerca a ella. Testimonio de elle 
fueron Copérnico, Galileo, Newton, Keplei , 
Laplace. Larr iv iere , Roberto Meyer, sabios 
y creyentes a la par. 
E l públ ico d ispensó al orador entusiastas 
manifestaciones. 
A cont inuac ión el académico de la !Lengu3 
señor Sandoval l eyó una inspirada poesía 
alusiva al acto. 
El m a r q u é s de Esteüti 
Al levantarse el presidente del Directo-
rio, marqués de Este l la , después del dis-
curso de la señor i ta de Arteaga, loo concu-
rrentes aplaudieron vivamente. 
H a b é i s hecho bien, señor—domenzó di 
ciendo el general Primo de Rivera—al hon 
rar con vuestra presencia este acto de cul-
tura. Estos núc leos de estudiantes, unidos 
a sus compañeros por lazos de patriotismo 
y ciencia, constituyen una organizac ión , una 
colectividad do fe, que por ser la vuestra y 
la del Estado, merecen vuestra protección 
y la del Gobierno. A d e m á s , estos actos son 
una demostración de cultura y de transi-
gencia. Dejemos para otros la práct ica de 
]¿ intransigencia y del sectarismo. E s t a 
exal tación de la fe no podía ser desconocida 
ni desatendida por quien ha ido a llevar 
ante el Pena su sumiscón y sus anhelos, en 
representación genuina de la nac ión espa-
ñola. {Calurosos aplausos.) 
L o que no es tan fácil es explicar el por 
que hablo yo aquí. (Hisas.) Sin embargo, 
encuentro dos justificantes : primero, por fe, 
vieja en m í , en que la palabra es un medio 
eficazi para ponerme en contacto con las 
multitudes, a las que nunca n e g u é ayuda. 
Y de igual modo que no se la regateé en 
mi condic ión militar—dispuesto estoy a vol-
ver a prestarla—, acudo ahora a ponerme en 
contacto con el pueblo español . 
M á s difícil me sería todavía explicarme 
después do haber o ído discursos como los 
de los señores Marín y Bermejo, poes ías co-
mo la del señor Sandoval y palabra como la 
de Crist ina de Arteaga, que. si blbn habló 
cerca de una hora, ese tiempo, al oir ía , se 
^ignó que el éx i to de la F ies ta del Estudian- ' F n I n Q ¡ H Q ^ i f l I + r V O 
te había sido rotundo en todas las Univer- 1 I ^ O I M O U L U L U O 
Edades. «La presencia de los representantes 
del Colegio de Doctores—añadió—nos satis-
fnco gratamente, porque implica la adhe-
sión de aquello que^ nosotros aspiramos a 
;er.» 
A D H E S I O N D E L O S D O C T O R E S 
E l señor Zúñiga declaró seguidamente que 
!a fiesta que se celebraba en memoria de 
A \ I L A , 7—Eui el monasterio de Santo Tomás 
se celebró una misa Uo oumamón, a la quo con-
currieron los centrob aurmalistae, Juventud Cató-
lica y Cole/rlo do Santa Teresa de Jesús. 
A las d ez do la mañana, coa asistencia de las 
autoridr.des y representaciones ofitiales, ae celebró 
en el mismo monasterio una solemne misa cantada, 
predicando el padre Eobustiano Pérez Arroyo, ore-
anto "Tomas era la de la intel.-encia, es d:clulor á<i EU * ad. 
rrecir, de cuantos ejercen una actividad in- p™. 1,, u ,1 , , . . . 
^pWti i .* ! „ P 1 r^^rr-,^ A~ T\ 1 t J J 1 OR LA hubo una velada, con asistencia del 
telectuaL c E I Colegio de Doctores, fundado prekulo y a ^ d a d e s . ^ ^ ^ <Schola 
liace dos años , se une gustosamente a vos- rnm> ¿J r„~a ^ J > ¿ ^to" . . i - , 1 runa» <iel Coiegio de Santo Tomás, intcrorctó al-itro?, estudiantes catól icos , pnra aborar por • inuj-preto ai-• „. • j , TT . , l'ur gimas oomposiciono». a gloria de la Universidad española .» * * * 
P R O F E S O R E S Y A L U M N O S ¡ BBGÍOVlÁ, 7 — E n el teatro Juan Bravo se ce-
E ! catedrát ico , señor Bernu j o , expuso a ¡ l£bró. 11113 Teladí1' organizada per los estudiantes 
continuación la necesidad de que esta unión cat¿^cos. ea la que se representaron diveraoa jn-
"ntre catedrátieoí; y alumnctj se estreche y PueU?9' que fu^-n muy aplaudidos por el numeroso 
nerdure en el sostenimiento de la fe v el aud'tor10. entrc el quo se encontraban las anto- -
amor a las tradiciones patrias. I civiles, militares y eclesiásticas, los profeso-
E L S E Ñ O R S I L I O 1 ^ ? >¡'1U:nQO* dCl 7 7 ^ 
Al levantares los estudiantes le tributa-
on una cariñosa salva de aplausos. 
—Muchas gracias—dijo—por vuestra aco-
gida. A trueque de retrasaros unos minutos, 
/oy a deciros, recogiendo algunas manifes-
•aciones, que si los doctores representan el 
hoy , y vosotros, los estudiantes, el maña-
3a, yo soy el ayer, y en nombre del av^r 
[ 3s hablo para que así se cumpla la conti-
j anidad de la vida. 
Simbol izáis la esperanza, que es lucha y 
anhelo, superior a la realidad que implica 
v is ión lograda, acabamiento. L a juventud 
debe ser siempre esperanza. 
Spengiler, en su libro «Decadencia de Oc-
c idente» , establece un distingo entre los con-
ceptea de cultura y c iv i l izac ión. E n ía pri-
mera, los mieblos se esfuerzan por alcanzar 
un /ideal. L a secunda se caracteriza por el 
disfrute de este ideal, que, una vez logrado, 
encierra gérmenes de decadencia. E n la bio-
logía se produce el mismo fenómeno. E a iu-
renitid es cultura; la madurez, c iv i l i zac ión . 
U n a calurosa ovación acogió el discurso 
del ex ministro de I n s t r u c c i ó n pública. Los 
comensales, antes de disolverse, dieron vi-
vas a E s p a ñ a y a la Confederación Nacional 
do Estudiantes Catól icos . 
muchos invitsdoe-
E n ninguno de estos centros ni en laa Escuelas 
de Artas y Oficios hubo clases, fraternizando en la 
lifsta alumnos y profesores-
Por L-v mañana se había celebrado tma solemne 
íuiwaón religiosa ea el Seminario, y en el mismo 
centro tuvo lapar por la tarde nna velada liteararia, 
que ee vió también muy concunida-
* * • 
T O L E D O , 7—Con gran solemnidad y brillantez 
se han celebrado los actos organizados por los es-
tudiantes toledauofi, respondiendo a la idea del pe-
riódico católico «El Castellano». 
E n la iglesia de los padres jesuítas se celebró 
solemne misa, oficiando, en representación del Car-
den ai Primado, el canónigo don Mariano Zabala-, 
Aristió el Obispo auxiliar, cantando ol panegírico 
el nuevo canónigo eeüor Cortés, que estovo elo-
cuentkino, rec^cendo merecidas felicitarjóme». 
E l templo estaba imponente-
TÍOS escolaros proyectan constitrnir la Federación 
toledana. 
Kn el Seminario se ha celebrado nn» eolemní-
sinva función, pronunciando nn elocuente discurso 
el doctor Fernández Barquero-
Durante la mi s i interpretó diferentes oompOBicio-
nna la «Scbola Cantorum»-
No se oeLebraron claaea en ningún centro-
tito de aprender. (Risas.) 
P o s e í a n , desmesurada y sobresaliente, la 
virtud característ ica de la raza ^ el estoi-
ó i smo , despreciativo del temor. No estaban 
D i f T - T U i S T V F P O U T I V A S contagiados por los virus filosóficos al uso 
P R U E B A S D E P O K l l V A ! » ^ el ambiente frivolo de los n iños 
Terminada la fiesta religiosa, los es^i i&n-
tes se trasladaron al campo de San Mames, 
donde los equipos de BachiUerato y de la 
Escue la de ¡Comercio jugaron un partido de 
«football». D e s p u é s se celebró una carrera 
de relevan cjue despertó gran mterós . 
Por la tardo, a las tres, se celebró en el 
msimo campo de San Mamós con un lleno 
rebosante, o tro encuentro futbol íst ico entre 
el equipo de la Universidad de Deusto y el 
de la E-cue la do Ingenieros, ganando el pn-
por 
«bien». (Risas y aplausos.) Unidos por con 
movedora fraternidad, h a c í a n resaltar las 
virtudes raciales, las que todavía predomi-
nan entre vosotros. ¡ O h , estudiantes espa-
ñoles , que vais desde la gracia alada del pi-
ropo hasta las sublimes estridendias de las 
pasiones; que sois luz y sombra, s ín te s i s 
magní f icas , compendio y cifra del carácter 
español , punto de mira de la Patr!ti, hoy 
m á s que nunca, porque un viento de resu-
rrección parece gritar a E s p a ñ a : «Aún tie-
mrro por dos a uno. nes energías , aún puedes llevar tu carro por 
T a m b i é n se verificaren algunas pruebas ]03, caminos del m u n d o » ! 
a t l é t i cas > 1 ^ 0 ser^ J? ^uieri» ahora que tan desacredi-
\ lac eé i s ~ fiedla de la tarde empezó en | tados es tán los derechos del hombre, os los 
pida para la mujer. Pero, ¿ e n nombre de el Teatro Aniaga la velada que ^ Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Bilbao ha-
bía organizado para conmemorar !a fiesta de 
Santo Tomás . 
Comen el acto con el monólogo «f;Me 
caso?» , primorosamente interpretado por el 
señor ITrrmcsa. A cont inuación se puso en 
escena la comedia de los hermanos Ouinte-
ro «La musa lora», interpretada por jóvenes 
hilhaínos m e - conocidos, 
las discusiones apasionadas que sus- i j-'r, im entreacto, el presidente de la Con-
ús nuevas orientaciones. ' federación Nacional do Estudiantes C a t ó l i c o s , 
don Femando M a r t í n - S á n c h e z , pronunció la 
conferencia, que extractamos m á s arriha. 
l á s t i m a que la estrechez del espacio 
Brrnua una amp l i ac ión mayor del her-
H W i s c u r s o del sabio y bondadoso pastor. 
115 último?; p á r r a f o s , dedicados al recuerdo 
l ^ Universidad complutense, arca santa 
1 la ^ua l debemos censervar los ^t-rmene 
H a espiritual que han de fecundar a 
ím. resuenan aún con ^ o p a t é t i c o en 
«los de los ilustro*, c a t e d r á t i c o s v a l u m - j 
lúe le escuchaban embelesados. N o obs-
i j j f1 ^ <•''•-•;.! de m i f - t v o a m a d í s i m o Pre-
H n j^1 h i i 'u ído auditorio h a b í a tc. i ldo el 
^ diimo dA.ál v del San t a 
• T U N S O L O A L U M N O ! 
B U R G O S . 7 . — S ó l o M e x p l i c ó h o y u n a 
c á t e d r a : l a de A r i t m é t i c a del Inst i tuto , 
en que c o n c u r r i ó u n a l u m n o . 
E n los déiñás centros , n i profesores 
n i estudiantes a c u d i e r o n a c la se . 
qué principio se nos van a vedar las fuen-
tes del conocimiento? No temáis que dege-
neren en pedantes, que se evapore la femi-
nidad. E l genio de la especie velará de ma-
nera que la mujer, como ser más débi l , se 
apoye siempre en el brazo del hombre. Ma-
dre t a m b i é n , olvidará su sabiduría para acer-
carse a la cuna. 
E s p a ñ a ha vivido de tal suerte unida al 
catolicismo, que educó en él a veinte na-
ciones. A ú n era una provincia romana cuan-
do cayó en ella el grano do mostaza. Pero 
todavía sus hijos saben verter generosamen-
te su sangre por ellf, y nuestro Rey ofre-
co su pueblo al Papa para ir a la vanguar-
dia, no de una cruzada de sangre y fuego, 
sino de jaci f icación y catolicismo. 
Estudiantes: siguiendo esos altos ejem-
plos, tan conformes al espíritu de vuestro 
Patrono, honráis al coloso del siglo N I I 1 , 
que levantó frente a la Catedral de Colonia 
y el Código de las Partidas, «1 monumento 
do la «Summa Teolóoica».. 
mos a la m e l o d í a de su voz. a su exquisito 
estudio de las doctrinas tomistas y a la 
gallardía de su figura, incomparablemente 
fina y elegante. 
L a s palabras finales del señor Marín, en-
viando un saludo al E j e r c i ó de Africa, en 
nombre de la juventud estudiosa, y recor-
dando a los compañeros que allí cumplen 
un deber, el m á s sagrado, porque es defen-
der la bandera de la P a t n a allí donde se 
encuentra, invitan a este jefe de l iobiemo 
retrógrado (Risas) a repetir que siempre se 
ha encomendado al p a í s . Nunca, ni menos 
ahora, hemos ocultado la verdad al pa í s . 
Así es que, con referencia a un incidente, 
que no ha llegado a constituir un hecho de 
la epopeya, será gratislímo saber que aquel 
Ejérc i to que t e n í a que llevar a sus compa-
ñeros v íveres , sorteando las anfractuosida-
I m p o r t a n t e a s a m b l e a e s c o l a r 
S e p i d e a u t o n o m í a p a r a l a U n i v e r s i d a d 
E E 
L a Ciudad Universitaria debe hacerse pronto. E s c u e l a s 
suficientes y maestros bien pagados 
E n la Asamblea escolar celebrada ayer ma-Asociaciones de estudiantes catóHcoe, mani-
ñana en el teatro Komea, con motivo de la fiesta recientemente en las peticiones sobre 
Eiesta del Estudiante, se aprobaron las ei 
guientes conclusiones : 
Primera. L a m e n t í i n z j de que iaún "des-
pués de elevados los derechos de práct icas , 
és tas se sigan dando con las mismas defi-
ciencias que antes. 
Segunda. Que se promulgue la ley que 
conceda a la Universidad la autonomía. 
Tercera. Que ÍCOU la brevedad posible, 
teniendo en cuenta la importancia de la obra 
se cree la Ciudad Universitaria. 
Cuarta. Que mientras se lleva a la prác-
tica esto, se dote a la Universidad de los 
medios h ig ién icos de habitabilidad que son 
Indispensables. 
Quinta. Que la libertad de cátedra no 
sirva de medio para desconocer el derecho I pinto para que sea la represeataedón verdad 
reforma de la e n s e ñ a n z a , que se destaca 
en sus círculos de estudios, en sus clases, 
en sus casas del estudiante, etc. 
Hace resaltar c ó m o nuestras casas del 
estudiante no son casinos, sino verdaderos 
centros de cultura. 
E n párrafos vibrantes canta el espíritu 
escolar, entusiasta y lleno de ideales, que 
e.i necesario recoger en el crisol de nues-
tra organización. (Grandes aplausos.) 
L a Ciudad Universitaria 
E l señor Mart ínez Agul ló , del doctorado 
de Uerecho, habla de la Ciudad Universita-
ria, diciendo que es necesario quo tenga es-
que tienen los alumnos a ser respestados 
en sus ideas por quien se encuentra en 
condic ión de evidente superioridad, máxi -
me cuando se trate de la Rel ig ión oficial 
del Estado-
Sexta. Que se construyan escuelas de en-
señanza primaria y se remunera en la for-
ma que se merecen a los maestros encarga-
dos de las mismas. 
Sépt ima . Qua a los estudiantes se les 
otorgue rebajas en Tas tarifas ferroviarias, 
por lo menos en los períodos anterior y pos-
terior a largas vacaciones. 
E l mitin c o m e n z ó a las once y media. E l 
des dei terreno, ha vencido al enemigo, y ^atro e s ^ a , ocupado totalmente por estil-
las columnas han entrado en Tizz i -Assa con 
dotac ión de municiones, v íveres y agua. 
(Ovación.) 
No tengo la expo.Concia de gobernar; no 
^é si nuestras medidas son las m á s acerta-
^ M , pero sí que son las m á s ingenuas, las 
las m á s sencillas, como aprendidas, no sobre 
los libros, s'.'no arrodil lándonos en el altar 
do la Patria , llenos de voluntad y buen de-
seo, que suplen a ia ciencia. 
E u nombre de su majestad queda tenni-
nado este acto, con palabras de aliento y 
cca.->;:gración a las juventudes españolas , a 
cualquier sector que pertenezcan. Sed bue-
nos en el hogar, que de la unión entre los 
hogares so íot-ma la nación. Procuremos que 
Bspañp sea querida y respetada por nosotros 
mismos, ppes mal podremos lamentarnos de 
diantes, entre los que había numerosas se-
Roritas. 
Los discursos 
E n primer lugar habló el señor Roda, i 
de la clase escolar, y que de esto, m á s que 
del sitio del emplazamiento, es do lo que 
deben ocuparse los estudiantes catól icos , 
que son los ún icos constantes defensores de 
la clase escolar. 
Recuerda que la fe es la que informó to-
dos los progresos y triunfos de nuestra glo-
riosa Historia. (Ot-acícin.) 
E l señor Marín , que pres idía el acto, co-
m e n z ó enviando un taludo a los escolares 
de toda E s p a ñ a , que en estos momentos ce-
lebraban la fiesta. 
Ind'ica que el d ía de hoy debe caracteri-
zarse por ser d ía de intensa actuac ión pro-
fesional, y pasa a glosar las conclusiones de 
la Asamblea, 
Habla del problema de las práct icas , por 
las que hoy se paga más del doble, s in que 
se haya remediado ninguna de las deficien-
cias anteriores, y se queja de la actitud de 
algún profesor, que increpó a un alumno 
los de fuera, si disipamos de entre nosotros i tran todos los hechos nobles y grandes y 
gérmenes morbosos, ¡ l a s ideas cumbres que nos han de llevar ai 
Clamorosos vivas a E s p a ñ a , al Rev, al triunfo bajo el lema paz, trabajo, justicia, 
presidente del Directorio v a la Confedera- rel igión. (Grandes aphiuso.s.) 
c ión Nacional de Estudiantes Catól icos pu- E l señor Moro Ledesma, de Derecho, ana-
alumno" de preparatorio de Ciencias, que co-i preguntarL- cue se hacia con el dañero 
m e n t ó d ic i end¿ se habían reunido a la VeZ de practicas (Aplaunos.) 
que para honrar la gloriosa figura de Santo! Justifica la ifecofi^M de intervenir en la 
T o m á s , para hacer m á s firmes los lazos de! universitaria corno uno de los medios 
d - resurgir la universidad. 
Aboga por la creaciún de la Ciudad Uni -
versitaria, a la cual infiltraremos nuestro es-
píritu tradicional, pues si no « ir ía un cuer-
po sin alma. 
Se lamenta del libertinaje quo hoy en d ía 
tienen algunos catedrát icos , y después de 
pedir m á s escuelas y más maestros como 
med'bs eficaces do oífuiulif 1» cultura, ter-
mina excitando a tedios n croar una nueva 
Historia digna sucesorr. de la que nos le-
garon nuestros antepasados. (Grarde* aplau-
sos, en viedio da lo* c-.-at*s ten Uídas y 
para 
fraternidad entre los escolares. 
Estos sentimientos inspirados cu los más 
nobles hechos tomados de las experiencias 
de aauellos que nos sirven de maestros y 
ene nOs enseñan e impulsau a enarbolar la 
bandera de la fe como medio de combate a 
semejanza de aquel divino Sér que nos legó 
como s ímbolo la cruz, en la que se concen-
BÍerou fin al brillante acto. liza la intensa actuación profesional de las aprobadas las conclusiones.) 
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San Gregorio el Magro 
12 s e r á «1 santo del &eñor Jove y 
Alonso " M a r t í n e z . 
L e deseamos felicidades. 
Bautizo 
&e ha celebrado el die una h i j a de Ico 
marqu-esee del Amparo. 
L a neóf i ta rec ib ió el nombre de María 
l U loo Angeles, a p a d r i n á n d o l a don Alojan-
dro Bosch y Catar incu y l a s eñora d o ñ a 
Narciaa Mencoe y Ezpe ie ta de FUA. 
Alumbramiento 
L a se í iora d o ñ a Manuel a Ale ¡ba r , v iuda 
vi?, den Rafae l Valcnzue la y Urzdiz , he-
roico .jefe del Tercio , Extranjero , teniente 
-oronel que fué , ha dado a luz cen fe l ic i -
dad a au h i j a p ó s t u m a , quien s e r á apadri-
nada por sus majestades. 
Pl i lnta 
M a ñ a n a &e celebrará, una p i ñ a t a en cetx 
de la condesa viuda de Fuenteblanca (na-
cida Pepi ta Romero Robledo y Z u l u e t a ) . 
Viajeros 
Han salido: pa r a P a r í s y Budapest , l a 
vizcondesa de Grac ia Rea l ; para Parle, l a 
señora de Jeleuski y don L u i s Es t i ban y 
F e r n á n d e z del Pozo y su ange ' i ca i h i j a Ju -
lia, y para S a n Cr i s tóba l , don Francisco 
Serrano. 
Pipprcso 
H a llegado a M a d r i d , procedente de San 
¿ c b a s t i á n , la s eñora v i u d a de B n m o t . con 
objeto de pasar una temporada al lado de 
ÍUS hijos, los s e ñ o r e s de L u c a de Tena (den 
Juan Ignacio) . 
Enfermo 
E l g o b e r n a d o r v i s i t a e l 
m e r c a d o d e l a C e b a d a 
Ba an las hortalizas 
A l r e c i b i r s e ayer en el Gobie rno c i v i l N 
d i a r i a c o t i z a c i ó n del mercado de l a Cebada 
fué notado por el delegado de Abastos, ec-
ñ o r Baamonde, que h a b í a u n alza en lof 
precios, que r epu taba in jus t i f icada , por lo 
que d ió cuen ta al duque de T e t u á n de que 
p roced ia la rebaja de los mismos. As í SÍ 
a c o r d ó y n o t i f i c ó a los vendedores, y el go-
bernador, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Baamonde,. 
h i zo a p r i m e r a ho ra de la t a r d e una Vuntfi 
a d icho mercado. 
L a a c t u a c i ó n fué eficaz, bajando e l p re-
c io de los a r t í c u l o s , p r i n c i p a l m e n t e de !<T 
patatas, que su f r i e ron una baja de 0.10 p é -
setes en k i l o . 
Se ha r eun ido la J u n t a p r o v i n c i a l de 
Abastos, que e s t u d i ó el abante c i m i e n t o de 
t r i g o s y carnea, « in l l ega r a u l t i m a r l o A , p s r a 
lo cua l v o l v e r á a r eun i r se el p r ó x i m o l u -
nes. T a m b i é n se o c u p ó del a b z s t e c i m i c n t o 
ce legumbres , si b i en l a escasez que do 
¿ « t a s se no ta en el mercado es debida en 
g r a n p a r t e a las ú l t i m a s heladas y a las 
r.evP/das. que hen en to rpec ido l a marcha de 
\pi t ranspor tes . Hasta 70 vagones quedaren 
detenidas en 1n« v í a s y v a n ahora l legando 
con e l cons igu ien te r e t r aso a M a d r i d . 
/ * * >;: 
E l rJccldc r e c i b i ó ayer l a v i s i t a de una 
c o m i s i ó n de abastecedorei del m c r r a d i , 
que fue ren a h a b l a r l o de las d i f i c u l t i d c s 
quo h a b í a pa ra el abas t ec imien to v gas t?-
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
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5 por 100 Interior.—Serie F 71 30 • E 
71.30; D , 71,45; C, 71.40; B , ' 71,40;' A , ' 
<1.'10; G y H . 71,40; Diferentes, 71,40. 
4 por 103 Eitetr ior .—Ser ie F 8 7 ; E 
87 ,JO; D , 87,70; C, 87,70; A. 83; G y H , 
i por 100 Amortlz^bls.—Serio D 9 0 : C, 
W j B . 00- A, 90. 
£i por 100 Amortizablo.—Serie F , 95; D , 
93,15; C, 05,15; B , 05.15; A, 05,20. 
o por 100 Amor t l sab lo (1017).—Serie C, 
0*,9O¡ B , 94,80; A, 94,80; Diferentes, 
04,b0. 
Obligücíoues del Tosoro.—Serie A , 101,75; 
B , 101,63 (enero) ; serie A, 102,50; ' B,' 
102.15 (febrero) ; serie A. lü0,Ü0 (mavo) ; 
señe A 101,75 ( o c t u b r e ) ; sene A, 101,40; 
B , 101,05 (noviembre) , 
Aytí; iUrnlonto de M - i d i l á . - E m p r é s t i t o ríe 
1868, 85; Sevilla, 32,50; V i l l a M a d r i d 1923. 
94,60. 
Maíraccos, 80/JO. 
C é d u l M lilpotooarlaa — D e l Banco 4 por 
100, 00,75; ¡dem 6 por 100, 0 9 ; í d e m 6 por 
100, 108,50; c é d u l a s argentinas, 2,75. 
Ácc ícnes .—Banco de L s p a ñ a , 559; H i p o -
tecario. 283; E í o de la Piata, 62; í d e m i'm 
Lorriente, 62; Centra l , 107; Explosivos, 
Se cotizan cédulas argentinas a 2,73 y 
2 ,75; c é d u l a s hipotecarias al 4 por 100 a 
90,50 y 90,75; Banco Central a 107, que-
dando dinero a 107,50; Exploeivos a 370 y 
368; L o s Guindos a 115, 117. 118 y 120; 
Felgueras a 69 por 100 y 59,75; AJ icau íc s 
P 316,50; 317 y 316,50 y T r a s a t l á n t i c a de 
1920 a 101 y 101,25. 
K n moneda extranjera se hic ieron las si-
guientes o p c r a í i i o n e s : 
477.000 n-ancos » 31,25 y 200.000 a 31 ,3Ü; 
13.000 d ó l a r e s a 8,24. 
E N D E P t i N S A D E L A P E S E T A 
Antes de comenzar la ses ión de Bolsa el 
nindico presidente leyó una c o m u n i c a c i ó n de 
la D i r e c c i ó n general de l a Deuda, re la t iva 
a la real orden dictada por el Di rec tor io 
para contener e l agio de la moneda extran-
jera. 
E l texto del documento es el s iguiente : 
« l l u s t r í i i m o . señor : Determinado por real 
orden de ayer que, a p a r t i r del d í a de hoy. 
no se autorice n inguna o p e r a c i ó n de compra ' 'n a cun 
de moneda a placo» y que para adqu i r i r juaban en 
E l m i n i s t r o d e R u m a n 
p r e s e n t a s u c r e d e n c i a l 
i a j D o s m u e r t o s p o r 
Ayer m a ñ a n a , a las doce, p r e s e n t ó su car-
ta credencial a su majestad el nuevo min is -
t ro plenipotenciario de Kumaa ia don Víc to r 
Antenesco, quien , con e l conde de V c l l e , He. 
gó a Palacio en uu coche de Par;.;, de pala, 
do las reales oabalieri/.as. E n otro iban los se-
cretarios de la L e g a c i ó n , y s e g u í a otro coehe 
do res l íe lo. 
E l acto tuvo hipar en la antccilniara, don-
do a c o m p a ñ a b a n al Bey , qu4 vestía, uniforme 
de I n f a n t e r í a , e l presidente, el marques de 
ja T o r r e c i l a , el comandante general de Ala -
barderos, el erando de puardia conde de R i -
vadev ia . • l inayordonr- ^cíior Ortega More-
¡ón , e! ayudante, s e ñ o r J á u d e n o s y el oficial 
maye»- c;-> A abardero-, s e ñ o r G o n z á l e z Ta-
blas. 
E l s e ñ o r Antonesco l e y ó e l discurso de r i -
gor y p r e s e n t ó su carta credencial al Monar-
ca, quien c o n t e s t ó con otro discurso y con-
versó d e s p u é s unos momentos con e l nuevo 
representante do B u m a n i a . el cuft! p a s ó l ú e -
cumpl imen ta r a las Reinas, que so ha-
sus c á m a r a s respectivas, acompa-
efeetns o hacer" giros en moneda extranjera loadas de su al ta servidumbre, 
so ex i ja , tanto en Bolsa como en Banca, la « « * 
Antes del acto anteii-n-, habla despachado 
presidente con su majestad, quien fue 
. , , ú , „ ' - l r n o r e 3 a* que pud ie ren llMCftr a fn. 'tar 
El senador por dereeho Prop)o marque., . H J e u l o á Pnt™ « n ™ i„ n . „ f ^ n 
de Sentmenat e s t á enfermo de g ravedad 
en Barcelona. 
E s t á s o l í c i t a m e n t e asistido per su espo-
ra, doña Joaquina S a r r i e r a V i l a l l o n g a ; h i -
jos, el m a r q u é s de CitttadüUa, e s s e d ó cen 
la duquesa de S a n t á n e g l o , y la concesa ¿ o 
M ú n t e r , esposa de don Antonio Sagn ic r y 
Costa, y hermanos, la condesa de Alcubie-
rre y los marqueses de San Mor i . 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
Bustre p r ó c e r . 
R e s t a b l e c í tío 
Consignamos con mucho gasto que nues-
tro querido amigo don V í c t o r Pradera e.-tA 
restablecido de la dolencia que le ha aque-
jado. 
Anfv«rsar io 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el noveno de la 
muerte de la marquesa v iuda de D o n a d í o , 
de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en Madrid en los t emplos ('ol C r i s t o 
de l a Salud. Carmen, San Francisco e l 
Grande, Sacramento. Santo Dcminr jo . San 
F e r m í n , Perpetuo Socorro, o1 Salvador y 
San N i c o l á s , San Mareos, Dolores. San L u i s 
y S a n t a Teresa y Santa Isabel , y el 8 en 
las parroquias de San Francisco y N u e s t r a 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n de Buja l snce ( C ó r -
doba) s e r á n aplicadas^ po r e' a lma de la 
finada, a cuyes hijos, el poseedor del t í t u l o , 
den Miguel y don L u i s F e r n á n d e z de L i e n -
cres: hijas p o l í t i c a s , d o ñ a (fo-ék^lape r •> l a 
Viesca y Roiz y d o ñ a M a r í a Flores Fon-
vi el le, y d e m á s deudos renovamos centido 
p é s a m e . 
F a U c c i m í c n t o 
Ha muerto la s e ñ o r i t a Mercedes Roquejo 
y P é r e z de Soto. 
F u é apreciada por las cbt&s que le ador-
neiban. 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a los pa-
dres, hermano, abuelas y t í o s de l a ma-
lograda joven. 
E l Abate F A R T A . 
Consejo Supremo de Guerra 
Aguilera, disponible 
E n el pleno del Consejo Supremo de Gue-
rra y M a r i n a se e s t u d i a r á n las siguientes 
piopuestas de ascenso: 
Teniente coronel don L u i s Orgaz, coman-
dante don Fernando C l a u d í n , capitanes don 
Clemente M u n i t a . don Alvaro G a r c í a , don 
Francisco Caballero y don Vicente Ca la ; 
tenientes don Manuel Maro to . don Manuel 
Moreno, don Manuel Fon tan i l l a , don J o s é 
D í a z , don Rafael Echenique. don Manuel 
P e ñ a r r e d o n d a . don R a m ó n Zulue ta , don Die-
go B l á z q u e z , don Z e n é n Vi l i a lobo y don V i -
cente L a Guardia. 
T a m b i é n se e s t u d i a r á n los juicios contra-
dictorios ah/ertos para coneeder la cruz lau-
reada a don Francisco F e r r - ú n d e z . don Ve-
nancio L ó p e z , don L u i s S u á r e z y d o ñ a Ele-
na G a r c í a , 
# «• * 
E l genera! Tuero va a ser trasladado al 
fuértw de Guadalupe CSan S e b a M i á n ) . el 
ctfrOtaél La rana l oJ fuerte de Mon t iu i ch y el 
enronel S i rvent a las Prisiones Mi l i t a res ' do! 
cuartel de San Francisco. 
» # * 
Ha fijado FU r ep ideuc ía en M a d r i d , pn 
concepto de disponible, e l teniente general 
sefior Agu/lera . 
• # * 
En la Escuela Superior de Querrá comenr .ó 
ayer un curso de conferencias dir igido por el 
general s e ñ o r Suá rez I n c l á n . 
Ea pr imera estuvo a cargo del tenicnto don 
rtatael Duyo. 
• • • 
E l g e n e r a l C a b a n o l l a s p r e s t ó a y e r de-
r l a r a c i ó n el S u p r e m o de G u e r r a v 
M a r i n a a n t e el f i sca l q-uo i n s t r u y e la 
c a u s a s e g u i d a e n n í r a el eM general en 
j e fe de l i j é a l t ú de M a r r u e c o s d o n D á -
m a s o B e r e n g u e r , 
C A S A D E L E S T U D I A N T E 
L a A c a d e m i a j u r í d i e a de l a A s o c i a -
c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s de Dere-
cho se r e u n i r á en s e s i ó n o r d i n a r i a h o y 
f-á±iado, a las siete en p u n t o de l a t a r -
de, p a r a escucRar l a c o n f e r e n c i a que 
d a r á d o n A n g e l C a u r i l l o de A l b o r n o z , 
q u i e n d e s a r r o l l a r á el s i g u i e n t e t e m a : 
« E l p r i n c i p i o n u U a p o e n a s ine lege y 
l a s g a r a n t í a s i n d i v i d u a l e s » . 
Mitin de viticultores en 
Alcázar de San Juan 
i o 
Con t ra el uso del alcohol industrial 
H a n l l e g a d o , p roceden te s de B a r c e l o -
n a , don J o s é M . R o v i r a , p r e s b í t e r o , y 
don A l b e r t o T a l a v e r a , r e p r e s e n t a n t c á de 
l a U n i ó n de V i t i c u l t o r e s de C a t a l u ñ a , 
y d o n J o s é M a s c a r o , epao lo es de l a 
L'nión de F a b r i c a n t e s de A l c o h o l e s ví-
n i cos , c o n o b j e t o do l l e v a r a t o d a l a 
M a n c h a l a c a m i p a ü a en de fensa de l v i n o 
y bobidas p u r a s y c o n t r a o l a lcohol in-
d u s t r i a l , que l a s s o f i s t i í i c a . 
E l p r ó x i m o domingo t o m a r á n parte en 
l a importante A s a m b l e a de A l c á z a r de 
S a n J o a n , y d e s p u é s do m í t i n e s y con 
fnre.ncias en C i u d a d R e a l . D a f r n i e l , Mar 
jumaros . yaJdflpcf taf», I n f a n t e s , Tomel lo 
so, Villarrrdblodo y oLr-.rs i m p o r t a n -
ca i i t rn i de In nosnArca, í z - n d r á lugar a l 
g ú n a c i o p;'ii)lico e n cs-a. c a p i t a l . 
E n d ichos artos t o m a r á p a n e u n re 
prftsentantc do l a C o n í c d e r a c i ó n Nac io-
Da,l - C a t ó l i c o A g r a r i a . 
gunos a r t í cu loH, en t ro ellos la pa t a t a . 
E l r . ' c a ldé les m a n i f e s t ó que, en u n i ó n 
del Robernador c i v i l , © s t a b a ocupíindb. '-e del 
asunto, en e l que p r o c e d e r á n con e n e r ó l a . 
U n a ñ o d e s u s p e n s i ó n p o r 
d e n u n c i a f a l s a 
A un funcionario del ministerio do 
Fomento que presentó a l Directorio una 
denuncia que h a resultado falta de ra-
zón, le ha sido impuesto el castigo de 
un año de suspensión de sueldo. 
s y i i v e n e i é i j a § ¡ \ m a sos lioe^s 
s DawüiacKiíi 
Eléctrica M a d r i d , D i ' - S í , Z . A . , cemada. 
¡310,50; fin corr iente, i )17; Nortes, fin co-
i r r ien te , J i 8 , 5 0 ; Los Guindos, 120; Tran-
' v í a s . Vó. 
Obligaciones.—Azucarera (bonc*), 99,50 ; 
C o m p a ñ í a Naval (bonos) , 97 ; Al icantes , p r i -
mor.-».. 285.50; í d e m segunda, 364,50; K.en 
F , 87,85; í d e m G , 101,60; N o r t o í , p r i -
mera, 65,60; ídem 6 ñor 100. 108: 
lencianas Nor t e . 05,75; Alsasua, 83,25; 
T á n g e r FCK, ; As tur iana . I u 2 ; ÍKÍS 
de M a d r i d , 100,25; Chado, 101,50; í d e m 
(bones) , 116; Met ropol i t ano . , 5 por 10.'. 
93 ; í d e m 0 por 100. 107,50; V r . v t i ' -
t i r a (1920), 101,25; í d e m (1922), 106; l ' n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 por 100, 9 9 ; Oeste, segunda, 
53 ; P e ñ a r r o y a , 99,75. 
Wioncda extranjera.—Francos, 31,30; d. 
lar , 8,21. 
B I L B A O 
Altos Hornos . 130; Felguera, 67 : Expío-
si ves, 390; Resinera. 266; Papelero, 76 
Banco de Bi lbao, 1.665; U n i ó n Minera , 500; 
Sota, 1.280; l ' n i ó n 222; Vascongada, 3 0 j ; 
Mundaca, 65 ; Kobla , '160; H . I b é r i c a , 402. 
N e r v i ó n , 610. 
P A R I S 
E x t e r i o r , 268.50; pesetas, 3 2 1 ; l i ras , 
111,40; l ibras, 113,05; dó l a r , 26,26; coro-
nas noruegas. 353; í d e m a u s t r í a c a , 3 7 ; í d e m 
checas, 76,80; francos euizos, 456; í d e m 
belgac;, 87,10; florín, 977,50; R i o t m t o , 
8.760. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 71,15; Ex te r io r , 86,90; A m o r t i -
zable, 95,30; Nortes , Ü 3 . 6 5 ; Al icantes , 
63.30; Orenses, 15,25; Colonial , 65,25: F i -
l ip inas , 237; franco?. 31,50; l ibras , 35,32. 
L O N D R E S 
Exte r io r , 64 ; ¡ o s e t a s . 35,325; francos, 
110,15; í d e m suizos, 24,85; í d e m b e l g * . 
127; dó l a r , 4,2956; l i ras , 100,62; coronas 
tuecas, 16.463; í d e m noruegas, 31,75; escu-
do portugués^ 1.68; florín, 11.537;; peso ar-
gentino, 43,18; í d e m chileno, 42,87; c é d u l a s 
argentinas, 39,12. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con mucho movimien to , sobro todo en el 
g iupo de obligaciones, ha t ranscurr ido la se-
s ión de Bolsa do ayer. E n general se pre-
C o n e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o des- s e n t ó m u y blton orientada a t í a n z á n d o s e los 
p a c h a r o n e n su despacho o f i c i a l d e l mi-1 ' fondos p ú b l i c o s , de los que s i - » o e x c e p t ú a n 
m s t e n o do l a G u e r r a los e n c a r g a d o s de ios .cinco por cieuto amort izable . mojM-an 
los m i n i s t e r i o s de F o m e n t o , T r a b a j o , 6U c0t iZac ión . E n e l departamento bancario 
H a c i e n d a y G o b e r n a c i ó n . | es en ei me^os 0peraci0nes se e f e c t ú a n y 
jus t i f icac ión de pago de m e r c a n c í a s adqu i r í 
368; Azucareras ordinarias, contado* 82 .25 ; ' das en el extranjero, así como oue se esta 
fin corr iente , 3 2 ; Al tos l í o r n o s , 130; Fe!-1 Nezcftn de un modo inmed ia to ' r eg las para V , ' ^ c i m , p l ¡ m í i n t a a „ íi0r 0r d . , . , ^ de Monte 
g u c r . y ^ , 7 . . ; i d . m nu corriente, 6 0 ; U n i ó n rea!;/.ar « d a s operaciones y sanciones para n que ^ gu í a m ¡ i i a a T a m . 
los contraventores de las mismas, BU majes- i * 
tad ©1 Rey (q. D . g.) so ha servido disno- * • * 
ne r : I DospuiW,. en audiencia, r ec ib ió al ins^iector 
Pr imero. E n las Bolsas oficiales del rei-1 m é d i c o don Pedro L e ó n J i m é n e z , coronel 
no no so r e a l i z a r á , n i , por consiguiente, s e r á don Federico Cabalioro. tenientt? coronel don 
atropl 
U n cochero de mal c a r ú ^ 
A l a s c u a t r o de l a t a r d - ^ 
a u t o m ó v i l 1.196 d.. uvi.-a,'. ^ 
del c a t e d r á t i c o de l a U n m . ^ i i * ? ^ ! r*&tuí 
c h a c a p i t a l don Aniceto Sela ¿ 
F I R 
cido por u n h i j o de c s t e " T a J % 
P a b l o So la S a m p i l , de v e i n t ^ a ( l o i 
tutl iantc, con d o m i c i l i o en \ - aílo41 
UCRÜ. (i ( C u n , t e de VfiJlecasí í 
c e r c a de l a l 'uorta de H i e r r o 
A g u s t í n Montalbo E x p ó s i t o d„ c^ 
nueve anos, ron d o m i c i l i o en 
que. 50, t i e n d a de v inos 
E n el propio a u t o m ó v i . 
v í n i m a a l a C a ? a de fSocr.rro11^ 
c i ó , dondu f»n c e r t i f i c ó MI d n f ' - - ' 
E r i el «auto) ) iban , con el 
E l Gobierno i ta l iano anuncia que los sub-
sid:os a la n a v e g a c i ó n mercante r.o sufr i -
r án modif icac ión durante 1924. Los conce-
didos a las C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n segui-
rán siendo, por tanto, de 147 millones do 
l iras para dis t intos servicios, que suponen 
un recorrido anual de 3.033.000 mil las , lo 
cual supone una s u b v e n c i ó n por m i l l a nave-
gada do 4.1.60 l i ras , debiendo tenerse en 
c r en ta que gran parte de esa* subvenciones 
fcií aplica a servicios con las islas adyacen-
tes a I t a l i a , d e s e m p e ñ a d o s algunos de ellos 
ñor vapores de poco tonelaje y andar. 
E L D 
Manuel G a r c í a Alvarez y m ú s i c o re t i rado, 
don Juan Gonzá l ez P á r a m o . 
S a m p i l , un h e r m a n o tuyo v d ' 
co l í a a c P é r e z A l v a r e z . ^ 
Segi in d c e l u r a c i ó n de loa ocunam 
coche, el hoñor So la p i d i ó paJo1 
boc ina a l c i c l i s ta , el cual viró oonf5 
r a concederlo, pero inmediata iSm 
m c u d ó el movimiento , yendo a c f í l » 
se d cnuovo ante el coche, que le . ^ 
E l Hofior S c i a Sampil fué -1 ^ 
d o l é muerto en 
c u a l Alonso , de 
¿gopao la 
¿atona»-
i » U ««o 














Y e l coche d e p o s i t a d o y precintArt. 
o r d e n de l j u e z . 
— E n l a c » l l e de B r a v o Murilio f h » 
a la de F o i j ó o , el a u t o m ó v i l ^ ¿ J " * 
p o r L u i s L i n a r e s P é r e z arrolló, ,2 L ^ . ^ n , 
el acto a. don Leóne 
; a t o n t a , v cuatro J f — 
q u o t e m a su d o m i c i l i o e n Fomándo 
los R í o s , 8. 
Tes t igos p r e senc ia l e s de l suceso 
dec larado que , a l a t r a v e s a r la caiu 
a n c i a n o y a l o i r e l a v i s o del «autoT 
c i l ó sofero s u s pasos , y p o r ello t ú 
c a n z a d o por e l a u t o m ó v i l . 
L u i s L i n a r e s ptusó de ten ido al JQ» 
do de g u a r d i a . 
— E n l a cal le d e l Barquillo choc 
u n coche do p u n t o y u n automóvil 
( sus r e spec t i vos c o n d u c t o r e s entabljí 
L A I M A G E N D E J E S U S ' " ^ j ^ 5 0 " 5 1 0 1 1 en ^ ^ í 1 1 0 8 degranT 
L a Soberana r e c i b i ó a dofia Cr is t ina Bor-
bón de Van Vol lenhovcn. condeí ; do Bichana, 
soñores do Mora v s eño re s do Abel la . 
in tervenida oficialmente n inguna ope rac ión 
que tonga por obicto negociar giros ©n mo^ 
neda extranjera, sm que previamento se jus-
tifique por medio de la suficiente documen-
t a c i ó n , que el giro o giros objeto do la ne-
gociac ión e s t á expedido para satisfacer mer-
canc/'as adquiridas en el extraniero. 
í ^ g u n d o . Por los Bancos y banqueros y I 
por los mismos y par t iculares , .no so real iza- ' 
ron tampoco operaciones do la referida clase, 
sin que so haga la jus t i f i cac ión establecida 
en la p rovenc ión anterior . 
Tercero. E n el dooumcnto de giro obje-
to de la negoc iac ión se h a r á constar por el 
expedidor o negociador que é s t a se ha ajas-
tado a las reglas anteriores, bajo su exclu-
siva e inpiediata responsabilidad, s in cuyo 
requisito queda prohibido terminantemente 
el que e l giro sea objeto de n e g o c i a c i ó n , i n -
curriendo on una m u i t a igual ni 25 por 100 
del impor te del giro la p r imera vez ; el "JO 
por 100 la segunda y la cesac ión de la i n -
dustr ia o ejercicio de la profes ión en la 
tercera. Iguales requisitos se ex ig i r án y las 
mismas snucionef: se i m p o n d r á n para l a s i -
t u a c i ó n de moneda e s p a ñ o l a en el extran-
jero. Los corredores no oficiales que no se 
ajusten a las g a r a n t í a s contenidas en l a pre-
sente rea! orden e s t a r á n sujetos a i d é n t i c a s 
responsabilidades. T^as sanciones anterior-
mente fijadas se e x i g i r á n en su total cuan-
t í a a expedidores o negociadores e in terme-
diarios. 
Cuarto. Se mant iene en toda su fuerza y 
^ a k Z ' í l t r ^ . f ^ MISA D E L O S A L P I N I S T A S 
t i m o cuarto de. hora de cada r e a n i ó n oficial , i 
a la negoc i ac ión en Bolsa de p r o s sobre el i A las notas ya pub l icadas de personas 
extranj?ro. adoptando los s índ icos presi-1 qUe ^ encarga i i anua lmente de a lguna de 
dente- de las Juntos Sindicales, conforme, en , ias misas en da s ie r ra , hay que a ñ a d i r : 
aquella real d i spos ic ión se establece, las me-1 do-fía Lu i sa G a r c í a Riesen. 25 pesetas; c¡on 
didas necesarias para quo lâ s negociaciones • J o s ú s M a r í a de I r a h o l a . 25; d o n L u i s A s í n 
de giros sobre e! extranjero, los cambios y Palacio, 25; don T o m á s Silvela., 25. y don 
las cantidades negocinrlns se ajusten en un | Fernando E n r í q u e z de Salamanca, 25. 
todo a la exact i tud de los hechos que den 
lugar a la o p e r a c i ó n que se publ ica , así co-
mo para que los giros e s t é n en las condicio-
nos que anteriormente quedan ostablecidas. 
Be real orden la comunico a vuecencia 
para su c u m p l i m i e n t o . » 
P r o l e s 
ie 1» 
H A C I E 
^drpin^ítr 
Las fi'«s de derotos llegaron, hasta 
la g i o r i c t a de A t o c h a 
Como p r i m e r vierne-s de marzo, f ué 
ayer v i s i t a d í s i m a l a imagen: de J e s ú s que 
se vemera en l a ig l e s i a de su nombre , que 
les r e v e r e m k s padres Capuchincs t i enen 
en l a calle de M e d i n a c c l i . 
EVescte m e d i a nc-che de l jueves e m p e z ó a 
fo rmarse l a «co la» p a r a l a visi ta. , «cola» 
que f u é ru raen tando no s ó l o an te l a en-
t r a d a p ú b l i c a , s ino t a m b / i é n en te l a puer-
t a reservada pa ra los Esclavos y personas 
que p'0S«ían papeletas do i n v i t a c i ó n . 
A med ia t a r d e las filas se e x t e n d í a n a 1c 
l a rgo de l passo de l Prado y l legaban hasta 
b i en eintraida l a g l o r i e t a de Atocha- A d i -
cha ho ra se ca lculaba que pasaban de 6.000 
las personas que cguardaban que les to -
carse el t u m o de e n t r a r . 
v a r r o . 
A la s c u a t r o de l a t a r d e r e c i b i ó a u n a 
C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s 
N a c i o n a l e s . 
« * * 
A y e r v i s i t a r o n a l g e n e r a l N a v a r r o los 
s e ñ o r e s g e n e r a l don P í o L ó p e z P o z a s , 
genera l d o n A n t ó n i o L o - a d n . g e n e r a l 
considerable quebranto al pasar de 385 a 
368. E n cambio. Los Guindos prosiguen el 
alza y ganan otros 10 enteros. Los ferroca-
rriles se t ra tan en p e q u e ñ a escala y s •!') 
se hacen Alie-antes al contado con perdida 
d^' una peseta. 
E l p r inc ipa l i n t e r é s do la ses ión q u e d ó re-
concentrado en el corro de moneda extran-
S á n c h e z Pacheco , rec tor de l a U n i v c r - jera, aunque se v ieron decepcionados los que 
bidad de S e v i l l a , s e ñ o r Vizconde Escor^x- esperaban grandes acontecimientos, l ios efec-
zñ , s e ñ o r juez de v a l e n c i a de A l c á n t a -
r a y s e ñ o r P a s t o r . 
E l g e n e r a l L o s Arcos v i s i t ó a l g e n e r ; i l 
tos de la real orden contra el agio de la mo-
neda se han dejado sentir y los francos se 
operan a 31,30, con p é r d i d a de 1,73, Vendo 
és t e el cambio m á s bajo de los cotizados en 
E s p a ñ a hasta la fecha. Las l i b r a i optan 
Mayandíu y el oficial mayor del Con- por no operarle y los d ó l a r e s suben 10 cen-
greso al general Xouvilas. Cmoe. 
L A " 6 A C E T A " 
E l p a r t i d o E s p a ñ a c o n t r a I t a l i a 
E l equipo italiano definitivo. Probable f o r m a c i ó n e s p a ñ o l a 
m 
F O O T B A L L 
(De nuestro .servicio especial) 
La? 
M I L A N , T L n « í o o t b a l b I t a l i a celebra 
anualmente de tres a cinco partidos inter-
nacionales, pero 6dta es la p r imera vez que 
í-e ha concertado un «.onuich» contra Eh-
)»afia. Puede decir&e que m ninguna oca-
s ión un encuentro í u t o o l í s i i c o ha desperta-
do tanto i n t e r é s entre los aíicionado.s. L n -
contramcss una fácil e x p l i c a c i ó n : representa 
UQ part ido de desquite para I t a l i a , ya que 
en los Juegos Ol ímp icos do Amberes p e r d i ó 
contra E s p a ñ a ; se t ra ta de uno de los úl-
t imos partidos que PO han de celebrar antes 
de los Juegos do P a r í s ; y , por o t ra parte , 
la afición i ta l iana espera que sus 
tantos q u i t a r á n el mal sabor d 
de jó el encuentro contra los a u s t r í a c o s 
De todas partes vienen numerosos futbo-
listas, ansiosos de ver este emocionante par-
t ido. L a F e d e r a c i ó n i ta l iana nos asegura que 
ya «e han vendido unas 10.000 localidades, 
y eso quo faltan t o d a v í a m á s de cuarenta 
y ocho horas para la c e l e b r a c i ó n del en-
cuentro. 
É l antiguo equipo publicado Be ha varia-
do títk poco, Iq cual indica la p r e o c u p a c i ó n 
do los peJecrionadore<; tMi alinear el mejor t i v o 
«.once». Se ha formado el siguiente equipo : 
G u a r d a m e t a — D E P R A . del Genova F . C. 
Defensa d e r o c b a . - - R O S E T T A , del Pro 
Vercc.UI. 
Defensa b .qu ic r Ja .—DE V E C C H I , del Gé-
nota F . r . 
Medio d e r e c h a . — L E A L E , del Grnova F . C . 
Medio centro B U R L A N D O , del Genova 
F . 0. 
Medio i z q u i e r d a . — B A R B T E R I , del Géno-
ca F . C. 
Ext r emo derecha. — B O R E L L O , del Pro 
T>rcc?/í. 
In t e r io r d e r e c h a . — D A L O N C E R I , del Alct-
eandria. 
Delantero cen t ro .—CATTO, del Gcno-
ca F . C. 
In te r io r i z q u i e r d a . — O E V E N I N I I I I , del 
Intrrnazional''. 
Ext remo i z q u i e r d a . — T O N T I . del Tnicrna-
ionalr. 
Como s.̂  ve, se ha puo. í to casi toda la 
inca defensiva ínte í r ra del G ó n o v a P. C 
do que el eje de la l í n e a es t a m b i é n geno-
VÓ8. 
H a y a lgún quo otro jugador inbeguro. Pa-
ra prever todo, se a c o r d ó uombrar a loa Si-
guientes &upientctí ; 
B R A X C O L 1 N I , del Casa íc . 
R.OSSO. de! Pro r c r c c í í í , 
A R D I Z / O N E . del Pro YOTCCIU. 
F A V E N y ' , del Purfoi-a. 
Se ha citado a todos e^tot* jugadores en e! 
Hote l Mítli do esta ciudad m a ñ a n a s á b a d o , 
por la m a ñ a n a . E l equipo nacional i ta l iano 
e s t á bajo la d i recc ión del afamado entrena-
dor m í s t e r WtlJy Garboutt .—Da//(rtC. 
« « M 
ú l t i m a s noticias sobre e equipo na- i 
s represen' Ciettal i .«pañol M refieren ú n i c a m e n t e a la 
o boca que c r i a c i ó n de posic ión i ; \) entre Zahala y Sa-
i i a . m i t i e r . V e r o s í m i l m e n t e . E s p a ñ a a l i n e a r á en 
Mlilán los Riguientfs jugadores ¡ 
ZAMCiHA (R. ( ' . D . Espafiul. do Barci». 
lona), M O N T E S I N O S ( H . C. D . E s p a ñ o l , 
d-» Barcelona)—ACEDO (Ath le l i c Club, do 
Bi lbao) , G A M B O RE N A (Real U n i ó n , de 
I r ú n ) — M E A N A (Real Spor t iug, do G i j ó n ) — 
,T M . P E S A (Arpnas Club , de Guficho), 
FIERA ( F . C. Barcelona) — S A M n i E R 
( T . C. Barcelona)—ZA B A L A (R. C Depor-
de Oviodoi- L A C A (Athle t ic Club , de 
Bilbao) — A G U I R R E Z A B A L A (Ath le t ic Club , 
de Bi lbao) . 
« * * 
Se ha siispetididi» el par t ido anunciado 
entre el Athle t ic Club y la Real Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
* <k ¡t 
C A R T A G E N A , 7. 
I N F A N T E R I A D E M A R I N A 
(Cartagena) 2 tantos. 
Crucero a l e m á n ' B e r l í n » 0 — 
C O N C U R S O D E «SKIS» 
M a ñ a n a domingo tendrá , lurrar en la« in-
mediaciones del Puerto de Nayacorrada la 
carrera de neófi tos para los socios del Glub 
A l p i n o E s p a ñ o l , cuyas inscripciones d e b e r á n 
hacerse a las ocho de esta noche en el lo-
cal social (calle del Arena l , ft) y m a ñ a n a en 
e! chalet de Navacerrada br..-ta las doco. 
C I C L I S M O 
P . E I V L I N . T . — I * * d u o d é c i m a carrera ci 
d i s t a de .Lew Seis D í a s de B e r l í n , o bien 
! equipo que ocupa a - tua lmen t© el primer i:» segunda que se está, celebrando este a ñ o . 
•cr^r en el campeonnto nacional (grupo A ) , ! c o m e n z a r á esta noche en el v e l ó d r o m o de 
el ine parece en; • nti-nr^e a d e m á s en me- Ka i se rdamm. 
,',r AÍonnajc. sin contar las grandes indivi- j E s t á n icscritas 15 parejas, entre ellas dos 
dualidades que lo i n t u i r á n . E n e l ataque holandesas, una norteamericana, una i ta-
ee donde se ha seleccionado, s in perjuicio l iana y una fiermanoitaLkna. 
S U D A R I O D E L D I A 7 
Presldencla.-Mndificmdo Ua dnS primpraB reglns 
drl artículo 2'0 de real deersto de 29 de mayo d« 
]0-2.2, relativo a aranoelos de los Jnzgados munici-
pales. 
Deponiendo que, a partir dol día fi del corriente, 
no so autorice ninguna compra de monoda a pla-
«w, y que para iwiqnirir efeetos o hacer piros en 
moneda extranjera »« exija, tanto on Bolsa como en 
Banca, la justificación do pa^o do mercancías adqui-
ridas en el exíranjero-
G r e d a y Justicia.—Disponiendo se amortice la 
plaza de mapistrado de la Sala cuarta- del Tribunal 
Supremo, rncanto por jubilación de don Carlos Ver-
gara CailleiMix. 
OucrrV—EUfeoItiobdo insteneia del cupitiin de I n -
fantería don Crloeitino Blanco Barrio, en súplica do 
mejora de pensión anexa a la Medalla do Suírimien-
tog por la Patria, que lo fué otorgad» por real orden 
de 8 de julio do 1021-
Disponiendo M devuelvan a rorios indir'diirm las 
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo do 
su servicio en fila*. 
Circular, disponiendo la nueva distribución, ngru-
poción de representaciones y capitalrc de residenn'a 
habitual de nue^trcfl agregados militaras n las E m -
bajadns y legaciones de E s p a ñ a en el e-xtraniero. 
Marín».—Dispon'endo que la Administración de log 
buques incautados iwr el Estado siga funcionanda 
con arreglo a lo dispuesto e.n la real orden del mi-
mMcrio de Fotnaolo de 13 de diciembre do 1921. 
('•(inceta» del 14.) 
Concediendo la gran cruz do la orden del |M¿rifco 
Naval, con distintivo blanco, ol contraalmirante no-
ruego «efior Berghind. 
Hacienda—Autorizando al administrador de la 
Fábrica Nacionn.1 de la Moneda y Timbra para qu« 
adquiera por gest ión directa 30 toneladas de lefia 
de encina-
Adjudicando * J^n Enrique (Iraaes la subasta ce 
Wbta/ds i>ara contralar el nuministro do bramante 
con destino ni servicio de la Fábrica Nacional de 
la Moneda y Timbro-
Instrucción prtblica—Resolviendo ol expediente 
incoado por don FrfSOMOÚ I^ércz ( lut iérrez en eo-
liciuid de devolución do la fianza que tenía consti 
tuída para responder J i l oargo de habilitado do lo* 
maestros de Primera enseñanza del partido judicial 
do ¡Madridejos (Toledo). 
Real orden relativo a traslados do funcionarioa de 
serciones administrativas de Primera enseñanza. 
Fomento—Di sjioniendo so amortioo una plaza do 
interventor do línea del Estado «n la explotación de 
ferrocarriles con la categoría do jefe do Negociado 
de tercera clase-
Declarando desierto el concurso a los don premios 
anunciado por real orden de 10 de abril de 19-23 v 
diíqioniendo »e, adqu'era el derecho a la ptiÜlioacióñ 
on el (Bolet(fl <'final do Minas y Metalurgia» del pro-
yecto titulado t E l carbón pulverizado» cuyo lema es 
«Gltickauf». 
Prorrogando por un mes la licencia que por en-
fermo se encuentra disfrutando don ¡Bfioílél Cabre-
ra, y H c r r m M , jefe de Negociado do segunda clase 
de la secretaría-
Trabajo-—Nombrando a don Santiago Fernández 
Arche verificador oficial de contadores eléctricos da 
la provincia de (.'uenca-
Desipnando loa señores que han de ostentar la re-
prosontación de la Delegación regia do Pós i tos y de. 
la Junta Central de Colonización y Repoblación in-
terior, en la Cointaíon de la intervención do Eepo-
&a en la Exposic ión internacional de Gante-
Declarando excedente voluntario a don Jo«é Ga-
rrido M é n d e z , auxiliar de ee^unda clase de este de-
jmrtamento en el Gob;erno civil de la provincia de 
Snlanianca-
Desestimando <'l recurso de alzada interpuer.l.) vrr 
iba Lufa Bernús Cassnova, vecino de Lumpiaque 
(Zarogoza) contra p.cr.erd-» do la extinguida Delega-
sión ref a de PCMIC^ de 12 de dteiembro de 102., 
Disponiendo se publique en esto diario oficial el 
etcalafón provis-.uc*l del perenal subalterno da e¿te' 
ministerio. 
I ES ÜN P O D E R O S O ALIMENTO C E R E B R A L 
L O S C I G A « 
R R i L L O S 
De venta en todos los huenos estancos 
E C E S T 0 I 1 
E S T R E N l M l ^ N T O J i . E S T O M A G O i 
t N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
m i H E S 
Tío 3IoIInr.—Escnltor 
Callo rtc Znrntfoza, n ü m . 2(5. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A — C n t r U c ^ o s gratis 
Ventajas especiales para s e ñ o r e s sacerdotes 
H I G A D O , 
MAREOS. 
I n t e r v i n i e r o n don Pablo Hern^ 
Coronado y u n jovnn quo con él ifo, 
el « a u t o » , y d e s p u é s un guardia cii_ 
y u n soldado, logrando entre los cna; 
que la c u e s t i ó n t e r m i n a r a . 
P e r o a p e n a s o c u r r i ó esto, el cocha; 
Cfuo se l l a m a M a r i a n o Riba-gorza, ¿vi 
t i s é i s a ñ o s , c o g i ó u n a llave de tuerca» 
d i ó con e l l a u n golpe al señor Herii 
de/. Coronado , c a u s á n d o l e una grave 
é i ó n . 
E l her ido i p a s ó a l a Casa de Socoff, 
y el a g r e s o r f u é detenido. 
l i s i a p i l i i i 
Servidas por el Cnerpo facultativo do ArdiÍTa 
Bibliotecarios y Arqneólogos, se encuentran 
tas, todos b s días laborablee. las eigniantei 
Horario de ofoño, Invierno y primara 
N A C I O N A L 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 
nuevo y media a diez y siete y media- Los do:; 
gos, de diez a trece. 

























Real Academia Española (Felipe I V , 2), en ola 
Real Academia de la Historia (León, 21.) 
F A C U L T A D E S U N I V E R S I T A R I A S 
Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Facultad de Derecho (San Bernardo ,^ , de c» 
vo a trece y inedia. Loe domingos, át di t i t do» 
Facultad de Filosolia y Letras (Toledo. 45), j 
nueve a catorce y medía. Domingos, de COCÍ I 
trece-
Facultad de ¡Medlcloa (¿tocha, 104), de roí 
•i catorce. 
Facultad de Farmacia CFarmacia, 2) , do nw 
a doce y de catorce a diez y siete. 
Escuela Supeiror de Arquitectura (Estudios, j 
do nueve a doce y de catorce a diez y seis y mil 
Escuela Industrial (San Mateo. 6), do qoiaci 
veiotinna. 
Talleres de la Escuela Industrial (Embajidw 
36), de nueve a catorce-
Escocia de Sortlorandos j de Ciegos (CMMÜO 
71). de nuevo a trece. 
Escuela de veterinaria (Embajadores, 70), 
nuevo a catorce-
B I B L I O T E C A S P O P U L A R E S 
Biblioteca popular del distrito úe U I«W 
iRonda de Toledo, 2 ) , do diaz y sei» » vaitóA 
Loa domingos, de diez a trece. 
Biblioteca popular del distrito de dumberl » 
«eo de Ronda, -2), de diez y seis » veinfcdós- ¡* 
Jomingoe, de diez a trece. 
iónico 
d e s d a 
C O L U ^ S 
1 5 0 
E O ; : " 0 T A S 
p e s e t a s e q u i p o s c o n p a A o E c j a r . V í c t o r 3V!aflu 
S a s t r e C o n s t r u c t o r d e l E j é r c i t o » • 
CARSVfEM, 39, P í í i W C I P A L . TELEFONO 6106 
I l E M F E R I 
U 3 A D 
D E L C A B E L L O ! ! 
A M E R I C A N O 
Exlio sranúlosa cenipa h cafíadei ctDsnfl 
Activa rápidamor.te la S A L I D A y C R E C I M I E N T O e I M P I D E S U C A I D A IniUrUáneamoO1'' 
M E S E T A S E I S T U C H E 
Se rende eu todas los P e r f u m e r í a s y Droguer ías 
D e p ó s i t o areneral: J . I C A E T , C L A R I S , 10. — B A R C E L O Tí A 
U N N U E V O F I C H E R O . 
DÉ 5dQ FICHAS. 90 p o l i G0 % , CON INDICK ALFAnKTICO D E A C E R O 
PARA CLASIFICAR SUS RELACIONES PARTICULARES O P R O F E S I O N 
LES. MUY SOLIDO 
C O M P L E T O . 9.50 PESETAS. PARA ENVIO AGREGAR 1 P E S E T A 
L . A s í n P a l a c i o s . - - P r e c i a d o s 2 3 . — M a d ^ 
H A D B i D - — A ó o X I V . ~ N á m . i -
E Ü L . D É I E B A T E : (5) S&batío 8 áo raanu) de 132* 




5u u^jesud ha ÜTZXIÍMIO loa tiguiAaiee decreto»: 
jfmíE^'l 'O—ÁSignunáa b gratificacióu de 4¿CJ 
y&etM aoualee & CJÜJ, uno du k» vocaib» que CÚÜL-
Oti^eu *1 Conaejo Hupen« de icn(x>arrilfrá } que 
IgBpao la Delcgacióa dd patr;riianu> 
¿.otorisaodo al mim&eriu de i omento pura cou-
u^tar li> e^cuaóa ¿e las obras del trozo pnmero 
Ja uacciúa tercera del íerriMarril de Lérida a 
gô Qt Giraus, mediaute sabasta. púbüca, por tu 
pj-eñupuwto de 8 07S-970,5S pe&etaa 
Idem a ídem para ídem idem del trozo aegundo 
¿e u idem ídem, luodiauto subasta pública, per 
ÍU preeupuoeto de 3-792 853,12 peseta». 
Idem al ídem para ídem ídom del trozo tercero 
¿g J> ídem ídem, mediante subula pública, por 
tl¡ pgrcscri'jeato de 5-316 013,15 ficsctas-
jíombrcndo ingeniero jefe de primer» claae del 
Cuerpo de Camlaot, Cantle» y Puortoa a don 
gduardo Cabello y Ebrent-
Idem ingeniero jefo de primera c!a*e del propio 
Cuerpo a don ?víaniiel Sanz Garrido. 
MABITA—Disponiendo que e! intendente de la 
¿naada doo Antonio Martínez Calderán cese on el 
Higo de jBterventfy central del miniRlerio-
proj^nesta de ascenso a faror de! teniente coro. 
Dtl médico de la Armada don Guillermo Summers 
¿0 1» Cavada-
H HACIENDA—Conoedicndo honoref» de jefo de 
Adipini»"3^0' ülre de pn-stoe. al t;cmpo de su 
jubilaran, a ¿oa Antonio Pirebla Estrirgana, jefe 
J» nejorindo de prinv-ra ríase. 
IHftm Ídem » don \ico«io J n l á n Espinosa Be-
littta, jefo do negociado de teroern claie. 
GüKHRA—D!spfn->n:l^ que r l general de bri-
gada don Bebasíián 'R.Tn-o<; Serrano rese m r l 
«rgo Eítadn Afaycr de la, Capitanía 
peneral de !a segunda región y pise a la situación 
primera re-erva prv edad. 
C ÍSUll* METEOROLOGICO. — E S T A D O 
h ^ ante lM vemucuatro bu-
. M I O s D t u U B ^ i ^ x A T O B I O D L L B t í B c 
Binimetro, 76,Ü; hum^.J . 92j velocidad del vien-
to en k.lomeuvs hora. 19; recorndo en k* 
.•e:aticuat.ra harás, 138; í t tupcntu»: mdSiaia U.S 
graaou; mínima, 9,A; mc^a, 10,3 • 
deaviaeioues ¿.ai-as de L 
primero de ano. meno. 44,8; proo.puacóa acuo 
«a, ü.U-
F A L L E C I M I E N T O 
di«e y seis UUOÍ 
del cniploado en lo 
Eustasio Quiniela, a 
V E L A D A ARTISTICA.—En el 
b« Luiacs de ÚMadrid se celebró 
lunes de Carnaval. c;trecándosc el 
l írco a n a cabeza perd.da,, libro de los aficiMad^ 
Tejedor y Várela, música de Ponte. 
Al acto acudieron cua altezas lc« hijas del in-
íanle don remando, el P-tmrca de las Indias j 
ariatocrátioa coucurrenna-
LOS F E R R O C A R R I L E S CHECOEELOYACOS 
romuni'jan dfl Praga que ea inminente la naciona-
liza'ión ds cuaniOi fciTücarniea existen en Checo-
eslovaquia. 
suma de |aa 
temperatura media desde 
Ha fallecido el joven de 








DCSCCRHíMIENTO MARATILLOSO: l o a 
sg-uas de COUCONTE curan radicalícente 
los cólicos nefríticos; disuelven Ua calcu-
les. Inform?í.: Administración del BftlftU-
rio, MuoÜo, 5fi5 Santander. 
«EL 20MATCN.>.—I.n revista que coa este tí. 
removiendo «3 empJ«o de genorsl de bri-ada ni i t,'lo.se Poblica 03 ^ r i d . ha pasado a ser «Bole-
itmel do Eetado Mayor don Carlos Molins v 0ilc a! ^ lop S^^tcncs de la Primera Región... (»ro: 
Bubio-
Norohrando jefa de Es'-vlo Aí^^-or de la rstp^-»-
nía peueral de la segnn^fl reTi^n :i) central de 
l,ri(ra/la don Donato Garcfj Muldon^do-
Concediendo la. erran cruz blanca dH Mór tn Mi-
litar al goneral d» bridada rlon ív^.'-iaptián Pamc* 
'Berranc 
Proroniend.-» «. W criror.e'eK G^-\\nr<i don 
CTermin I^eiin Lcreg para el mando del ferrar r^-
nmicnto de roserva; H T Pablo P i m i i n l /p^z 
-aja PI carero do inaivft^r i1^ la síptimi r o n r»-
cuoria, ^ 'loa •T'ian B,,iz ""•"•""in parn rl ir<«ndo 
¡Mj regimiento Caradcrex C - h í n v a . nún-.T-. W 
Idem rara el rano de inf','"rcnyr 'v li t iv del 
9n Gue. 
De cxoclrntc prr.-entcciüa, profusión de griba-
dos y amena lectura, ha sido muy bien acogida 
pf-r tedoa Iw afiliados a la patriótica institución, 
qiw encontrarán en ella, a más de las dúpoéigfr 
nes emanadas do la (^mandancia general, intoro 
tantea noticias acerca del desarrollo del instituto 
y otros mudios origínales-
l o rir.fi.-amos lar/a y próspera vid». 
E L PROBLEMA DE LA EDIFICACION Edi-
Mdo por la sección correspondiente del Instituto 
| de Reformas Sociales, ha Enarccido el libro d* .a 
C -'n/eren.-ia Xn -.;onal de la Edificación, celebrada 
en Ma-lr d en mavo-jum.-) del ano pasado. 
Lr.a ponencins. las infnrm»r;ones p.xfraa;eras y 
IM r tmft t l de las nmmbleas, eesiones, oomisíóiMM, 
jt% de primera 
Gobierno mil-tar de f n n - r ? ' «' eon>:»q 
Orrarde Paírin Estrolli- ' propuMiM y exclusiones oe en< uontran en este l i -
' l:ro. de.liidaraente recopiladas. Figuran en el m s- ¡ 
mo, además, cuantos datos, csíadísiicas, gráficos, ! 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 8.—Sábado (ayono) • — Sin toe Apolooio y 
Poncio, mártires; Juan de Dios, coaíteor y funda 
dor; Julián y Curio, Obisrios r oomraf.<;ros mar 
La, misa y oñr¿o ¿ivino son de San JUÍ: 
Dios, coa rito doble mayor y eclor trance.. 
AtK-rac^n KoiUipr.a—Coa na Dómini-
Avü Miria-—A las onae, nica, rosar.o y cem.-ia 
a 40 mujeres pobres. 
Cnaraota Hrras—La el . ' ^ ib ¿o San Rafael. 
Coria do M^rla—De b Concepción, oa l¿s Salc-
saa tsegundo mona-sterio) (T-), San Pedro, CaL-
trevas, Capuahmas, Jeviú«, Sagrado Ccrazón y Saa 
Fr-nc-isoo de Boqa y ^arroqum de ia f-oocep-
ción -vP.), San Jos¿, San Marcos, Santiago (?•), 
Saa Antonio de la rlor.da (P ), Santos Justo y 
PástL-r, S^nta Cruz y Son M i i l i a ; da U •Medali-
Milagrcsa, en San Ginés { F - ) ; d«l Esiapulario Azul 
Ccleete, en San Paccuai-
P-rroquia de I05 Doicrc:—Ccnfnúi la novena 
ti Saatis mo Crista del Amparo- A las sea de la 
'.arde, ciposición do Su Divina Majestad, estación, 
.-oeano. termón rc^ el señor Sauz de Diego, e;er 
cicio, reserva r víaenicia-
A5i!o de S'n nafas) (carretera de Chamar-. 
(Cuarenta Horas ) Continúa el triduo a San 
Juan de Dios- A las .v ĵs, emua on ceneral para 
les nift'js w l i d » : a ha o.:hr>. nusa para fMpcncr 
Su Dirina Majestad: a las d ez, la sc-leaiuc, que 
T odicari el padre Laria. S- J - : a UM castre», ex-
noaicicn, rtseario y ^ r ^ ó n fKf el mismo padre, lri« 
dúo, reaerve- y bendición popal. 
Cristo (le tan 0'.n<«—Al toque i$ orac-'ones, 
e;crc'c.;<n con fermón per d^-i FranóUco A Ionio. 
Sa^railo Cof,:'Sn y. San Francisco Ce Barji—A 
Í3W cebo y media, misa do comunión gcner-.l pnra 
lis fefioras del fítmn da Infantería, en el altar de 
Sin Francisco ¿e Borj». 
EJEnCICIOfi E S P I R I T U A L E S PARA 
C A D A L L E R 0 3 
Ea la jfflana ¿c-l Sagrado Corazón y San F n n -
cisco de 'Bolrift comenzarán moiana 9, dirigidos 
por el reverendo padre Jca' María P.ubio, 8. J-, 
unos ejercic'os cspir.tualee para caballeros de la 
Guardia de Honor, de las Coafcrercias de San Vi -
oenre de PaóJ y díimás qu»* se les í-vjeen-
Se celebraran en la c.pilla do las C-.rgrcgacio-
nes. dando fr-ncipio el domingo, a ks oettó de la 
roche, con rl ' t iea orepantrri.i, v lo? demis días, 
por la mañana, a las ocho, meditación y miw. y 
por la noche, a. IHB oe'e v modra. rosario, pUttM 
y meditación. Terminar.m é ifvomffi 16 cen miw 
¿"i comunión general y bendición p.apaL 
* *• » 
(Esta periódico se publica con censura ©clciüit'c?.) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
n 
PARA HOY 
FACULTAD D E D E R E C H O (Univer: idad 
Central) —Seis y vedia i a r ú c doctor Me- | 
rea. ote Opimbra, «El Derecho prrtup:ms.F en , 
la Edad Media y las Ordenacoes Alfonsi-
' ' ' S L E G I O D E FARMACEUTICOS.—Seis 
tarde, don Joaé Mouriz Riesgo. «Prepara-
ción y valoración do sueros medicinales». 
MUSEO D E A R T E MODERNO.— Cuatro 
tarde, don Antonio Móndw Casnl. «Frota-
bles influencias extranjeras (¡i 'a pintura 
es-oaílola del primo" tercio d»! cierlo XIX-*. 
SOCIEDAD ECOKOMICA MATRITENSE, 
Cinco y media tr.rdc, don Abelardo Merino, 
<rEl problema del cultivo del agadón en 
Espp.ña>. 
ACADEMIA D E M'íDTCINA, -Sois v me-
día tarde, sesión literaria, en IH Que tomn-
rftn parte con comunicaciones les doctores 
Ccdina, Marañón y Barajas. 
U N N I Ñ O A B R A S A D O 
En la calle de San José. 3 (Carabanchel 
Bajo), ge cayó en un l rasero Pedro MAr-
.quez Fernández, de nuevo meses, y sufrió 
quemaduras muv graves. 
La maidre declaró que al entrar en ta ha-
bitación, con la erial vira en brazos, sufrió 
un mareo, cayendo al sucio, con tan mala 
fortuna que el pequeño quedó sobre el bra-
sero. 
rnapn«, cuatera, slr^eron de antecedentes a l^a O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
asamblci'.ites; relacione* de los siSEtcntes, prer. ectos 
JUDICATURA 
Han sido aprobadcT en el secundo ejerci-
cio los opositores númerca 178, 179 y 182. 
que. respectivamente, obtuvieron La pun-
tupción de 28 88. 35,] 1 y 27.77. 
Para el próximo día 10 están llan-.adrs 
para ejercitar desda el número 183 al 200, 
ambos inclusive. 
pre«entr.de«, btDHOgftlIiafei etectera-
l ^ i chra roRultB. út 1 pera conoto k iniciación y 
de-arrollo d»1! problema de la virienda y la crisis 
del trabajo em F.»nafta ¡r en ei extranjero, así como 
!-.« medos puertos cu prái-lira fuera do nucetro país 
púa «tenunr Mil efectos. 
M u l t a s p o r e x c e s o d e v e l o c i d a d 
• o 
Por cx^e'o dñ veleidad al tr,nrch"r en 
automóvil h',"i sid^ mnitades con 1.000 pe-
tm den .T"só Gutiérrez, que circulaba 
por 1 • Castpilana 1 45 kilómetrer el duque 
r'p T"?cvcl;"cs. ^or Vel^quez. a 45 kilómc-
i r r ? . y ¿on Jr-íi^s Paj^n'n, por ía calle de 
Rr oletcs. a i i kilómetros. 
S U C E S O S 
Una cletonción.—LtX Guardia civil de Ca-
rabanchel ha detonito al vaquero Antonio 
Castillo, que habita en la carretera del 
HospUa!,. 5, como presunto autor del atro-
poílo do que fué victima en la carretera 
do Fucnlabradx Matías Castillo, suceso do 
que dimos cuenta ayer. 
El detenido niega ser el caip.iblo. 
Robo y íwroslón.—En los altos de Ama-
riel lilioa dc.-conccidos agred r n a Do-
mingo Rey M'ullares. de treiní.p r cuatro 
nñr • otlí vive en Otamendi, 3, rcbi'indo'e 
después 975 pc;-:etas. 
Muoi-tc rc | )o i \ {Í ! i ; i .Ccnccpción Callejo 
Cadenas, de cuarenta y «ietc aftos, ha fit-
l'ecid.o repentinamente en su domicilio, 
I San Andrés, 3. 
£ S P E C T Á C U L O ; : 
P A C A 11 o y 
Q 
REAL- — 9,30, La nov.a vcad^a lestrano) y 
presentación do la ^ran compañía nacional checo-
eslovaca-
ESPAÑOL—6 y 10,15, Los mülonos de Moaty. 
PRINCESA—.i,30, La, jaula de la leona y Don 
Juan no en.bte—10, I^a enemiga. 
CX ' IEDIA. tiu > «vi..-....i. 
ESLAVA.—6, Angela María y E l cabaret de lo» 
pájaros—10,50, El oobrvret da los pájaro». 
LARA —í y 10,15, Mi hermano y yo. 
CENTRO—« y 10,S0, El inmortal genovés-
REY ALFONSO—C,30 y 10,30, E l talento de 
mi mujer-
INFANTA ISABEL—O,IS. El fikw—10,15, La 
escena final 
APOLO —G y 10,15, Revista de roróta*-
00^100. -10,30, Aquella mujer (estreno). 
LATINA. r> jr IÓ,J5, B1 fiWn. 
CIRCO AMERICANO.—l'uliciones de dreo. 
* * • 
(El mondo «te l » obras «n esti caruicra no 
inpone se aprobación ni recomendación ) 
p o r , 
E L A U T O M O V I L U N I V E R S A L 
0 1 l a s e g u r i d e t e j 
I 
t o d o ^ l o ^ e a r r v i i v o ^ 
u y l e d y i i v i r v c o K V c i v i e r v t c 
F O i L l J . 
! \ a u t o m ó v i l 
d e c a l i d a d 
u a p r e c i o 
e c Q i \ ó n \ i c o * 
F o r d 
L í S © L I I 
T U R I S M O — C A M I O N E S 
T O R R E - V I L L A A M i L A g e n c i a 
o f i c i a l V I L L A N U E V A , 3 4 
SEDANES —OMNIBUS — P I E Z A S D E RECAMBIO 
B A N O O E í E 
M Ñ G E L " S l ; i F O L L 
BATERÍAS DE C O C I \ A de todaR clases. Precios cconómlcoí 
C A I X E P E LA MAGDALENA, NUMERO 27 
(>o llene sucursal) 
V I T I C U L T O R E S 
Comprad el F I L O S A L - Exito absojuto eontn. la fii.^n-a. 
GRAN PREtMIO on la EvpOfieiOn ^ Milán de Wil-
¡Se acabó U filoxera!—APARTADO 7 001. M A D R I D 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LA» 
P A S T I L L A S d e l D r . 
3)e venia eo to(lQ3 las Farmacias 
L o s q n o t e n g a n A S I Ü A 0 ^ c a c í ó n 
u s e n los C i g a r r i l l o s anüasiaáticos y los Papelea 
azoados d e l D r . A a d r e u , qpo lo c a l r a a n 6̂ .0} a c t o y 
p e r t n i t b n d e s c a n s a r d u r a n t e la n o c h e . 
A n g i n a de pooho. V e j e z p r e m a t u r a y | 
demás cnfcrmcdadc» orÍRinadas por la A r t e -
rtooBclerosl i c H i p e r t e n s i ó n 
Ae c c r a n d< un modo perfecto y radical y 8» 
evitAO por completo tomzndo 
R U O L 
eos SMtonas precursores de estas enfermeai* 
des dolores de c aVef . rompa o calan'bres, mm-
Otdos de nidos, falta d2 tacto hormigueos, volih 
dos (desmañosj , modorra, ¡;ci>cs frecuentes de 
dormir, perdida de la memoria, irritrhüio.id de 
carácter, congestiones, hemorragias, varicr>, 
dolores en Iz espalda, debilidad, cíe . desapare* 
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias módicas de varios países; suprime 
el peligro de ser rlctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus rrsultadei prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia Iwgí o n una salud envidiable 
VENTA Ma I F . Gaycso, Arenal, 2, Bar-
celona, iegali, RW». Plores. 14, y principa-
les farmacias de C s p a ñ l , Portugal y Aniéric; 
U D 0 3 
I H á r m o l e s d e B a r c h e i a 
Son los mts económicos y resistente». 
Játlba. ifl. 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana- VALENCIA 
E X T R A C T O S Z U R I L A N D 
por» preparar fácil y eeonómicarneato liccrcs, jarabes y per-
fumes. Precio del frafico, 1,&0. De venta en droguería*. Be 
•doufcen represMitanto». Inútil «in referencias?. Dirigirse » 
J . M. R E C A L D E — T E N D E R I A , 32—BILBAO 
Deeco conccíicr exclusiva î ara venta ABONOS INTEGRA 
I/ES en cada distrito judicial. Preicito absoluta, solvencra. 
APARTADO 7 001 —(MADRID 
C A S A R R A 
ilittiiéniii o extraviado el reaguardo de depósito iatraesmi-
siblo numero TI OM, de pesetaa nominales 13800, en 4 % 
Interior, np fá idp por est« eítablecimiento en 13 de mn.'c 
rio IfUO, a favor de doña Natividad Gonzalo del Cerro, menor 
da edad, se anuncia al públ to per «gimda vez por» que el 
qu-a se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro del 
plMO d" nn mes, a contar desde el día 26 de febrero último, 
fecha de la publicación de este anuncio en U «Gooota de 
!Mnflnd> y dos dianos de esta Corte, sepún determina el ar-
tf'ulo 41 de] reglamento vigente de cate Banco, advirtiendo 
que tranaciurido dicho plazo sin reclamación da tercero «a 
expedir» el 'correapondiente dupliondo de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el Banco exento de toda 
rcaponnahilidad-
•Madrid, r, ,1c marzo de M U — E l ^secretario. Emilio Qnílei. 
P e l e t e r í a i n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10. E N T R E S U E L O 
Gran irartido on renard», deade 70 posa 1*». Echarpes gran 
variedad. Se reforman, curten y tifien pieles-
V ^ n t a d e c a s a 
l^rgo vender nria de refnt*, aituad» en el distrito d"! Hospital, 
próxima a la estación de las Delicias. Rento fVÍ.OOO pesotai»; 
puedo adquirirse por 335.000 pesetas, quedando»» oon la 
fíipoteca del Banco 
B O L S A m m D E M A D R I D 
C A L L E MAYOR, 4, l », C—Horas: de 11 a 1 y d« 4 a fi. 
C a r a f p d o e l i e c t o r a k s 
a l G o m e n o l 
d e s i n f e c t a n e l a p a r a t o e s p i r a t o r i o f 
c u r a n toda c l a s e de t o s e s c a t a r r a l e s » 
bronquit i s , a s m a , laringit is , etc . 
P r e c i o s P t o . t * 5 0 
• S a n S e b a s t i á n 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
HEROINA H&n TIOCOL 
Glicero-cal-CREOSOTAL 
BRONQUITIS CRONICA, G R I P P E . E N F E R M E D A D E S 
D E L APARATO RESPIRATORIO EN G E N E R A L . T03 
E& la anticua Elución Benedicto, modificada con Tlocoi-He-
roína, ccaníio el tnidico cree indicada esta acción terapéutica, 
DOCTOR BENEDICTO.---/VNCHA, 41, y farmacia!. 
Coríciena cíe lujo j cocoónvea. Fojos de gema para señora 
y caballero. Sostén-pecho «Ideal», marca exclusiva-
F U E N C A R R A L , 7 2 — T E L E F O N O 4 800 M-
I m á g e n e s y 
6 i ) t í l S V L E I i T E S ! 
No dejar do consultar esta cosa. 
Fara adquirirlos recomendaaioa 1>3 
Uoreedos v acreditados taller»» da 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
coc CTlatate» tr.os para * 
ccnscr^aclúa da ia vist». 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL, n i - ; :ADKID 
e r c a s s e c a o s a M 
rrecic» »'a c< :upciencia. ei» 
ifusl'lsd do pe*! y tamaSo. 
l eñ<¿ eaUiota a í.'atüii. Gn»« 
A E U A d e B O I I I I E S 
^stcniago, ríñones e infecciones gastrointestinales (íríoideas). 
Re-na de 1*4 de mesa oor Ib digestiva, hijíiémea y agiadable-
B A P ' t . C L O N A NaPOLíi I07 
l o í o n a Romero 23 
ARENAL. 22. —MADRID. 
Q,; administrador, D. A. Man-
íanera, remite billetes a pro-
nnciae de todo» lo» sorteos 
y del 12 de mayo, de SCO 
peseta». 
S l m ü E O f t O E S 
COMPRA—VENTA 
Huertas. 12- Tel." 15.62 
Testoiiores 
T ¿trnia nparatos para ' . io* 
ountri» del calé, cacao, etc. 
Pedid <-nt41oco a MeCtitl. On»-




v Heroína, segn 
;lo o Keluei^a tíenodicto con 
> la antigua o esta modihralv 
Anuncios breves y económicos 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA teda cla*o de 
mueble» y cuadro» antiguos, 
lañiiares, 3. 
NO\'ENO AN'R' EF.SABIO 
L A EXCELENTISIMA SENOBA 
jl tlQUIISf 
M O L I N O S 
para mano o íuarz» motrLv 
Vtia uxlo» \ -% uso». Pedid ca« 
UlrgO. MAUiU, OnlMt. Rilt»i4 
OP1CLNA ÜE?<I::RAL DK CONTBATACIQK P K 
I'INCAS, Alcali, lü (jBUyio J i l Danoú da Biibio)-
Irá»», 
I*a Xi\is irnporUnte dú B(M¿4< 
CAHAf,, SOI...M;Í:>, V I K A . i , i . l . H K S \ r 
rn'.'OTT'CAS -SOIJ .1 A-ntro de! ir-uT» 
I V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
£ > e l í a l 1 5 d e l c o r r i e n t e 
GiA: íDK3 REBAJAS en b'ee de olL-w, cccctoiaa, rv -̂oa. 
F I 
' .> »-. ... <Ul 
A I . T T M Í N I O . -
cccctai;ie, 
alanúnwi er.tns. 
- P R E C I i D O S , 5G Y 60-
** PROPTTTTARl PROPIETARIA 
de dos tercies del pago do 
Macharnudo, vifiedo el triáa renom-
brndo d« la región. 
piretcJór.: VY.Yt RO JiOMECQ Y CIA^ Jei-es de la rrontern 
í f iarnoesa y una os Donadío 
F A L L E C I O E L D I A 9 D E M A R Z O D E 1015 
Habiendo recibida los Santos Sacramentos 
y la besaicicn üs Su Santidad 
R . I . P . 
bijas políticas, metos y demaíj p»-S'j& hijos, 
SUPT.ICA.V 
au alma a Dr.s 
a sus amigo» enoomieaden 
Toda* las mif.as que se celebren el día 9 del co-
rriente en las parroquias de ftanta Teresa y Santa 
Isabel, ban Luis, Nuestra Sefiora de lo» Dolores, 
San Marcos, el Balvador y ñan Nicolás (Anf'm 
|Martín), iglesia» de Xuestra Seíiora del Perpetuo 
tíocorro, San Fermín de lo» Navarro», Santo Do-
mingo el Real, Sacramento, San Francisco el 
(brande, Nuestra fíefiora del Carmen y capilla del 
Santísimo Cristo d« la Salud, de e«ta Corte, y el 
día 8 en las parroquia» de San Francisco y Nues-
tra Señora la Aamición, de Bujslnnca (Córd»»-
bal, v r án Rj-ücvlas por «u eterna dencaivi. 
Los excelentísimos e iluatrfíimos sefíore» Nuncio 
de Su Santldat* y Obispos de Madrid-Alcalá v gléq 
ban concedido induIgcnHae c<n la forma acof'-im-
brada- (6) 
P i n esquelas. PBADO-TELLO-—CRUZ. 10. 
DIRECTOR Compaflíft extran-
jera, liquida reducido» pre-
cio», enmedor, datpaehn. ai-
Hería», barpueño», arennes ta-
llado», jarrones, cuadros, ta-
pice», corúnajes, figuras, ara-
fias y alfombra» Gran Vía, 8, 
entresuelo-
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN onatro bó-
tele* en Madnd ^lodemo, de 
a5 y 50 dum»- Raión: Nav». 
eerrada, 4, Madrid Moderno. 
ALQUILO aJooba perdona 
wna, preferible feficra- Casa 
católica- Ferraz, SI-
PISO prewtso. T/evante, In-
jnfto, todo confort, se alquila, 
rovarrabias, í). 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a n l t , 
20 HP . seis ruedas Miche-
lin, alumbrado eléctrico, en 
bnen estado de marcha. Di-
rigirse: Vitoria, don Cirios 
Alonso- Plaza de la Provin-
cia. 3, cnarto. 
E S P E C I F I C O S 
FRICCION C E R E O ura reí; 
matiimo articular y toda cU-
so do dolores. 
REUMA. Cúrase rápidaman-
te con Arenaria Bubra- 1 pe-
seta- Victoria, 8. 
H U E S P E D E S 




PENSION A. Perei. Peli 
groe, 6 v fl, primero. Es-
plendidas habitaciones- Coci-
na primer orden, baño, ca-
lefacción, ascensor- Precioa 
módicos-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadro» 
preciosos- GaJeríae Forrere*-
Carretenv del E»te, 3 (Ven-
tas). 
P I A N O S , primera» mar-
ca» alemana», precio» de ' i . 
brica- Facilida¿e» de pago. 
Fueacarral, ¿5. Ilazea. 
JUNTO Santo Domingo: Re-
loj, 6, tercero, para do» 
amigo», gabinete sole&dísimo. 
PENSION A L V A R E Z , todo 
nuevo, desde pesetas siete-
Arriet», 17, segundo. 
MAGNIFICO negocio p » r » 
bocaedades d e edificación 
Vendo soler, conicaiendo aje-
na» del río; c*btdo.: cierno 
ir«inta mil pies Puente To-
ledo- Razón: Antonio Ló-
pez, 6, taberna. 
E S T A B L E S , elegantes gabi-
netes, oon- Plaza Bilbao, 6, 
bajoe-
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pa^o lo» 
ma» alto» precios, /vm 
íerencia de 1850 a 1870 
Cruz, %< Madrid 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras- P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería- Te. 
lífono 77,2. 
COMPRO toda clase raobi-
liarlo completos, m u e b l o * 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, eorrihir, caja» cauda 
li», gramófonos, bicicleta», 
alhajas, o b j e t o * . Matesanb 
Luna. 2.V. Estrella. 10- To-
l¿füno 51-10-
A L H A J A S , papeletas del 
Monte, muebles, pagamos tu 
valar- Espíntu Santo, 24, 
compraventa. 
P A R T I C U L A R admite hués-
pedes, habitaciones exteriores, 
snleadas, buen confort- San-
ta Engracia, 32, entresuelo 
O F E R T A S 
S E F A C I L I T A N empleados 
y servidumbre honrada, am-
bo» sexos- Agencia Calólica-
Garcia de Paredes, 40. 
CABALLERO. pfioU] Ejérci-
to, excedente, casi abogado, 
con práctica agricultura, ne-
gocbos, aceptaría administra-
ción peder, secretaría wi.l'o-
gs, inmejorables referene 
fianra- Eecribid: Rodríguez. 




O P T I C A 
PARA conservar visti, iris-
Ules Punktal ¿eiss. Casa Du-
boeci óptico. Arenal, 21. 
VENDO hotel bamo Sala-
marco. 26-000 duros- Mafle-
ra, 6, segundo; dooe a nna-
CASA, barrio Poza», moder-
na, con todns adelaatoe; «n-
perficie 4 000 pies; r e n t a 
44 000 pesetas; gran confort, 
precio, 42-5-000 posetae- Angel 
Villairanca- Genova, 4; trea 
a cinco 
V A R I O S 
P A S A noner anuncios ea 
F E D E B A T E , diríjanse 
Fuencarral, 77, Agencia Co-
•ona. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi 
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano 6ia 
CINEMATOGRAFO, «jlec-
ción Mavi. Películas e«coí»i(*<\« 
a base de arte y moralidad 
Depósito: Rodríguez Sun Pe-
rtro, 67- Madrid. 
A L T A R E S e imAgenea. Ksto-
dio.taller de talla, escultura y 
dorado. Knnquo Bellido- Co-
lón, 14, Valencia- 1 
R E L O J E R I A L-mael Guerre-
ro- Composturas económica». 
Garantía, un arto. Cristales de 
forma, 3 peeetas- U , Fuea 
tes, 11 (próximo Arenal). 
Sfftoilo S ae marzo de 1934 (6) MAJ)RID.—Año XlT.—rsfm). 4 ^ 
T E C N I C A A G R I C O L A 
U n v a c í o d e n u e s t r a a g r i c u l t u r a o f i c i a l 
Muy pocos de nuestros agricul-
tores, y con ellos unos pocos tam-
bién de los que les están muy por 
encima en nivel cientílico, cono-
cerán a fondo que existe hoy una 
rama aplicada de las Ciencias Na-
íurriles, denominada Genética o 
Eugenét ica, que puede y debe 
producir fecundas a^Ucaciones, 
tanto en benefidio del rendimien-
1'-. de los cultivos aer í co las como 
en el de las explotaciones pecua-
rias de ios animales domésticos. 
L a apl icación de la Genética es 
la obtención de las clases o suér-
ies puras en tipos de simiente 
dentro de las especies, fundán-
dose en leyes y principios bioló-
gicos bien conocidos y a y que no 
son de este lugar. Resulta así una 
de las aplicaciones m á s intere-
santes de la Bio logía general, su-
jeta a leyes no en absoluto cono-
cidas, pero sí lo suficientemente 
estudiadas para poder vailerse de 
ellas en métodos predeterminados. 
Esta separación de formas y es-
pecies puras, así como de muta-
dones y variaciones úti les, se 
efectúa por procedimientos diver-
sos debidos principalmente a 
Xeergard y a Hjalmar Nilsson, 
que por múlt ip les y variadas ex-
periencias en í a Estación de Sva-
lof, en Suecia, han llegado a con-
clusiones admirables, ricas en be-
neficios. Estas experiencias, pro-
seguidas por Hugo de Vries, te-
niendo a d e m á s en cuenta las le-
yes mendelianas sobre l a heren-
cia, descubiertas por el sabio 
agustino a l e m á n Gregorio Mendel, 
y estudiadas y ampliadas por otra 
pléyade" de sabios investigadores 
que no es de este lugar enumerar, 
han producido una cierta revolu-
ción en Qos procedimientos mo-
dernos de selección, haciendo que 
todos los países se preocuparan 
de perfeccionar sus métodos. 
Y no se crea que todo esto son 
elucubraciones científica?, ni sue-
ños de agrónomos neurasténicos 
(como varias veces me he oído 
l lamar); sus resultados son prác-
ticos y positivos, y buena pruebfi 
de ello son los hechos de Svalof, 
obtenidos por separación de las 
clases o suertes puras, cultivo de 
ellas, evitando el vicinismo e 
hibridación producidas por l a po-
l inización de suertes o clases dis-
tintas de l a aislada (lo cual suce-
de en pleno campo casi inevita-
blemente) y correlación de carac-
teres morfológicos, fáci lmente ob-
servahles, con cuajidades út i les 
para el cultivo y aprovechables 
por cualquier concepto, con ob-
jeto de favorecer su propagación 
y exaltación. 
E l boletín de dicha Estación d' 
Svalof ha¿)la del s innúmero de 
India existen y a estaciones ofi-
ciales, bien montadas y bien dota-
das, de mejoramiento de plantas y 
animales domést icos ; sólo los es-
pañoles faltamos en esta lista viv-
acabable. 
Creemos que va siendo hora de 
que en E s p a ñ a exista una estación 
análoga , con los métodos moder-
nos de selección y con estudios 
apropiados a las leyes de heren-
cia y mutac ión , ya conocidas y 
experimentadas, resu'/tandioi aligo 
extraño y anormal que cuando las 
demás naciones trabajan, como 
acabamos de indicar, no exista y a 
en nuestra Escuela Especial de 
Agrónomos una asignatura exclu-
sivamente dedicada a l a Genéti-
ca, y que sólo por los capítulos 
que el sabio y distinguido inge-
niero don Vicente Crespo dedica-
ba a estas materias dentro de s ü 
asignatura de Cuitivos (capítulos 
necesariamente concisos para po-
der ser introducidos en otro pro-
grama) conozcan ñuestros aspi-
rantes a agrónomos los trabajos 
m á s interesantes y fecundos en 
consecuencias nrúctlcas que se 
han realizado en el último siglo, 
en agricultura y ganader ía , te-
niendo que ampliar estos casi nu-
los conocimientos por cuenta pro-
pia (y faltos de todo medio de es-
tudio en nuestra nación) los que, 
por aficiones bien marcadas a las 
ciencias biológicas aplicadas, sien-
ten el deseo de conocer lo que se 
hace por e'l mundo en estas ra-
mas. 
Así el que esto escribe (y cito 
el caso únicamente como compro-
bación de l a realidad de mis pa-
labras) se costeó un viaje por el 
deseo de apreciar de cerca y po-
der seguir en cierto modo algu-
nos de estos trabajos. E s , pues, 
de necesidad que se estudien es-
tos asuntos sobre e'l terreno de 
la experimentación, y es preciso 
para ello que se formen especia-
listas en la materia que aprendan 
con seguridad de ejecución los 
métodos hasta ahora empleados, 
y es preciso después qfue también* 
con seguridad de ap l i cac ión de 
dichos métodos y con criterio sano 
y justo se cree en nuestra nación 
una estación moderna y bien acon-
dicionada de Genética y mejo-
mientos, que dé frutos, como de-
be darlos, traducidos en a¿go útil 
a l a altura del resto del mundo; 
si no se hace así, quedaremos ais-
lados del movimiento científico 
Tiniversai. 
As í lo creemos firmemente y así 
nos atrevemos a señalarlo , con-
vencidos además de que el pun-
to es de consideración donde, co-
mo en España, son la agricultura 
y la g a n a d e r í a las ún icas fuentes 
D E S E M A N A A 
S E M A N A 
E l p r o y e c t o d e b o n o s 
a l a e x p o r t a c i ó n 
o 
Se espera que en la asamblea 
de mañana r.aj'an de acuerdo 
harlueros y agricultores 
Siguen enviándose a la Direc-
ción General de Aduanas los in-
form-es de las entidades harineras 
del interior, asi como los de las 
agrarias, Federac ión de Castilla 
la Vieja, Federac ión de Sindica-
tos, etcétera, etcétera. 
L a oposición ha sido general y 
unánime , y parece ser que los mis-
mos peticionarios de tal proyecto, 
viendo que no lograrán sus d¿seos, 
están estudiando una fórmula pa-
ra conseguir la exportación de 
harinas. 
M a ñ a n a domingo se reúnen en 
el Palace Hotel, a las once de la 
m a ñ a n a , los fabricantes de hari-
nas del interior y agricultores, y tijx) por el esmerado cultivo 
A R A G O N 
y Ganadería 
trabajos de 
Berista de Agricultura 
Están terminando los 
organización de una revista quincenal 
oe Agricultura y Ganadería, titulada 
«El Labrador Práctico», y cuya publi-
cación aparecerá muy en breve. 
De la dirección está encargado el 
ingeniero agrónomo de la Granja de 
Zaragoza don Joaquín de Pitarque y 
Jblío. 
CATALUÑA 
La cosecha de oliva en el Urgel 
E a producido una verdadera decep-
ción en la importante comarca del Ur-
ge! el resultado de la cosecha de la 
ohva, pues con ser la zona oleícola 
mas importante de Cataluña por la 
extensión que en ella tiene el árbol y 
por poder presentarse como modelo y 
M E R C A D O S 
A u m e n t a l a d e m a n d a e n e l t r i g u e r o 
-LJL 
E l d e v i n o s h a e x p e r i m e n t a d o u n a a n i m a c i ó n 
i n e s p e r a d a . A l a z a f r á n a l c a n z a b u e n o s p r e c i o s 
OE) 
BARCELONA a 55; Ensenada, a 54, y harina oas-
—¡ i tellana, a 53 pesetas saco de 100 kilos. 
Han mantenido les trigos los precios! ITATT A T\r\T TT\ 
alcanzados, dándose la particularidad VALLADOLtlD 
de haber desaparecido nivelaciones que j 
hasta ahora parecían inalterables, pro-
de la fabricación regional: pero 
su consumo es muy limitado T)AR0Q,Í, 
der alimentar nuestra potenci ri1* 
molturadora, la crisis no se res 1 
Aquí, como en otras regiones > 
panaderos siguen comprando a"' A 
sin tomar en serio el alza act^]1^ 
trigos y harinas, y en cada 
prefieren los tipos más báratog 
se les ofrecen, que en su mayor ^ 
son procedentes de Castilla - ^ 
sultán aquí de 57 a 58 pesetas que 
tras estas fábricas no suelen 'of0-
„ 5ft.50 a 5Q lo* ki— tre<!«t 
mentes. 
menos de 8,   9 las blan^ 
""cas c& 
Trigos.—Han estado muy firmes to-', ¡ 
ducidas por la diversidad de reg.ones ^ ^ la d e m ¿ d a ha sido j A « « I | 4 -
y de calidad Los tngos de Extrema-¡ ^ en ^ la o{eri& muy L M g F I C U l t O l * 
iura y aun de la Mancha andan ya _ . V ' . , J \ ^ d cl  
equiparados con los c-andeaies superio-
res yie Castilla. ¿1Í4 alcanzado su 
justo precio el trigc? Los fabricantes . j v • x» , . - , kilos, según- clases, tarifas y circuns.-de harinas afirman que lo encontraran 1 • , 8 
1 razonable, si a su vez se los permite ; a??iat* 
j elevar el preeio de aquéllas. Como es- ' Hannaa 
1 to no parece por ahora viable, prese"ai-
: ,deu en todo lo posible de haeer com 
corta. Las entradas al detaUe han si- , Si ^ ^ 
do también muy limitadas. di os ^ 
Se ha operado, de 44 a 4o,50 los 100 ¡ iesa conocer los 
cultiva<Jores 
<; 31 0 D E L ;> 
Se han animado mucho, ¡ 
1 existiendo buena demanda, viéndose 
1 muy procurada, con evidente tenden 
Julián PASCUAL DODERO 
Ingeniero asrónomo. 
casos en qrie, de una especie co 
mún, se ha derivado la purifica- j ¿e n ^ e z a considerables 
da, obteniendo rendimientos ad-
mirables y, desde luego, no com-
parables con los obtenidos con la 
especie primitiva. Vayan dos ejem-
blos cogidos al azar : 
De una muestra de centeno Pet-
kus, corriente en l a región, se ha 
separado una clase pura, denomi-
nada ya «Svalof St iám», que ha 
producido en cultivo corriente li-
bre un 4,9 por 100 m á s que el Pet-
kus, dando una medida de 3.210 
kilogramos por hectárea, mien-
tras el Petkus da 3.061. 
Con l a planta pratense Ray-
Grass se ha obtenido en los duá 
años después de purificada: en 
el primero, un total de cosecha de 
:19.170 kilogramos, con la suerte 
pura, mientras la común dio 
16.890 kilogramos, y en el segun-
do año. 9.000 kilogramos para el 
puro, por 6.800 kilogramos en el 
común. 
Como y a hemos indicado, l a 
Importancia de todos estos resul-
tados y l a trascendencia científi-
ca, experimente.!*, y agrlfcola de 
estos métodos han hecho que to-
das las naciones del mundo, que 
quieren no quedar rezagadas en 
los movimientos de inve-stigación, 
hayan destacado especialistas pa-
ra el estudio de las leyes de la Ge-
nét ica y apilicación de ellas, fun-
dando al mismo tiempo estacio-
nes que, como l a de Svalof, traten 
de obtener el mejoramiento de 
plantas cultivadas y asimismo el 
de los animales domést i cos ; así 
en Suecia mismo se fundó una se-
gunda estación, por Hans Tedin, 
en L u l e á ; en Dinamarca, otra por 
Joansen; en Halanda, otra por 
Hugo de Vries ; en iMemania y 
Austria, otra en l a granja cedida 
por Von Armin, habiendo realiza-
do, además , Wacker experiencias 
notables de rejuvenecimiento y 
mejora de l a patata; en los E s -
tados Unidos se ha creado una es-
tación en cada Estado, improvi-
sando además grandes campos ex-
perimentales en distintas regio^ 
ues; en Rusia, igualmente, bajo 
la dirección de Kolkounof y Bo-
lotof; en Noruega, de Christic; 
tn H u n g r í a se publica oficialmen-
(0 un boletín con registro de plan-
tas mejoradas, a m á s . de tener 
premios para los que las obtie-
nen; en I ta l ia se h a fundado una 
estación en Scafati, a m á s de l a 
central de pjerfeccionamiento de 
pOantas, y se han efectuado nota-
bil ís imas experiencias sobre el ta-
h a c o ; en Francia , a m á s de Vi l -
merin, se han ocupado oficialmen-
te de! apunto Blarlnghen, Verrié-
res v varios otros a g r ó n o m o s ; por 
fin, en Canadá, Japón y hasta la 
en dicha reunión se tratará sobre 
la exportación harinera, en cuya 
petie ióñ se supone irán de acuer-
do harineros del litoral y del inte-
rior y agricultores. 
i n d u s t r i a s l á c t e a s 
E x p o s i c ó n d e M i l á n 
o 
E n el próximo mes de abril se ce-
lebrará en Milán la primera i'eria 
Internacional de la Industria y del 
Comercio quesero, que proinet-e re-
vestir gran importancia. 
Considerando el Gobierno que nues-
tro país no podía estar ausente de tan 
resuelto 
- que se 
le dedica, ios rendimientos de la co-
secha han sido completamente nulos; 
ni siquiera se ha recolectado el acei-
te necesario para el consumo local, 
lo que jamás había sucedido en la 
comarca. 
Se atribuye la deficiencia de la co-
secha a la sequía excepcional que se 
I hizo sentir todo el verano, así como 
j también a los excepcionales rendi-
| mientos de los olivos en el anterior 
t año y al mal estado en que quedaron 
¡ los de regadío por las excepcionales 
¡ heladas de hace dos años. 
; De persistir la sequía, se justifica-
rían latí impresiones fatalistas para el 
próximo año. Afortunadamente, el 
tiempo lluvioso del actual febrero, per-
mite abrir el pecho a la esperanza y 
augurar el buen tempero ..de las tie-
rras, que permitirá al arbolado en 
cuestión una floración abundante con 
pras. Así resulta . que el volumen de 
operaciones realizadas en esta última 
cía a subir más. Sigue la molinería 1 
de esta región quejándose de que no j 
s e m a n a l pequeño" en relación con " lo responda el precio de la harina al 
1 que la« necesidades exigen. Pe i f p a!t« a V™ W <l"e P 8 ^ ei 
a poco quedará, pues, seguramente tngo-
; planteado el problema del precio del ZARAGOZA 
pan. , , 
j , Se han hecho las siguientes ventas : j ImpP3lSÍÓn. _ Los campos están de 
• Campanario (crucher) 42 v 43: A illa- | enhorabue pues a Ias nieves de ios 
gon/.alo, 4d ; Huete y \ i l odngo, oü; í ^ d(as ha ido una bonanza 
(•oca y \illada, 44: liioseco, 44.2i); 
I Arévalo, superior, 44,ó0 y 45; Orti-
e s 
i>aseo de nj? 
^3 <Á mentos y ense^ 
za gratuita d* j 
. a 1 todos 1^ (k., 
1 nc lUSO ios tínmi^ 
Calle de Cabrlis, 34, 7 Camino ^ 
Glués, 2. Parada tranvía e s c l í 
Tallearca * 
iutesant-e certamen, ha que 
España acuda para mostrar al mundo I la subsiguiente cosecha 
los más selectos y típicos productos j 
de nuestra industria lechera; y al í 
efecto ha encargado a la Asociación j E l reputado profesor italiano Berles-
General de Ganaderos del Reino, que 1 se asegura que el problema de la de-
tanto se interesa por el progreso da | fensa de la aceituna puede hoy darse 
La jucha contra la «mosca olearla 
esta industria, realice los trabajos de 
organización necesarios para dar una 
sensación exacta y vigorosa d&l esta-
do de la misma, ya que su progreso 
ea evidente, no obstante los obstácu-
los de todo género que ha tenido que 
vencer estos últimos años. 
Eos fabricantes y ganaderos españo-
les, persuadidos de la conveniencia 
de dar a conocer los productos que 
elaboran, y, sobre todo, dándose ple-
na cuenta de la necesidad de que Es-
paña ocupe un lugar, no solamente 
decoroso, sino también prpeminente, 
en esta Exposición, por la exquisita 
calidad de algunos productos típica-
mente nacionales, ofrecen acudir a la 
misma aportando, con loable emula-
ción, los más selectos tipos de que-
sos, mantecas y demás productos láci 
ticos que se elaboran en nuestro país. 
E s de esperar, por tanto, que, mer-
ced a la feliz colaboración del Go- ¡ 
bierno, de la Asociación General de 
Ganaderos y de los ganaderos y fa-
bricantes, se logre alcanzar honra y 
provecho para nuestro país. 
L a Asociación de Ganaderos, como 
encargada de la organización, facili-
tará en el acto cuantos detalles se so-
liciten de la misma, y sólo ruega a 
los interesados la mayor actividad en 
sus decisiones por el poco tiempo que 
qneda para la inauguración de tan 
interesante Exposición. 
P O R L A R I Q U E Z A C A B A L L A R 
s a -
l t o s p e l i g r o s c L i m u e r m o . E n M a r r u e c o s m u e r e a n u a l -
m e n t e l a c u a r t a p a r t e d e l g a n a d o . 
ya 2)or definitivamente resuelto con el 
sistema mixto qu** lleva su nombre. 
Consiste este método en pulverizar 
los árboles con una mixtura compues-
ta de melaza y f 1 24 por 100 de arse-
niato sódico, y colgar en las ramas 
más gruesas de los olivos recipientes 
de barro cocido o de hoja de lata, 
uniformemente distribuidos, de mane-
ra que haya uno de estos depósitos 
por cada veinte árboles. 
E n estos recipientes se vierten cin-
co litros de la mixtura, renovando ca-
da ocho días -el agua, que puede per-
derse por evaporación. 
Siguiendo estas instrucciones a par-
tir del mes de julio, sostiene el pro-
fesor italiano que los agricultores re-
cogerán toda la aceituna con sólo un 
dispendio de 20 céntimos por olivo, to-
do comprendido, incluso la mixtura 
venenosa y la mano de obra, ponien-
do a salvo con la cosecha el valor del 
aceite por quedar exento de los daños 
producidos por la infección de la 
mosca. 
L a defensa de los olivares, ya por 
el sistema Berlesse, ya por el sistema 
Lotrionte, sigue practicándose con el 
mayor entusiasmo en las comarcas oli-
vícolas de la provincia de Tarragona. 
Los resultados comprobados hasta 
ahora ponen en evidencia la posibili-
dad de salvar, si no la totalidad, por 
lo menos, proporciones muy importan-
tes de oliva. 
La, defensa del olivar del terrible 
4íptero, el más "temible insecto des-
pués de la filoxera, es asunto tan gra-
ve e importante que merece la mfrvor 
, atención de los Gobiernos por fcfeór 
I tar a una de Jas riquezas agncdaB 
| más importantes de España. 
¡ gosa, y Sanchidrián, 4(i: Marra de 
1 1 inerva, ;?2. 
i Todo a pesetas los 100 kilos sobre 
j vagón origen. 
I Ganado: Sigue el conflicto creado 
| por el monopolio. Tía carne escasea. E l 
; consumo diario de Barcelona exis?e 
' 50.000 kilos de ganado bovino y sólo 
se sacrifican 80.1)00. 
Los precios del ganado lanar son : 
Carneros, de 4,60 a -1.75: ov*:*<. 
4,30 a 4,60: corderos, de 5 a $.50. To-
do pesetas kilo en can a i. 
Vinos : E l comercio de vinos se ha 
a-nimado inesperadamente mercad a las 
«razzias» que están haciendo los espe-
culadores alemanes en h\ (lironda y 
en Champatme, donde adquieren a muy 
buenos precios grandes cantidades de otl™ 56 apresuran a comprar, auton-
vinos hasta tal extremo, que de Bur- j ^ndo % s"s a?entes de ^ Pueb 05 
/déos dicen que se dan por agotadas i * Pagay aun<lue sea una « dos Pesetas 
las existencias de vinos viejos. Pero ! sobre los precios corrientes; pero a 
las de la última cosecha desaparecen i todo trance procurando ajustes sin re-
impropia de este tiempo; ansiaban 
los agricultores aragoneses! humedad 
para sus secarrales, y llegó en forma 
de lluvia o nieve; clamaron por l&s 
heJadas, y el tiempo tornóse benigno 
y primaveral; decididamente. Dios 
está de parte de los agricultores; pi-
dámosle que siga propicio a el1.,s. 
Trigos y harinas.—Además de la fir-
meza que en nuestra anterior infor-
mación apuntábamos, podemos regis-
trar el hecho sorprendente para todo 
el que siga la marcha de los merca-
dos y sea un poco observador que 
mientras algunos fabricantes se es-
fuerzan en aparentar que no tienen 
interés en comprar, y van adquirien-
do partidas a los precios actuales, 
aunque regateando cuanto pueden. 
que ¿ste se contagia con facihdad, j 
siendo verdaderamente milagroso que i 
ante la intensidad alcanzada por el j 
muermo entre el ganado, no haya to-
mado grandes proporciones en los sol-' 
dados. 
rara formarse una idea siquiera' 
aproximada de la gravedad de la epi-
zootia le bastará al lector con eaber i 
que en Marruecos se pierde anual- ¡ 
mente el 25 por 100 del contingente 
caballar y mular, es decir, que cada ¡ 
cuatro años ha desaparecido la tota- I 
lidad de la población equina. 
Mientras el daño ha estado circuns-
crito a Marruecos, con ser sensible, ' 
E s un deber del Estado velar por 
la conservación y fomento de la ri-
queza caballar, orientando su produc-
ción en aquel sentido que las necesi-
dades de la agricultura y del Ejército 
demandan. 
Precisamente porque la demanda es 
cada vez menor y se reducen, por 
consecuencia, los intereses que en ello 
intervienen, es por lo que importa re-
doblar la actividad y poner al servi-
cio de esta riqueza mayores recursos 
económicos e importantes estímulos. 
De no hacerse así, si la producción 
hípica cuenta con mayores riesgos 
que la explotación de las demás es-
pecies de animales domésticos, y ade- | ha sido tolerable; pero es lo cierto 
más no encuentra en la venta ningu- j que ya aquellos focos se reflejan en la 
na compensación al esmero e inteli- j Península, Jiabiendo aparecida algu-
gencia que la producción de buenos nos en el Mediodía de España, donde 
caballos supone, es casi seguro que I residen muy importantes núcleos caba-
esta riqueza sufrirá importantes ra- llares, no sólo de particulares, sino tam 
ducciones en nuestro país. 
Por el momento únicamente quere-
mos señalar los dos grandes peligros 
que contra el caballo han surgido: el 
muermo y la d urina. 
De la gravedad de estas enfermeda-
des no es preciso hablar mucho, pues-1 611 consonancia con lo que los nuevos 
to que en el ánimo de todos está bien I conocimientos sobre genética imperan 
grabado el temor y la idea de lo di- en el mundo, 
fícil que resulta luchar contra ellas, 
a no ser concertando bien la actua-
ción oficial y la particular. 
E s muy diiícil averiguar cómo sur-
el muermo; pero lo que sí resul-
Los agricultores, ganaderos y sns 
Asociaciones deben enviar sus no-
ticias, opiniones y deseos a la «Pá-
gina Agrícola» de E L D E B A T E . 
E s su órgano nacional. 
L o s c u r s o s p r á c t i c o s 
d e e n s e ñ a n z a 
también. 
Este acaparamiento ha tenido una 
feliz repercusión en nuestro mercado, 
pues de diversos centros franceses y 
especialmente de Alsacia, se han he-
parar en precio 
Nos aseguran que, particularmente 
en los trigos de clase, ricos en glu-
ten y de gran rendimiento, hay una 
demanda extraordinaria, siendo de 
a Valencia. Tarragona y al Panadés 
Esto permite cierta satisfacción a 
nuestros cosecheros. 
MADRID 
bién del Ejército, ya que las yegua-
das militares de Córdoba y Jerez de 
la Frontera honran a una institución, 
y hoy son de inestimable valor y ba-
se de grandes avances en la mejora del 
caballar, si existiese una orientación 
gio 
E s preciso, pues, salvar a toda costa 
esa riqueza; si se destruyesen, tanto las 
yeguadas militares como las particula-
res que en las provincias de Cádiz, Se-
villa y Córdoba subsisten más por afi-
ta evidente es que, lejos de dismi- i cion que por idea de lucro, difícilmen-
nuir, progresa, no obslante las medi-
das adoptadas, lo cual indica que, o 
no son suficientes, o no se cumplen. 
Los principales focos han residido 
en aquellos lugares en que se reali-
za la aplomeración de prandes contin-
gentes de solípedos do las más diver-
sas procedencias. Desde este punto 
de vista el Ejército, que tanto caba-
llo adquiere, ha corrido un gran ries-
go, hasta que la epizootia, muy difí-
cil de descubrir a veces, ha logrado 
penetrar en sus filas, y el riesgo ha 
dejado de serlo para convertirse en 
una dolorosa realidad. 
E n Marruecos, por la especial ma-
nera de distribuirse y actuar las uni-
dades en campaña, lejos de disminuir, 
da aumentado, y el perjuicio q.ie e.-tu 
irroga no sólo es enorme para el país, 
desde el punto de vista ,¿e los inavo-
ree <• menores quebrantos qjie irrogue 
al presupuesto de Guerra, sino que 
además constituye un peligro para el 
resto de la riqueza nacional, e in-
cluso para la misma salud pública. 
te se lograría reemplazarlas, y la ri-
E l 17 del actual se inaugurarán en 
el local de Exposiciones de la Casa de 
Campo los cursos prácticos de ense-
ñanza elemental agropecuaria, orga-
nizados por la Asociación General de 
Ganaderos, y que con tan lisonjero re-
sultado se celebraron el pasado año. 
Las entidades provinciales de Se-
govia, Cáceres, Santander, Toledo, 
Soria y Burgos han comunicado ya a 
la Asociación que enviarán alumnos 
pensionados para recibir esas ense-
ñanzas, y asimismo asistirán bastan-
tes alumnos particulares de Madrid 
y de provincias. 
Las clases del primer grupo dura-
rán desde el 17 de marzo al 1 de 
mayo, y las enseñanzas dc/l mismo 
comprenderán: Cría y explotación de 
animales e higiene y sanidad pecua-
rias; Praticultura y alimentación de 
los ganados e industrias derivadas de 
la leche. 
E l segundo y tercer grupo dura-
rarán desde el 1 de abril al 1 de 
queza caballar re. ibiría con ello un ru- | mayo y comprenderán los cursos de 
disimó golpe. E l peligro realmente es j enseñanza teórico-práctica de Avicul-
grande- tura. Cunicultura y Apicultura. 
Si &e creyese en nosotros la idea de j Los alumnos tendrán en el local 
difundir la alarma, la desocharía el lee- ! toda clase de elementos para las 
tor al saber que la Asociación General • prácticas diarias 
de Ganaderos, que con tan general 
aplauso se consagra a la defensa de los 
intereses pecuarios del país se ha visto 
cblicrada a dirigirse al Directorio pi-
diendo medidas de protci-ción. y entre 
ellas si no estamos mal informados, nue 
se prohiba en absoluto que se traiRa 
a la Penmsula ganado equino de A M 
ra. Los particulares, por su parte, d«v-
ben cooperar a estas medidas no dd-
Los derechos de matrícula a las 
enseñanzas de cada grupo son cinco 
pesetas, y las solicitudes han de di-
rvrirsi a la Ascciack:-,- Genertfl de 
Ganaderos antes del 10 de marzo 
actual. 
festaciones visibles. L a operación ni 
es difícil ni costosa, por lo cual es re-
comendable siempre que se adquieran 
quinendo sino animales de proceden- , animales antes de ponerlos en la ca-
balleriza o piara con los demás de la na conocida, o, por lo menos, tener 
en observación los que se adnuierau y 
someterlos a la prueba por la tuber-
culina. 
j L a «maleína» es un producto que, 
aplicado al animal, produce una reac-
ciAn característica y permito descu-
brir los animóle':: enfermos ruando el 
¡ mal está todavía latente, sin mani-
Vacas buenas, de 2,96 a 3,1^; vacas 
regulares, de 2,83 a 2,96; toros ceba-
dos, de 3,17 a 3,30; bueyes desecho 
de labor, de 2,75 a 3,09; bueyes leo-
neses, de 3,00 a 3,14; bueyes gallegos 
buenos, de 3,17 a 3,30; ternera Gas-
íilla fina, de 3,26 a 3,91; ternera de 
la tierra, de 2,83 a 3,26; terneras ga-
llegas, de 3,04 a 3,26; corderos, de 
4,40 a 4,50; cerdos, de 3,10. 
Impresiones.—Al comienzo de la se-
mana perduraba aún la anormalidad 
en el abastecimiento del mercado, por 
las interrupciones experimentadas en 
los trenes y producidas por el tem-
poral; pero, afortunadamente, aquéllas 
desaparecieron al amainar éste, y la 
llegada del ganado hizo tender a lo or-
dinario los tipos de cotización, siendo 
hoy día bastantes las existencias y por 
tal circunstancia los precios consigna-
•dos acusan no mucha firmeza. Como 
entramos en tiempo de Cuaresma no 
se sacrifica los jueves y los compra-
dores, como es lógico se retraen a com-
prar ese día. 
E n ganado lanar acusan firmeza los 
tipos y experimentan muy pocas os-
cilaciones ; mas parece advertirse que 
nd es fácil se realicen contratos al 
precio superior de 4,50, por estar ya 
estacionado hace varios días. 
Respecto al ganado porcino durante 
la semana ha habido en él gran mo-
vimiento. Los vendedores cerrándose 
en una resistencia pasiva, lograron re-
basar el tipo que se encontraba en 
vigor de 3,25 y concertaron sus pri-
meros contratos a 3,33. Posteriormen-
te verificáronse operaciones aun cuan-
do no en gran número ni de muchas 
cabezas a 3,40, y hoy ha adquirido la 
entidad Sociedad General de Salchiche-
ros unas 250 cabezas al tipo de 3,10. 
Estas variaciones de precios pueden 
dar idea de la desorientación que ha-
brá reinado en el mercado con este 
ganado y da la poca cohesión que rei-
na entre los vendedores, quienes una 
vez conquistado el terreno han dejado 
perderlo nuevamente. ¿Será tal vez 
debido a los intermediarios? Me reser-
vo los comentarios para dedicarles pro-
bablemente toda una crónica, pues pro-
curaré preparar el terreno para el año 
que viene. 
Granos y cereales: E n nada ha va-
riado esta semana con relación a la an-
terior, persistiendo la firmeza en los 
precios con tendencia a elevarse a me-
dida que avanzan los días. Esto, no 
obstante, la animación por parte_ de 
los tenedores no es muy grande, sien-
do mayor la demanda que la oferta. 
Los precios últimamente registrados 
han sido los siguientes : 
Tri^o, de 45 a 51 pesetas los 100 
kilos :" cebad a. de 27 * 33: centeno, de 
32 a 38: avena, de 28 a 31; algarro-
ba, de 34 a 40; maíz, de 41 a 44: 
salvados, de 27 a 32; alfalfa, de 23 
a 27, v paja, de 11 a 13. 
Las harinas oscilan de 53 a 55 pe-
setas los 100 kilos, sin envase y a 
domicilio. 
MEDINA D E L CAMPO 
cho algunas demandas de importancia | notar que un solo fabricante, y muy 
recientemente, ha ajustado por medio 
de uno de sus agentes compradores 
en pueblos de secano próximos a esta 
ciudad, hasta 34 vagones, a precios 
que oscilan entre 52 y 54 pesetas cien 
kilos; en varios de estos pueblos han 
agotado completamente las existen-, 
cías, y como, al parecer, los fabrican-
tes se han descuidado excesivamente 
en la compra de estos trigos de fuer-
za, y ahora parece que so los dispu-
tan, las pretensiones crecen, y corre 
ya el precio de 56 y 57 como real, 
aunque nosotros lo damos con reserva j 
y solamente a título informativo. 
E n las clases corrientes de huertas 1 





a l año, 
Orientación 
y freno 
t o m á t i c o s 
mas práctico 
para elevar 
aguas de todas 
profundidades 
nstructores 
E R O T O S C.0 
CHICAGO 
f gente general 
e i EspaRa: 
J u a n G u i l l é n (Alicante) 
n i mm nmm 
m n 
el precio do 44,50 a 45 se ha genera-! ^mercial matriculado, Gign c«)lí 
Hzado, pero, excepción hecha de los del 17 de Agosto, número 18. Admite 
de fuerza antes mencionados, hav es. ^ ^ n e s para la venta de productos, 
casa animación; cuando las aguas del i Inmejorables referencias 
canal vuelvan a correr v reanuden " 
í 
correr y 
sus faenas las fábricas paradas, se 
confía en una mayor animación. 
Las harinas no salen apenas de su 
postración; se nota algo de firmeza, 
principalmente en las harinas de 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos 8 
fuerza, que son la defensa principal i Matíhs. Grnber. Apartado 185, Bilbao. 
B O M B A P R A T 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a u x i l i a r d e l a 
g r í c u l t i a r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S T>1 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , ETC. 
m í P E E O H I O 
R e v i s t a d e A g r i c u l t e a r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
CflíPICADO EL ÍÍ1EJ0R DE LOS PER53DICOS fiSRICBLIIS DE FSPAM 
EE1 EL COnCURSO DE ÜIADRiD DE 1302 
Primer premio: Diploma de Honor y medalla de Oro 
Diploma de Honor en la Exposición industria! y Agrícola de CórdODa 
ya qn« el muermo es enfermedad co-1 
mún al caballo al hombre, es decir, ( f ioni inúa o í fmal de la 4.a columna.) 
explotación 
A la acción oficial debo cooperar 
también la particular tomando las pre-
cauciones señaladas y cumpliendo en 
todo caso lo dispuesto en el vidente 
reglamento de Epizootias para defen-
der sus intereses y contribuir a la 
conservación de la riqueza colectiva. 
Santos ARAN 
Los marcados durante la presente j 
semana parecen haberse visto más j 
concvirridos, debido al aumento que.j 
aunque pe4ueño, han sufrido los ce-
reales, pues los acaparadores pagan | 
algo más caro. Entraron unas 2.000 
fanegas do trigo, que se vendieron a 
77 reales fanega de 94 libras; de cen-
teno iué floja 1» entrada, y se co-
tizó a 56 ráeles; de cebada, unas 500 
fanegas, que se vendieron a 40 rea-
les, y de algarrobas la entrada pasó 
de 1.000 fanegas, vendiéndose a 61 y 
62 reales fanega. E l mercado de hari-
ñas estuvo animado para provincias, 
cotizándose: Isabel la Católica, a 60 
pesetas saco; extra Medina, a 57; 
vrimera Medina, a 56; extra .Victoria] 
Año XXY 
Informa de cuantos progre-
sos agrícolas se realizan en 
el mundo. 
Deflcncta los intereses de 
agricultores y ganaderos. 
Resneive gratuitamente a 
sus suscriptores todo género 
do consultas referentes a Agri-
cuftura, Ganadería, Lcgisla-
oión y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, ecmillas y 
sementales a sus suscriptores. 
Ofrece loo datos más com-
pletos quo se publican de loa 
mercados nacionales do pro-
ductos agrícolas. 
So pnb'ica cuatro voces al mes. 
CIKK niimero consta do 30 
ftigirias y cub ortas. 
Pret'o: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
plaza de Oriento. 7. Madrid. 
